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200.000 ALEMANES HAN SUCUMBIDO EN 
1 llINIGI 
El Callejón Carrillo 
E l señor Avelino Gonzá;lez, Presi-
dente interino de la Asociación de 
Dependientes, ha presentado una ins-
tancia en el Ayuntamiento, solici-
tando el cierre del Callejón Carrillo, 
ique atraviesa la quinta de salud "La 
Purís ima Concepción." 
U n emboque 
Se encuentra a informe del Ayun-
tamiento el proyecto presentado en 
el Gobierno Provincial por lá "Hava-
na Terminal Raiiroad Co.," solicitan-
do autorización para construir un em-
boque en el muelle de su propiedad, 
situado en el antiguo Arsenal, con 
objeto de que puedan atracar al mis-
mo los vapores de la Florida que 
traen carros con mercancías para el 
interior de la República. 
Relación de empleados 
Corren rumores de que la Comisión 
íel Servicio Civil ha pedido una re-
lación detallada del personal de la 
A.dministración Municipal, con espe-
rificación del cargo que desempeña 
;ada uno, fecha del nombramiento, 
i tcétera. 
Dícese que esta medida tiende a 
saber de una manera positiva cuá-
les son los empleados que es tán am-
parados por la Ley del Servicio Ci-
v i l . 
lái 
1.—Tongrcs (Bélgica). La puerta mas antigua 
* Una de las fortalezas de Diest (Bélgica.) 
3—Vista de uno de los fuettes que protegen a Namur. 
4.—Dinant y l-as famosas rocas Bayart, cerca de la Ciudad. 
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IOS BANQUEROS DE AMBERES 
PIDEN PROTECCION _ • 
Una persona de esta capital, que 
nos ruega ocultemos su nombre y 
que tiene importantes negocios mar í -
timos y mercantiles radicados en es-
te püerto, ha recibido de los célebres 
banqueros belgas Max Osterrith, de 
Amberes, la siguiente expresiva car-
ta que pinta perféc tamente la situa-
ción de aquel país y que publicamos 
íntegra , haciendo constar que es tra-
»ducida textualmente del original. 
Dice as í : 
"Amberes, 15 de Agosto de 1914. 
S e ñ o r e s . . . . 
Las informaciones ráp idas de la 
prensa mundial habrán llevado a su 
conocimiento los sucesos sangrientos 
que se desarrollan actualmente sobre 
nuestro Continente y de los que nues-
tro país es la primera e inocente víc-
tima. Habrán sabido como nuestro 
territorio acaba de ser violado por 
uno de nuestros poderosos vecinos, 
que había sido uno de los primeros en 
garantizar nuestra neutralidad. Este 
acto de barbarie (no hay otra palabra 
para calificarlo) es censurado por el 
mundo entero y numerosos son los 
alemanes mismos que manifiestan 
abiertamente su indignación por este 
crimen cometido, no por el pueblo, si-
no por el partido mili tarista alemán. 
Sería inútil describirles los dolores 
y miserias de todas clases, las desgra-
cias morales y materiales que desen-
cadena sobre nuestro pobre país es-
ta guerra de bárbaros . Los negocios 
es tán completamente paralizados, los 
pagos suspendidos hasta el extremo 
de que es imposible retirar el dinero 
propio de los Bancos. 
Millares de padres, hijos, hermanos, 
llamados a las filas, han tenido que 
abandonar sus hogares, dejando por 
lo general, sus familias en la m á s 
profunda desesperación. Los hospi-
tales organizados por los cuidados de 
la Cruz Roja, empiezan a recibir los 
primeros heridos. 
Grandes recursos han sido aprove-
chados por la Comisión organizado-
ra e instaladora de los servicios de 
beneficencia, destinados a llevar so-
corros a las numerosas víct imas de 
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L O Q U E P A S O E N M A T A H A M B R E 
ESPAÑOLES M A L T R A T A D O S - I N F O R M A C I O N QUE 
RECOJE NUESTRO CORRESPONSAL - U N ESCRITO 
DE QUEJA. L A COLONIA E S P A Ñ O L A DE P. DEL RIO 
3 de Septiembre. 
Eran como las nueve de esta ma-
ñana , cuando recibimos la visita de 
un amigo que, apenas nos hubo sa-
ludado, nos hizo la siguiente pregun-
ta: ¿ N o se'ha enterado de eso de 
los españoles ? 
No sabemos nada, le hubimos de 
contestar, porque en realidad nada 
i sabíamos. Cuéntenos, añadimos, pues 
i basta el anunciado de "eso de los es-
pañoles" para que "a p r io r i " nos in-
terese la noticia y con doble motivo 
si ella da lugar a información. 
Pues, escuche. Y con el mayor i n -
te rés y con toda nuestra atención 
escuchamos lo siguiente: 
"Resulta que los l'¿ detenidos en 
la mina Mata Hambre, y que ahora 
se encuentran en este Vivac, todos 
son españoles y socios del Centro 
de la Colonia Española de Pinar del 
Río, y con ese doble carác te r se han 
dirigido al Presidente de dicha Aso-
ciación, mediante un escrito, expo-
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
ARIO DE LA GUERRA 
Los alemanes a las puertas de París.-Sim-
plezas de los que se dicen técnicos milita-
res.-Por el honor del soldado francés.-Le-
rroux quiere salvar a Francia. 
La ocupación de Amiens y de L a 
Fere por los alemanes, hace ya ine-
vitable la llegada de és tos a Pa-
rís . 
Las avanzadas de caballería domi-
nan los campos de Compiegne, y lo 
llano del terreno les ha de facilitar 
reconocimientos muy inmediatos a la 
zona exterior de la capital. 
Conocedores de la potencia ofensi-
va del ejército a lemán, siempre pre-
sumimos que as í sucediese; pero al-
guna variante hay entre los hechos 
y nuestros cálculos, porque los fran-
ceses, aprovechando las experiencias 
del 70, ni se han encerrado en las 
plazas fuertes ni han querido arries-
gar una batalla que pudiese tener ca-
rác te r decisivo. 
Cada vez que los alemanes han es-
trechado la distancia, los franceses 
han retrocedido lo suficiente para 
conservar aquella. 
Buenos son los combates—dicen;— 
f)ero nada de grandes batallas.^ Y no es falta razón, porque un ejército 
que retrocede en buen orden y paula-
tinamente, es siempre ejército que 
puede cobrar la ofensiva allí donde 
lo crea oportuno; y un ejército que 
retrocede después de una gran de-
rrota, es un conglomerado falto de 
unidad y cuya desmoralización pre-
para el éxito al contrario. 
Por esto es que los franceses se 
han retirado de su ala izquierda, no 
obstante los peligros que e n t r a ñ a la 
proximidad de los alemanes a Pa r í s . 
Y si al f in entrasen en la capital, 
siempre tendr ían un ejército formi-
dable que habr ía de hostilizarlos con-
tinuamente, dando tiempo para que 




U n periodista que según cables de 
ayer goza de gran crédito en Lon-
dres como perito mil i tar , dice que 
ya se vislumbra el fracaso de los ale-
manes y que de un momento a otro 
se verán cortados en su línea de re-
tirada por los anglo-belgas, en vista 
de que el Kaiser ha sacado de Bélgi-
ca las tropas que allí tenía para ha-
cer frente a la invasión rusa. 
Quien tal afirma, y sin ánimo de 
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niendole que han sido vejados de pa-
labra y atropellados y maltratados de 
hecho, por la Guardia Rural del Su-
midero, juntamente con algunos de 
los que escoltan la dicha mina, y 
i que, para colmo de males, se en-
j cuentran presos y quizás sean pro-
| cesados, siendo aquello primero una 
i cruel iniquidad y, todo cuanto les 
I venía ocurriendo en 1?. mina y cuanto 
| les viene sucediendo luego, una ver-
dadera injusticia, desde el principio 
hasta el f i n . 
Por todo lo precedente, continuó 
diciendo nuestro amigo informador, 
se ha reunido anoche la Sección de 
Intereses Generales de la Colonia 
Española y acordó trasladar el refe-
rido escrito de quejas, juntamente con 
otro de propia protesta, a determi-
nados periódicos de la Habana, soli-
citando de sus respectivos Directo-
res acojan el clamor de los aludidos 
compatricios." 
En este punto lo hizo final nues-
tro interlocutor, despidiéndose y mar-
chándose, y, nosotros, f i jándonos en 
que era p róx ima l a ' ho ra del cie-
rre de la edición áe la tarde, dimos 
al DIARIO la noticia por teléfono, 
para obtener un alcance de informa-
ción. 
Cumplido este extremo de avance 
informativo nos personamos en la Je-
fatura de Policía sclicitando hablar 
con los detenidos, cuya petición fué 
al momento atendida por el Sargen-
to Pablo, que, a más , nos acompañó 
hasta el lugar en donde se hallan 
los reclusos y nos hizo objeto de ex-
quisita, singular atención, por lo que 
públ icamente le significamos nues-
t ra grati tud. 
Desde un imberbe adolescente has-
ta un hombre espesamente barbudo 
y en plena edad, que por esas res-
ipectivas circunstancias se destacan 
del conjunto, la edad de los 13 dete-
(PASA A LA PAGINA 4.) 
V E S T I D Í S D E S O L -
D A D O S , V A N A LA 
GUERRA E N LAS 
fe 
E l Almirwníe Vou Ingenohl, Comandante el Jefe de la ficta 
del Kaiser. \ 
Minas a demarcar 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
t r i to de Pinar del Río, se procede-
r á el día 9 del corriente mes de Sep-
tiembre, a practicar la demarcación 
de la mina denominada "ESPERAN-
ZA," de cobre y otras sustancias, con 
64 hec tá reas , registrada por el se-
ñor Santiago Aguado y Solar en el 
barrio de San Diego de los Baños, t é r -
mino municipal de Consolación del 
Sur. 
Registro Pecuario 
Se han expedido a favor de los se-
ñores Julio Fuentes, Gonzalo Gon-
zález, José Tru j i l lo , Antonio Cruz, 
Manuel Cano, Juan Casáis, Lorenzo 
A . García, Ramón Fuentes, Marceli-
no Ijara, Luis González, t í tulos de 
propiedad de marcas para señalar 
ganado. 
Enfermedad en el ganado 
El lunes, probablemente, sa ldrá pa-
ra Palos el Veterinario oficial, doctor 
Crespo, con objeto de estudiar, de or-
den del Secretario de Agricultura, las 
causas de una nueva enfermedad que 
se ha presentado en el ganado de 
aquella localidad. 
Para las Exposiciones 
Mr. Me Kenci, experto en plantas, 
ha informado al Secretario de A g r i -
cultura el resultado de sus estudios 
acerca de las plantas de Cuba que 
dtben enviarse a las Exposiciones de 
California y P a n a m á . 
L I C E N C I A 
Se ha concedido cuatro meses de 
permiso para salir del terri torio na-
cional, al primer teniente retirado de 
la Guardia Rural, Alhp.rto F . Acos-
ta y León. 
Un gesto del Emperador mmm 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición se es tá celebrando Consejo 
de Jefes de Departamentos, bajo la 
presidencia del Alcalde. 
En el Consejo, según nuestras no-
ticias, se p l an t ea rá la p ró r roga del 
período de vacaciones a los emplea-
dos del Municipio hasta el día prime-
ro de Octubre próximo, y es casi se-
guro que así se acordará . 
Obedece esa p ró r roga a la nece-
I cidad de terminar las obras de repa-
1 raciones de la Casa Consistorial a l a 
mayor brevedad posible, a fin de que 
no impidan el funcionamiento normal 
de las oficinas después de que finali-
ce este mes. 
El "Antonio López" 
A a tarde saldrá asimismo para 
Barcelona y escalas en Centro Amé-
rica, el vapor españal "Antonio Ló-
pez", con carga y cerca de 200 pasa-
jeros. 
L A IMPORTANCIA DE LEMBERG 
Londres, 5. 
Además de la enorme importancia 
política y administrativa de Lemberg, 
ocupada por los rusos en el centra 
de la Galitzia aus t r íaca , la captura 
tiene grandís ima importancia estra-
tégica por que es el empalme que 
domina las líneas férreas que están 
a la retaguardia de los ejércitos aus-
tr íacos, arrojados ahora sobre la lí- i 
nea de Opole, Zamox y Belzec, la % 
cual facilita al ejército ruso su mar-
cha de avance con mayor empuje, 
L A SUSCRIPCION A B I E R T A POR 
L A R E I N A D E I N G L A T E R R A 
Londres, 5. 
Para la suscripción iniciada por 
la reina de Inglaterra en favor de 
las mujeres que han quedado sin Ira» 
bajo a causa de la guerra se han re-
cibido inmediatamente generosoa 
donativos, entre ellos los de Mr. W< 
W . Astor, con cinco mil pesos, Mr, 
Strathcona, cinco mi l , Mr. Carnegié, 
mil , Mr . Vanderbill, cinco mi l , Gra-
mardes, doscientos, Goeletes, doscien-» 
los y Bradley, Mart ínez , Roxburghe* 
y Mailboroughes con cien pesos cada 
uno. > i | 
LOS ESPIAS A L E M A N E S 
Londres, 5. 
Comunican de Dieppc que on el 
puente que atraviesa el río Oise en 
Lacroix los soldados ingleses detu< 
vieron a una joven alemana de 17 
años que se dedicaba al espionaje. La 
joven probablemente será fusilada. 
El mismo despacho refiere qu« 
también fué detenido un espía ale-
mán que iba con el uniforme inglés . 
E l espía fué muerto por un oficial 
br i tánico al ver que al ordenárse la 
al espía que levantara las manos en 
vez de obedecer hizo un movimiento 
como para sacar algo del bolsillo. 
CONTINUA L A LUCHA 
Londres, 5. 5 P 1 
Un telojrrama de la agencia de 
Reuter en Ostende informa que con-
t inúa la batalla en el distrito entro 
i Alost y Tesmonde y que los railes 
del ferrocarzll han sido levantados en 
los alrededores de Alost. 
C O N T I M A E L BOMBARDEO DB 
TERMONDE 
Londres, 5. 
De Ostende se ha recibido un des-
pacho confirmando la noticia de que 
los alemanes es tán bombardeando a 
Termonde. 
(Pasa a la plana tercera.)' 
LA H Ü E L E A E N S A N C T I - S P I R I Í Ü S 
Lo de la detención del Dr. Esteban Mulkay. • 
Conflicto obrero zanjado. 
Ampliación de noticias 
Aparte de las noticias telegráficas 
oportunamente publicadas damos hoy 
a nuestros lectores copia de las ba-
ses que exigen los obreros para rea-
nudar su trabajo. Dice as í : 
"Los conductores de vehículos de 
Sancti Spíri tus, declarados en huelga 
desde ayer, quieren hacer por este 
medio, una pública exposición al pue-
blo, para que vista la justicia de nues-
t r a causa continúe como hasta aquí 
prestando su acuerdo entusiasta y de-
cidido a la huelga. He aquí nuestras 
peticiones: 
Primero.—El arreglo de todas las 
calles, especialmente el tramo com-
prendido entre San José y la carre-
tera del cementerio. 
Segundo.—El regular, de esta ma-
nera, las calles de subida y bajada 
poniendo Céspedes de subida e Inde-
pendencia de bajada, dado de que la 
calle Céspedes tiene una pendiente 
de m á s fácil acceso que la de Inde« 
pendencia; la regularización ha d i 
ser a base de poder pasar por cual-
quier calle de las que están do Es-
te a Oeste en cualquier dirección y, 
además poder retroceder media cua/ 
dra en dirección contraria de subida 
o bajada, según el caso. A I doblar en 
las plazas los vehículos siempre 1» 
h a r á n sobre la derecha. 
Tercero.—El poder pararse en las 
puertas de los cafés el tiempo aprftí 
miante por un pasajero estando e( 
vehículo ocupado. 
Cuarto.—Que se les permita el po-
der parar los vehículos en todos loa 
lugares que tengan sombra, pues en 
la forma que es tá ordenado perjudi* 
ca la salud de los conductores, la d« 
los animales y deteriora los vehícu-
los. 
Quinto.—En que las únicas calles 
Pasa a la página 2 
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A C O T A C I O N E S 
E L D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z 
E l s e ñ o r Secretario de Sanidad se encuentra en M o n d a r í z . L a si 
t u a c i ó n de F r a n c i a es t an d i f íc i l , que todos los extranjeros l a l i an 
abandonado. Y la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a resul ta t a n p r iv i l eg iada en el 
confl ic to , que todos los extranjeros han buscado en E s p a ñ a su refugio . 
E l s e ñ o r Secretario de Sanidad, que se hal laba en V i c h y , se ha l la er. 
E s p a ñ a . 
L a no t ic ia nos alegra y si lamentamos algo, es que los m o m e n t o 
actuales no sean los m á s a p r o p ó s i t o para que los e s p a ñ o l e s puedan tes-
t i m o n i a r su c o n s i d e r a c i ó n a l doctor NúñeZf pr imeramente por cubano, 
y d e s p u é s , p o r Secretario de Sanidad de esta R e p ú b l i c a . Pero a ú n as í , 
el doctor N ú ñ e z d e s c u b r i r á y s e n t i r á el afecto que en E s p a ñ a se pro-
fesa a este p a í s , el i n t e r é s con que se siguen sus avances en el camino 
de l a c iv i l izac ión y el amor que a l l í se guarda pa ra todos los cubanos. 
E l doctor N ú ñ e z es u n caballero; nosotros, que hemos censurado 
con frecuencia sus actos como Secretario de u n gobierno conservador, 
j a m á s hemos dudado de l a s inceridad con que pensaba hacer u u bien 
al p a í s . E l doctor N ú ñ e z t e n í a u n concepto equivocado de los s e n t í 
mientos de los e s p a ñ o l e s : los c r e í a enemigos de l a prosper idad, i e l or-
den, del bienestar de su p a t r i a ; c r e í a que en l a P e n í n s u l a se l a mi raba 
| con odio o con recelo. Y nunca tuvo ocas ión de convencerse de que los 
e s p a ñ o l e s que a q u í v iven laboran en p r o de una completa i d e n t i f i c a c i ó n 
con los cubanos pa ra c o n t r i b u i r con ellos a l a marcha de t r i u n f o s de 
l a R e p ú b l i c a , y de que los e s p a ñ o l e s que no han salido de E s p a ñ a t ie-
nen grandes amores para esta t i e r r a y sinceras distinciones para todos 
los h i jos de esta t i e r r a . 
Po r eso nos alegramos de que el doctor N ú ñ e z haya Ido a Monda-
' r i z ; porque a ú n en estos momentos, a l l í se le a t e n d e r á , se le d i s t i ngu i -
r á , se le a g a s a j a r á ; porque en el t ra to , en l a conve r sac ión , en l a amis-
t a d que trabe él con todos los e spaño l e s , v e r á que el entusiasmo y l a 
a l e g r í a con que en los puertos de E s p a ñ a se ha recibido a l " P a t r i i " 
ú l t i m a m e n t e , brotaban del c o r a z ó n ; y porque él, caballero, noble y d ig -
no, ha de ser en adelante u n buen amigo de E s p a ñ a » convencido de 
que todos los e s p a ñ o l e s son buenos amigos suyos y de Cuba-
U N O S P O R O T R O S . . . . 
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E l jefe del Gobierno ing lé s S i r A s q u i t h , " a n a t e m a t i z ó en u n m i -
t i n a Alemania , c a l i f i c á n d o l a de n a c i ó n b á r b a r a y declarando que 
desde l a guer ra de los t r e in t a años nunca se han cometido tantos i i d -
cuos atropellos contra l a c iv i l i zac ión ft 
Estas acusaciones son la prueba de que la h is tor ia se repi to . No-
sotros no discutimos lo que pueda haber de cierto en l a barbarie de los 
alemanes, y no tenemos inconveniente en suponer que los caballos de 
las tropas del Kaiser se parecen a los caballos de las hordas de A t i l a -
N o defendemos a nad ie : pero las manifestaciones de S i r A s q u i t h nos 
h a n hecho recordar que durante l a guer ra de I n g l a t e r r a con los boe' Si 
esto mismo que dice ahora S i r A s q u i t h de los alemanes, se d i j o enlon-
ces de los ingleses. 
U n d i s t ingu ido sociólogo, que t o m ó por verdades lo?, decires, cuen-
t a que los ingleses en el Transvaal dejaban las poblaciones sin v íve re s , 
p a r a que las mujeres y los n i ñ o s perecieran de hambre ; cuenta que 
establecieron campos de r e c o n c e n t r a c i ó n , donde la gente se m o r í a 
" d e todas las to r tu ras f ís icas y m o r a l e s " ; y cuenta que se obligaba a 
los hi jos a asistir al fusi lamiento de los padres, y que se b l indaban t re-
nes " c o n los cuerpos viviontps de mujeres y de n i ñ o s . " Los que conoc >-
mos bien l a c iv i l i zac ión de Ing la t e r r a , nos dolemos de que se escriban 
en serio estas afirmaciones, y lamentamos que el apasionamiento des-
f i g u r e los hechos de este modo. 
Y los que conocemos bien l a c iv i l i zac ión de Alemania , sentimos que 
S i r A s q u i t h hable de l a barbarie de este pueblo, en vez de hablar de l a 
barbarie de l a guer ra en que e s t á e m p e ñ a d a Europa . 
CENTRO GALLEGO. 
E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O 
Destinado a la terminación de las obras del 
Palacio, Teatro Nacional y Casa de Salud "LA 
BENEFICA." 
Intereses liquídobles día por día: 6 por 100 anual 
Devoluciones en cualquier tiempo. 
Todos los días hábiles de 3 a 6 de la tarde y 
de 8 a 10 de la noche. 
P a l a c i o S o c i a l . E n t r a d a p o r S a n J o s é . 
P O S T A L E S CUBANAS 
San Salvador de Bayamo. - Remembranzas históricas.-Recuerdos 
personales.-El ferrocarril de Cuba precursor del florecimiento de 
todo Oriente.-Situación admirable. 
Bayamo, Septiembre 1914. 
Siento profundas simpatías por 
Bayamo. No solo por lo pintoresca, 
por lo bien situada y por la amabili-
dad y gentileza de sus moradores si-
no porque las páginas históricas que 
tiene escritas mueven a una leal 
admiración y a una sincera reveren-
cia. No son los pueblos que más se 
sacrifican, los mejor tratados, y con 
Bayamo se ha confirmado el apoteg-
ma. Bayamo desde el 17 de Octubre 
de 1868 hasta el 19 de Enero de 1869 
tuvo un período heroico, numantino. 
Aquel parte oficial que apareció pu-
blicado en la "Gaceta de la Habana" 
el día 19 de Enero del 1869 y que 
decía: " E l Comandante Militar de 
las tropas en operaciones, manifies-
ta al Capitán General que ayer a las I g^ud 
go Velázquez de Cuéllar, y que tanto 
estimaron y engrandecieron los espa-
ñoles, proporcionó, gracias a estos 
mismos españoles, xma alta cantidad 
de hombres ilustres a Cuba entre los 
que se destaca el insigne José A . Sa-
co. ¿ H a adelantado Bayamo? ¿ H a 
retrocedido? 
Visité Bayamo en 1902. Me cupo 
un alto honor. E l de acompañar al 
primer presidente de la República de 
Cuba, D. Tomás Estrada Palma, en 
su vfaje por t ierra desde Gibara has-
ta Bayamo. No se me olvidará el des-
censo y ascenso de las barrancas del 
río Cauto y el paso del r ío a caballo. 
Bayamo fué insuficiente para alber-
gar a los millares que acudieron de 
todas partes de la República a 
Suscríbase en el 
DIARIO DE LA MARINA 
Licor de Berro 
E l berro es lo mejor para cata 
rros, bronquios y pulmones. E l licor 
de berro está elaborado a base de 
berro y vinos generosos. 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
{Viene de la primera) 
ofenderlo, es tan perito mil i tar , co-
mo pueda serlo yo en la fabricación 
de tejidos. 
El fracaso de los alemanes lo ba-
sâ  el crítico inglés en la retirada de 
Bélgica de las tropas del Kaiser; y 
no sabe ese buen señor que el Kaiser 
no puede cometer semejante atroci-
dad porque aun en el caso de que se 
volviese loco, ahí quedar ía su Estado 
Mayor para impedirlo. 
¿ A qué los sacrificios de Lieja, 
Tirlemor y Louven? ¿ A qué las ru-
das acometidas a Namur y Charleroi 
y los fieros combates a lo largo del 
Mosa y del Sambre? 
Además , un pa ís que es el eslabón 
que pone al ejército a lemán en con-
tacto con el imperio y en el que 
pueden los ingleses desembarcar re-
pentinamente grandes refuerzos, ¿có-
mo lo van a abandonar, realizando los 
alemanes por su propia voluntad lo 
que es objetivo de los planes del Es-
tado Mayor f r ancés? 
En Bélgica hay muchas tropas ale-
manas y cada día hab rá m á s a me-
dida que la primera línea avance so-
bre P a r í s . ? 
Cables italianos de esta mañana 
anuncian que otros técnicos de Ro-
ma esperan que de un momento a 
otro cierren rusos, servios y monte-
negrinos el círculo en que ha de que-
dar prisionero el ejército alemán. 
Y estos señores técnicos no habrán 
sentido ni indigestión siquiera por la 
enormidad que acaban de decir. 
E l periodista que no pertenece o 
haya pertenecido al ejército, así sea 
más listo que Cardona y sepa más 
eme todos los sabios de la Grecia, no 
dirá más que tonterías en materia 
militar, allí donde profundizar quie-
ra en los problemas difíciles y com-
plicados de la guerra. ¿Creen acaso 
qu« l«s asuntos militares es cosa tan 
doce del día entró en Bayamo, incen 
diado en su totalidad," era de una 
conmovedora y épica sobriedad. La 
toma, la posesión y el incendio de 
Bayamo son pág inas republicanas 
dignas del tributo de la Historia. Es-
pañoles y cubanos rivalizaron en va-
lor, en heroísmo, en sacr i f ic io . . . 
Convierte tus peñascos en almenas 
tus campos tala, incendia tus ciuda-
(des, 
y si ser grande y respetada quieren 
de tí n o - m á s la salvación esperes... 
Bayamo supo ser la cuna de la Re-
pública; Bayamo posee aún ruinas 
que bien pudieran ser declaradas mo-
numento nacional: Bayamo, la ciu-
dad que fundara el conquistador Die-
ar en su propia ciudad nat i -
va al austero y honorable primer Pre-
sidente, de noble recuerdo. Hubo epi-
sodios conmovedores, pasajes popula-
res, escenas jubilosas, episodios de 
tristeza y de patriotismo, y extraor-
dinarios testimonios de confraterni-
dad hispano-cubana... P e r d u r a r á en 
todos el recuerdo de aquellos días . 
A l correr de los tiempos r e to rné a 
Bayamo. No estaba en fiestas, y su 
aspecto era sombrío y de penuria. Se 
reedificaba con suma lent i tud; no le 
afluía población y no se ^despejaba 
su porvenir. 
E l ferrocarril ha sido salvador pa-
ra Bayamo—el nombre primit ivo, pre-
cisamente, fué San Salvador de Ba-
yamo—y en la actualidad se han 
construido un s innúmero de casas, 
las ruinas es tán reedificándose y la 
ciudad vuelve a recobrar su imperio; 
y junto a la casa nueva, de una fa-
chada blanca, blanquísima, se ve una 
formidable pared derrumbada, un 
edificio arruinado,—cubiertas sus r u i -
nas por verdes enredaderas,—recuer-
do de un período de luchas y de sa-
crificios . . . 
La vega es encantadora. Desde el 
convento de San Francisco o desde el 
mirador de la Colonia Española o des-
de una de las a l t í s imas barrancas 
del rio, se dominan panoramas bellí-
simos. Es diáfana la luz. Tonifica el 
aire de la sierra. E l rio Bayamo, se-
parado de la ciudad por hondas ba-
rrancas, forma un gentil arco. Es un 
semicírculo original y de suma es-
beltez. A las barrancas sigue una 
planicie de m á s de 300 varas y a la 
planicie amplias orillas de finísima 
arena por donde puede extenderse a 
sus verdaderas anchas el afortunado 
rio que posee, además, un cauce de 
piedras y arena, y que en prueba de 
agradecimiento, proporciona un agua 
sumamente delicada a la ciudad. 
Bayamo es tá rodeado de haciendas, 
de sabanazos, de fincas de labor y de 
ganado, que son testimonio de la la-
boriosidad de sus residentes y del 
amor que és tos sienten por la rique-
za agrícola y ganadera de su jur is -
dicción en un tiempo la más extensa 
de Oriente y ahora cada día m á s re-
cortada. . . 
PICK. 
B a t u r r i l l o 
A los mal pensados de siempre, que 
tomaron a mal m i opinión de que es 
abusivo, ilegal, perfectamente injusto, 
castigar al comercio que, sin confabu-
lación, con pleno derecho de propie-
dad y en vir tud de las circunstancias, 
cobran un poco m á s por las mercan-
cías que en todos los países del mun-
do han encarecido, recomiendo la car-
ta de Washington del corresponsal de 
" E l Comercio," edición del dia prime-
ro. E l Procurador General de la Re-
pública aun no ha podido determinar 
la responsabilidad de los comerciantes 
de allí, y los art ículos, no sólo de i m -
portación, sino de primera necesidad, 
han continuado subiendo de precio.^ 
Es un fenómeno natural y lógico, 
que ha ocurrido y ocur r i rá mientras 
la humanidad bá rba ra se ataque y des-
truya mutuamente, interrumpiendo 
las nobles artes del trabajo. 
No es "gallego" el comercio de los 
Estados Unidos, n i es tan insignifi-
cante en el mundo como nuestro Go-
bierno, aquel Gobierno. 
Luego también esta vez estuve al 
lado de la razón. 
* * * 
Y ya hablando del yanqui "ante 
quien doblo humilde la rodi l la" segúa 
tópico repetido de "Eleuterio," re-
dactor de E l Camagüeyano , señale-
mos un acto de gobierno serio del Se-
cretario de Hacienda de los ' Estados 
Unidos, Mr . Adoo, apoyado por el 
Presidente Wilson. 
Como también allí baja la recauda-
ción aduanera por efecto de la gue-
rra, es preciso tomar medidas que 
mejoren la situación del Erario. Y . . . 
no haya cuidado de que se graven los 
ar t ículos indispensables para el po-
bre, n i los que afectan a la moral y la 
cultura; se g r a v a r á lo innecesario, lo 
que es lujo y lo que es vicio. Se trata 
de un impuesto especial y transitorio 
sobre el tabaco y sobre las bebidas. 
E l tabaco, sabroso, casi necesario pa-
ra nosotros, sus incansables amigos, 
no hace falta para v i v i r ; el alcohol, 
la cerveza, los vinos naturales, con 
adeptos decididos también , no son i n -
dispensables para la vida. Fumadores 
y borrachos p a g a r á n un poco m á s ca-
ra la satisfacción de sus vicios. Y cien 
millones de pesos compensarán la ba-
ja de la recaudación en un año. 
Vea "Eleuterio" por que doblo la 
rodil la: nosotros gravamos la produc-
ción nacional para pagar a los liber-
tadores, y ahora vamos a gravar el 
azúcar que es el primero de los a l i -
mentos, y que es nuestro. Ellon van a 
gravar el tabaco y el alcohol extran-
jeros. Hay diferencia. 
* * * 
U n estimado amigo me envía un re-
corte de E l Noroeste, diario prestigio-
•Pa tf 
! un f 
über 
fácil como leer una novela o conocer 
la á l t íma comedia de Benavente? 
El escritof mi l i t a r de "Le Temps" 
de Pa r í s es el general Lacroix: el 
corresponsal de los dos principales 
periódicos de Londres es un teniente 
coronel: en Alemania no se admiten 
otras opiniones que las de verdade-
ros peritos en la materia, cargados 
de años y de experiencias como el 
coronel Gaedk. Por eso me causa r i -
sa leer las atinadas observaciones de 
esos peritos militares improvisados 
contra quienes lanzar ía la m á s enér-
gica protesta si yo fuese francés. 
Nada pone tan en ridículo como 
una noticia exajerada o un suceso 
falseado que al f in ha de ser publi-
cado tal y como fué. 
Decir diariamente que las cosas no 
han cambiado, agregando que el téc-
nico tal augura un próximo f i n pa-
ra Alemania, y decir al día siguiente 
que los alemanes es tán m á s cerca de 
Pa r í s y que esperan que lleguen a la 
capital para acabar allí con ellos, 
son simplezas poco serias que me ex-
t r a ñ a que en la censura cablegráfica 
haya un hombre de talento capaz de 
autorizarlos. 
Creo y podr ía argumentar con nú-
meros, que semejantes cables y se-
mejantes peritos, no han hecho sino 
chotear la noble causa de Francia, 
entregada a su falaz aliada, no obs-
tante ser ella la que viene aguantan-
do^ por sí sola todo el empuje del 
ejército a lemán. 
Recuérdese que todos los días se 
aniquilaban regimientos en Bélgica; 
que todos los días ponían los heroi-
cos belgas en vergonzosa huida a los 
alemanes; y todos los días huían és-
j tos a todo correr sobre Bruse-
las. 
Más grande, más noble, más hei-oi-
co se nos hubiera presentado al ejér-
cito de Bélgica, re t i rándose ordena-
damente, valeroso, abnegado y sufri-
do ante el empuje arrollador del co-
loso a lemán, que pintándonos cuadros 
inadmisibles que la necedad de _ los 
corresponsales no sabía n i siquiera 
disfrazar con visos de tecnicismo 
aparente. 
Créanlo nuestros lectores; el de-
sencanto de una noticia exajerada^ y 
la falta de seriedad en la información, 
ridiculizan una causa, Y yo, que por 
imparcial he sido tachado de apasio-
nado, protesto en honor de los va-
lientes franceses de las p a t r a ñ a s que 
los pintan huyendo ante un enemigo 
que tan poco vale en el concepto in -
glés, cuando me consta el heroico 
comportamiento del arrojado soldado 
de Francia. 
¿Qué fué el desastre de Saint -Pr í -
vat sino una pág ina gloriosa de los 
franceses? ¿Puede avergonzarse Es-
p a ñ a de su derrota en Trafalgar? 
Piensen en esto los que hacen co-
ro ciegamente a las ton te r í a s de los 
técnicos militares que con la autori-
dad de proceder de Roma o Londres 
nos cuentan historias de camino y 
tengan un poco más de serena re-
flexión antes de juzgar los hechos 
con semejante ligereza. 
El hombre digno y valeroso que 
cae ante el azar o ante la fuerza 
arrolladora, es acreedor a todo linaje 
de encomios; pero si antes de caer 
propaló que se comería por sopas a 
su enemigo, la noticia será recibida 
con risas y choteos inevitables. 
LA H E N S m - S P I R I T U S 
so de La Coruña, despidiendo carifio, 
sámente a nuestros marinos del u~ 
t r ia ," y hablando piadosamente de „ 
pobre negro cubano, que, por haibe 
sido práctico de los españoles tomó 
miedo de ser ahorcado en su paía y 
allá vive, solo y mísero. 
E l pobre negro se engañó ; peores 
que él los hay por aquí, ahitos y fe-
lices. 
E l amab'e articulista, abogando por 
el olvido de lo pasado y la sincera 
confraternidad entre cubanos y espa-
ñoles, dice de nuestra guerra por la 
independencia: "En la génesis do 
aquella época de amarguras tuvimos 
nosotros los españoles tanta culpa 
por lo menos como los cubanos, mu-
cho menos obligados que nosotros a 
soportar esas taras tradicionales que a 
nosotros mismos se nos hacen inso-
portables." 
Confesión preciosa, declaración hon-
rada. Todos tuvimos culpa; los In-
transigentes de las taras tradiciona-
les mayor culpa. Lo sensible es que no 
hayamos sacado nosotros toda la in-
mensa ventaja del té rmino de aquella 
época de amarguras. 
Y . . .con perdón del Heraldo de Cu-
ba: me parece que la prensa de Coru-
ña no recibió n i despidió fr íamente a 
nuestros marinos del "Patria." 
* * * 
Se t rata por el Gobierno de desti-
nar a los buques cubanos, en concepto 
de aprendices de marineros, a los za-
galetones incorregibles de este pu-
dridero que se conoce con el nombro 
de Escuela Correcional. 
Admirable medida. Estos desgra-
ciados n i aprenden nada más , n i se 
reforman. 
Llegan a la edad de diez y ocho 
años sin haber mejorado de conducta. 
Y sa ldrán a la calle tan ignorante y 
peligrosos como entraron, porque el 
Legislativo no ha querido hacer un 
reformatorio verdad de esa agencia 
política. 
La disciplina naval, de una parte, y 
el aislamiento de esos individuos del 
resto del hampa menor de edad que 
vive en los pabellones del Correcio-
nal, les h a r á hombres de bien. En 
contacto con la naturaleza y obliga-
dos al trabajo y el orden aprenderán 
a conocer a Dios y se da rán cuenta de 
su responsabilidad ciudadana. 
Plausible resolución: no la entor-
pezcan miserables conveniencias per-
sonales. 
J. N . A R A M B U R U . 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, ú l t ima moda, los tiene^ a la dis-
posición de las damas el departamen-
to de corsés de E L ENCANTO, Ga-
liano y San Rafael. 
{Viene de la primera) 
que deban estar de subida y bajada 
sean Céspedes e Independencia, res-
pectivamente, pues no hay en las de-
m á s suficiente tráfico para que en 
ellas sea preciso regularización. 
Sexto.—Que no se castigue a los 
conductores de vehículos porque los 
pasajeros canten o formen escánda-
lo, debiendo ser castigados solamen-
te los infractores. 
Como se ve rá no pedíanos nada que 
esté fuera de justicia, pero hasta hoy 
ni el señor Alcalde Municipal n i el 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARÜ 
cuarto, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS "TOMAS FILS,, 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIUO 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca. 
OBRAFIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
Lerroux es t á en Par í s . Cuando to-
do el mundo huye de la ciudad lu -
miere por temor a los horrores de 
un sitio, el caudillo de los radicales 
españoles hace su entrada en la ca-
pi ta l de Francia. 
¿ H a b r á ido a salvar la patria de 
Víctor-Hugo o h a b r á ido a tomar el 
fusil para imi tar a lord Byron? 
No; ha ido para ofrecer a Francia 
el concurso de E s p a ñ a en nombre su-
yo y en el de Romanónos, únicos que 
allí son contrarios al sostenimiento 
de la neutralidad. 
Lerroux se fué a Pa r í s . Hizo bien: 
ta l vez es tá allí m á s seguro que en 
Barcelona. 
G. del R. 
digno Consistorio han querido com-
placernos, al extremo de tener que 
poner el caso desde ayer en manos de 
la "Unión Obrera," la que en esta no-
che de común acuerdo con todos los 
representantes de los gremios resol-
verá en definitiva el asunto que muy 
a pesar nuestro toma caracteres alar-
mantes. ¡Compañeros, alerta! 
Sancti Spír i tus , 2 de Septiembre de 
1914.—La Comisión de Huelga." 
Mas noticias. 
En la noche del día dos se entre-
vistó nuestro Repór te r con el Alcalde 
Municipal de Sancti Spír i tus , señor 
Judas Mart ínezmoles y con el Pre-
sidente de la Unión Obrera, señor A n -
tonio Fernájidez, para ver si entre 
los tres se llegaba a algún acuerdo 
que pusiera fin al actual estado de co-
sas. E l Alcalde se manten ía firme en 
sus protensiones primeras de no con-
ceder nada a los huelguistas mientras 
estuvieran en huelga. Que reanuda-
ran sus faenas y después que nombra-
sen comisiones para t ratar sobre la 
resolución de las bases que pedían los 
obreros. Esto fué a las diez de la no-
che del d ía dos; a las ocho de la ma-
ñana del día tres fueron repartidas 
en aquella población infinidad de su-
plementos y publicaron a continua-
ción el escrito del Alcalde al Ayunta-
miento: 
"Señores Presidente y Concejales: 
U n elemento pernicioso y en cier-
to modo ajeno a los grandes intere-
ses morales, sociales y económicos 
de Sancti Spír i tus , con miras polí-
ticas innobles y bastardas y con an-
sias de medro burocrát ico, ha apro-
vechado para fines nefandos el natu-
ral disgusto de los conductores de ve-
hículos con motivo de la medida de 
orden público adoptada por vosotros 
a propuesta mía con objeto de l ibrar 
a todos los t r anseún tes de las callea 
de la ciudad de las molestias que cau-
saban y los peligros que const i tuían 
los coches y automóviles con su mar-
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
A DEL R E G L A M E N T O 
H a L i é u d o s e recíbiTlo ou esta Of ic ina los pr imeros ejemplares i m -
presos del prqyeejto ¿le r e f o r m a del Reglamento social que ha de some-
terse a l R E F E R E N D U M de l a Asoc i ac ión en pleno, se avisa por c{f4e 
medio a todos los asociados que en el t é r m i n o de 15 d í s s , contados des-
de la fecha, p o d r á n obtener en esta O f i c i n a y en las S e c r e t a r í a s ele l á | 
Delegaciones los ejemplares que soliciten, los cuales, si as í l o desean 
p o d r á n devolver a esta S e c r e t a r í a antes del d í a l o . de Octubre p r ó x i -
mo, con las anotaciones que su e s t u d í p les sugiera, escritas en el mar-
gen en blanco de cada ho ja y f i rmadas a l pie de l a ú l t i m a , a fin de 
que sean tenidas en cuenta por l a C o m i s i ó n encargada de recoger y es-
t u d i a r lc« resultados del R E F E R E N D U M . 
Hahana, l o . de Septiembre de 1914. 
Juan Martínez. 
(Secretario-) 
C. 3710 alt- • 4 . — 1 . 
C O N S T R U C T O R E S . P R O P I E T A R I O S , C O M E R C I A N T E S 
A L O S Q U E D E S E A N HIGIENIZAR A R T I S T I C A M E N T E S U S L O C A L E S 
Acabamos de recibir los m á s art ís t icos modelos de REVESTIDURAS BELGAS E S M A L T A D A S , 
para paredes, cielos, zócalos y pisos de salas, comedores, dormitorios, baños, cocinas, zaguanes, esca-
leras, carnicer ías , barber ías , restaurants, cafés, etc., etc. 
Imitaciones a mármol y modelos especiales de gran gusto y lujo, para revestir a r t í s t i camente 
los m á s regios locales, escritorios, bufetes, gabinetes de consultas, clínicas, c ámaras de buques, tran-
v ías y todo lugar en que se desee A R T E , LIMPIEZA, A S E P á l A ABSOLUTA E H I G I E N E . 
Preferibles a los baldosines m á s finos de cerámica, mármoles , losa, y a los tapices o revestidu-
ras de más mér i to . 
Por su superficie continua y sin rendijas constituyen la mejor g a r a n t í a contra los insectos y 
las bacterias, las filtraciones y la humedad. 
Lavables, aunque sea con antisépticos y los más firmes adaptados. 
Premiadas en todas las Exposiciones desde 1885 a la fecha; habiendo obtenido los mejores 
premios en: Bruselas, 1892-1897, y 1905. Par ís , 1895 y 1904. Antwerpen, 1894. Amsterdam, 1895. 
Plauen, 1905. Milán, 1906. Lieja, 1905. Londres, 1907. Lut t ich, 1905. Gent, 1906. St. Louis, 1904 y úl-
t ima Exposición de Gand, 1913. (No se moleste, pida, que le mandemos modelos para elegir) . 
Depósito: LA SEGUNDA TINAJA, de Victoriano Suárez, REINA, NUMERO 19, TELEFONO A-4483. 
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cha en dirección desordenada; y por 
bajo cuerda, como suele decirse, d i -
cho pernicioso elemento ha lanzado a 
casi todos los gremios de trabajado-
res a la desastrosa huelga que hoy 
conturba a este pueblo. A esto se aña-
de, empeorando la si tuación, un inci-
deiute—imposible de haberlo previsto 
—ocurrido anoche: un forastero em-
briagado, que acababa de llegar de 
fuera, produjo inconscientemente, de 
seguro, un momentáneo, pero grav í -
simo desorden, que pudo culminar en 
sangriento conñicto y que dió lugar 
a que la Guardia Rural hiciese acto 
de presencia en el sitio del suceso. 
Por cualesquiera impulsos que 
sean, lo positivo es que una gran ma-
sa de habitantes de la ciudad desea, 
necesita hoy, que el Ayuntamiento to-
me un acuerdo encaminado a satis-
facer, siquiera en parte, las preten-
siones m á s o menos improcedentes, 
pero legí t imas , de los conductores de 
vehículos, a fin de que se restablez-
ca inmediatamente la ' normalidad de 
nuestra vida cívica local. Vosotros, 
señores Presidente y Concejales, no 
podéis permanecer de hecho indife-
rentes a este deseo n i a esta nece-
sidad y debéis en el acto satisfacer-
los, so pena de apai'ecer dominados 
por un excesivo amor propio que os 
impide ver claro la realidad de la si-
tuación. A l efecto os propongo—de-
poniendo yo por m i parte todo senti-
miento pasional—acordéis de momen-
to el cambio de subida y bajada de 
calíes, y lo demás que est iméis razo-
nable de lo que piden los conductores 
de vehículos. 
"Gobernar es transigir ," dice un 
aforismo antiquísimo. Transijamos, 
pues, con lo que, si no es apetecido 
por la generalidad del pueblo, a to-
do el pueblo, sin embargo, en los pre-
sentes momentos le conviene que se 
haga. 
Casa del Gobierno Municipal, a 3 
de Septieanbre de 1914. 
Muy respetuosamente, J. Mart ínez-
moles, Alcalde Municipal." 
Por el anterior escrito nuestros lec-
tores verán el cambio tan radical 
operado en la primera autoridad es-
pirituana. 
Lo^ de forastero embriagado ¿se 
relacionaría con el abogado de Reme-
dios^ doctor Esteban Mulkay que fué 
a quien el señor Mart ínezmoles man-
dó detener? 
La detención del doctor Mulkay 
Había llegado a Sancti Spí r i tus a 
das siete de la noche para asistir al 
siguiente día a un juicio en repre-
sentación del señor Baldomero Bra-
ceras. A l doctor Mulkay 1$ acompa-
ñaba este señor m á s el señor Marcos 
Larralde, Administrador del central 
"Vi to r i a , " y de tres o cuatro testigos. 
Terminado que hubieron de comer se 
dirigieron a tomar café, pero el A l -
calde había dado orden a sus policías 
de que nadie transitase n i se parase 
en las aceras de los cafés "pues la po-
blación estaba en estado de s i t io" 
y al señor Mulkay, como a los demás 
se le ordenó el retirarse. Cumplió lo 
ordenado pero protestando de ello y 
entonces el AlcaJde lo llamó al par-
que, hablaron extensamente—y se-
gún me ha informado el señor M u l -
kay—el señor Mart ínezmoles creyó 
que iba allí llamado por Meruelo pa-
ra hacer política. 
El doctor Mulkay fué delegado de 
los obreros en Remedios y al ente-
rarse de esto los huelguistas espiri-
tuanos aclamaron a Mulkay. 
Invi táronlo unos a i r al Centro 
Obrero, protestaron otros de la i nv i -
tación, y con este motivo se " a r m ó " 
el consiguiente escándalo y corre co-
rre. La policía interviene, y Mar t í -
nezmoles que se encontraba en confe-
rencia con nuestro Repór ter en una 
habi tación del hotel "Plaza," aban-
donedo momon'ÍJáneamenté y acudió 
al lugar del corre corre en cuyo pun-
to había concentrados más de 300 
hombres. Enteróse, al parecer, el A l -
calde que a Mulkay lo habían lleva-
do al Centro Obrero para que d i r i -
giese su palabra a las masas huel-
guistas, y dió las órdenes oportunas 
a sus subalternos para arrestar al 
"intruso" (como él le decía) y fueset 
conducido al vivac. 
E l señor Mulkay fué detenido y con-
ducido al vivac y un vigilante le dijd 
—según me informa dicho señor—qua 
aquella noche la p a s a r í a "en el Chin-
chero." 
Trata de indagar el por qué de su 
detención y ninguno sabía decirle el 
por qué; sólo se limitaban a contes-
tarle: "Lo mandó don Judas." 
El abogado eapirituano señor J i -
ménez Morales al ver que habían ar-
bitrariamente detenido a su compa-
ñero, presentóse al Juzgado y p i d i o a l 
Juez señor Meruelo—muy amigo do 
don Judas—un recurso de Habeaa 
Corpus, siendo puesto imnedia tame»-
te en libertad Mulkay. 
Este, inmediatamente se querelló 
contra Mart ínezmoles por detención 
arbitraria, habiéndose empezado a 
formar el correspondiente sumario. 
Con la hoja publicada por el Alcal-
de considérase terminada la huelga 
de conductores de vehículos que con 
ello es seguro el triunfo de loe huel-
guistas, los cuales tienen las simpa-
t ías de todosj» Es una huelga popu-
lar. 
-•>:'Wí.SERANn' 
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200.001 A L E M A N E S 
C a j a d e A h o r r o s d a l o s S o c i o s d e l C e n t r e 
G a l l e g o d e l a H a b a n a . 
Por acuerdo tomado en esta fecha, por el Consejo de Dirección, se pone en conocimiento 
de los señores socios y de los depositantes a interés f/'/o y para invertir, que a consecuencia de 
la miustificada y perversa campaña seguida contra la Caja, se ve ésta en la prec is ión de utilizar 
el derecho que le concede el Párrafo 3o. del articulo 7o de su Reglamento, respecto a que se le 
avise con treinta dias de anticipación el propósito de retirar el importe del todo o parte de lo que 
por cuotas sociales o depós i tos de los indicados, se d&ea retirar; cuya medida ha tomado el Con-
sejo a fin de disponer del tiempo preciso para ir realizando los créditos a su favor, consistentes 
en primeras hipotecas sobre casas de esta Ciudad, pignoraciones de valores y p r é s t a m o s a l 
Centro Gallego, 
Habana, 3 de Septiembre de 19 í4. 
El Secretario, 
L C D O . J O S E L O P E Z P E R E Z . 
C 3800 5.4 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
CENTENES a 0-07 en plata-
En cantidades < a 5-08 
LULSES a 4-05 en plata. 
En cantidades a t-06 
E l peso americano en plata española a a 1,01 
Plata española de de 103 a 103 ^ 
Oro americano contra oro español de de 105 ^ a 106 
Oro americano contra plata española a a 101 
11111 
Viene de la I r a . plana letines oficiales son cada vez más 
escasos y lacónicos, lo cual se a t r i -
buye a la necesidad de no publicarse 
información alguna que pueda ser re-
cogida y utilizada por el enemigo. 
LOS AUSTRIACOS CONFIESAN SU 
DERROTA. 
Roma, 5. 
En despachos de Viena se admite, T 
la derroía do los austr íacos en Galit-1 EL ESTADO MAYOR DEL KAISER 
r/ia, después de nueve días de batalla I Amstifrdan, 5. 
librada a lo largo de una linea desde | Dice un des ho el Estado Ma. 
el .stula a Dnewter. yor General alemánqha sido traslada-
Agrega el despacho que los rusos 
han resultado vencedores en toda la 
linea y que entre los muertos se én-
cuenlran dos generales austr íacos . 
LAS RAJAS E N L A FRONTERA 
FRANCO-BELGA. 
Par í s , 5. 
Calcúlase que en la frontera franco-
belga han sido muertos, heridos o han 
desaparecido unos 100,000 hombres. 
La mayor ía de los desaparecidos 
probablemente se hallan entre los 
muertos. 
E l número total de muertos excede 
de 30,000. 
Estas son las bajas de los aliados. 
Por otra parte se cree que las fuer-
zas alemanas que han combatido con 
esta parte de los ejércitos aliados han 
tenido 150,000 bajas, de las cuales, de 
a 30,000 se calcula que han muerto. 
M U E R T E DEL R A I S U L I 
Londres, 5. 
Ha llegado de Tetuan la noticia de 
que Raisuli el famoso bandido, ha 
muerto cerca de Tánger . 
I T A L I A ESTA PREPARADA 
Roma, 5. 
Toda la diplomacia del Kaiser para 
mantener a Italia fuera de la guerra 
no ha dado resultado. Se dice que la 
declaración de guerra de Turquía a 
la Entente se rá la señal para que es-
ta nación rompa su neutralidad. 
M I T I N G I T A L I A N O E N LONDRES 
Roma, 5. 
Ayer tuvo efecto en Queen's Hal l 
una gran mit ing de s impat ía al go-
bierno inglés de la colonia italiana. 
Los miembros m á s prominentes de 
esa colonia concurrieron al acto. 
PARIS ESTA PREPARADA PARA 
U N LARGO SITIO 
Par í s , 5. 
El Bosque de Bolonia, uno de los 
mejores parques del mundo, está lie 
do de Bruselas a Mons. 
LA RAZON DEL RAPIDO A V A N C E 
A L E M A N 
Londres, 5. 
E l corresponsal en Gisors del "Dai-
ly M a i l " calcula las bajas totales de 
los aliados en 40,000, y las bajas ale-
manas en 200,000. 
U n cálculo moderado de las bajas 
alemanas las f i ja en un 20 por 100 
por lo menos. 
Solo bajo el peso abrumador de su 
superioridad numérica han podido 
los alemanes avanzar con una rapi-
dez asombrosa, a razón de 25 millas 
al día. 
E L T E M P L E DE LAS RUSAS 
Londres, 5. 
E l Corresponsal del "Times" en 
Petrograd o sea San Petersburgo, d i -
ce que dos hijas del General Tomi-
lovsky, uno de los jefes militares más 
prominentes del ejército moscovita se 
han ofrecido voluntariamente a pres-
tar servicios militares en campaña. 
Accediendo a sus ruegos persisten-
tes, se les ha permitido vestir el 
uniforme del soldado ruso, y serán 
enviadas a las posiciones más avan-
zadas del ejército moscovita. 
LOS A L E M A N E S E N V I A N TRO-
PAS A G A L I T Z I A 
Roma, 5. 
Noticias recibidas de la frontera 
aus t r íaca dicen que un fuerte contin-
gente de tropas alemanas ha sido 
despachado precipitadamente Galit-
zia para ayudar a los austr íacos a re-
peler la acometividad del ejército ru-
so. 
DESTRUCCION DE TERMONDE 
Londres, 5. 
Un despacho a la "Central News," 
procedente de Amsterdan dice que 
Termonde, a 16 millas al Este de 
no de ganado que sólo ha de matarse I Gante ha sido destruido a toda pri 
en caso de que la ciudad se encuen 
tre sitiada. E l gobierno tiene más 
de quinientos almacenes de grano, y 
se calcula que hay municiones de bo-
ca para más de dos años. 
BERLIN ES U N A CIUDAD CON-
FORTABLE 
Berlín, 5. 
El corresponsal especial d«l "New 
York Herald" en Berlín, dice que la 
ciudad está tan tranquila como si no 
hubiera guerra. Todos los periódi-
cos aparecen normalmente. Los tea-
Iros de verano están todos abiertos. 
En los Hoteles se es tá muy bien y 
este corresponsal cree que no se en-
cuentre en la actualidad una ciudad 
tan confortable en el resto de Europa 
UN MARAVILLOSO CAÑON I N -
GLES 
Londres, 5. 
Todos los corresponsales de los pe-
riódicos americanos en Londres escri-
sa y que la comunicación ferroviaria 
está interrumpida. 
H A B L A E L JEFE DEL GOBIERNO 
JAPONES 
Tokio, 5. 
A l abrirse la primera sesión de la 
Dieta japonesa hoy, el Primer Minis-
t ro Okuma hizo manifestacionesa cer-
ca de la guerra con Alemania, a las 
cuales se atribuye gran importan-
cia. 
Dijo entre otras cosas el Jefe del 
Gobierno japonés que creía que el 
mundo ya se habría dado cuenta de 
los motivos a que obedeció la decla-
ración de guerra del Japón a Ale-
mania. 
Pidió el apoyo y la cooperación de 
ambas Cámaras del Parlamento japo-
nés , manifestando que el Ejérci to y 
la Marina del Imperio del Sol Na-
ciente estaban cumpliendo con su de-
beEl Gobierno japonés ha sometido a 
ben sobre las maravillosas pruebas la aprobación de la Dieta un presu-
del cañón inglés contra aeroplanos. E l 
corresponsal del "Jornal" dice que es 
la única invención práct ica contra los 
Zeppelines. Mr . Look, corresponsal 
de Herald, dice que este cañón es in -
vención de un americano llamado Le-
wis. 
Esta terrible máquina de guerra 
dispara m i l tiros por minuto. 
ESCASEAN LOS BOLETINES OFI-
CIALES 
Londres, 5. 
Un despacho de la Agencia Reuter 
procedente de Par í s , dice que los bo-
Sombreros ingleses de 
paja del Japón 
Obispo núm. 32. Teléfono A. 2316 
E l sombrero fresco, ideal para es-
te verano, lo tiene en su almacén el 
señor F. Colía y Fuente, de Obispo 
número 32. Tipo inglés, fabricado con 
paja del Japón . 
Es la prenda más sprotiva de la 
estación. 
c. 3469 9-a 
puesto extraordinario de guerra. 
L A N E U T R A L I D A D DE TURQUIA 
Londres, 5. 
Un despacho retrasado de Cons-
tantinopla fechado el 31 de Agosto, 
dice que los Embajadores de la T r i -
ple Entente acreditados en Constan-
tinopla renovaron el día anterior en 
términos más formales la comunica-
ción trasmitida al Gran Visir, el día 
17 de Agosto, garantizando la inde-
pendencia y la integridad del Imperio 
Otomano contra toda ingerencia, siem-
pre que Turquía observase la más es-
tricta neutralidad en la guerra ac-
tual . 
¡TODAVIA, T O D A V I A . . . ! 
Londres, 5. 
E l corresponsal, en Londres, del 
"New Herald" dice: 
Todavía batallan furiosamente los 
ejérci tos enemigos desde los Vosgos 
hasta Abbeville. 
Todavía la gran línea de acero 
alemana va avanzando hacía Pa r í s . 
I Todavía e s t á pendiente el mundo 
de la batalla más tremenda, más co-
P I D A N 
"PETRONIO" 
E l m e j o r T a b a c o ^ V u e l t a A b a j o 
losal que j a m á s haya manchado de 
sangre las páginas de la historia. 
En el escenario occidental de la 
guerra, donde las legiones del Kai -
ser con fuerza abrumadora y con 
salvaje desesperación se empeñan en 
repetir la historia (empeño frustra-
do hasta ahora, ya que no se pudo 
reproducir la famosa escena de Se-
dan, en el an i^rsar io de ese gran 
i acontecimiento> nada de carácter po-
i sitivo y decisivo ha ocurrido en estos 
! días, excepto la eslereotipada noti-
! cia de que los franceses se retiran 
mientras que el águila prusiana bate 
furiosa sus alas sobre las poblacio-
nes inmediatas a Pa r í s . 
Ultimamente sólo hemos sabido que 
continúan las hostilidades en el cen-
t ro; que en el ala derecha de los 
franceses, en los Vosgos y en Lore-
na, los alemanes son arrollados; y 
que por la izquierda el cuerpo angio 
francés, todavía en número muy infe-
rior, ha tenido que ceder. Pero—y en 
este pero cifran sus esperanzas Fran-
cia e Inglaterra,—los alemanes toda-
vía no han podido cumplir su amena-
za de izar la bandera del Kaiser so-
bre la torre Eiffel . 
Todavía no han podido los alema-
nes romper las líneas francesas e in-
glesas. 
L A POLITICA I T A L I A N A 
Roma, 5. 
Dice la prensa italiana que I ta l ia 
romperá su neutralidad si Turquía se 
declara en favor de Alemania, y que 
Ital ia echaría 300 mi l hombres sobre 
la frontera austr íaca, movilizando in-
mediatamente tres millones de hom-
bres. 
La razón de que Ital ia no se haya 
Inclinado a ninguna de las dos partes 
adversarias es la de que en la victo-
ria de cualquiera de las dos, I ta l ia no 
ganar ía nada. 
Ercole Catelmo, director del "Jor-
nale Italiano," ha publicado que si 
triunfasen Alemania y Austria no le 
concederían a I ta l ia su única aspira-
ción, que es la posesión de la ciudad 
' de Trieste, de Jo cual Austr ia no pue-
de prescindir y sin lo cual I ta l ia no 
puede ser dueña del Adriát ico. Pero 
que en el caso de que Alemania y 
Austria se recidiesen a devolverle a 
Italia las provincias alpinas no se re-
solvería nada favorable para Italia, 
porque la actual población de esas 
provincias es de origen teutónico, no 
así Trieste que conserva su carácter 
italiano en raza e idioma. 
LUTO Y DESESPERACION E N 
B E R L I N 
Nueva York, 3. 
Según el corresponsal del Herald en 
la Haya, son horripilantes las listas 
de las bajas ufridas por el ejército 
alemán que han llegado a conocimien-
to del pueblo. Estas listas se publi-
can bajo la autorización del Estado 
Mayor Alemán y llenan seis pág inas 
completas de la Gaceta Oficial. 
No se ha hecho tentativa ninguna 
para atenuar los terribles detalles de 
los desastres sufridos por las a'-mas 
alemanas. Tampoco se comenta el he-
cho de que t ' l número de los muer-
tos y desaparecidos es enormemente 
mayor que el de los heridos. 
Los viajeros que llegan a La Haya 
de Berlín le dijeron al corresponsal 
que la mitad de la ciudad de Berlín 
está cubierta de crespones de luto. 
Entre los valientes figura el Príncipe 
Bernhard von Bulow, ex-Canciller del 
Imperio, cuye hermano, el general 
Von Bulow pereció en el sitio de Lie-
ja-
Los grandes establecimientos de 
Berlín que se dedican a la venta de 
trajes y sombreros de moda, s<e dedi-
can ahora casi exclusivamente a la 
confección de trajes de luto. Todos los 
dias estos establecimientcs se llenan 
de mujeres y niños llorosos, formán-
dose colas de dolientes delante de 
ellos. 
La sombra de estas calamidades se 
extiende sobre toda la ciudad. La 
Princesa de Lippe que se hospedaba en 
el Hotel Cumberland, recibió un tele-
grama una tarde, mientras se halla-
ba sentada a la mesa, en que se le 
anunciaba que sus dos hijos habían 
caído en Lieja. Olvidando su alto ran-
go de Princesa y que se hallaba en 
un comedor público pror rumpió en 
lastimosos sollosos. Solo esta pala-
bra salió de sus labios: " ¡Muer tos !" 
Poco después la Princesa recibió la no-
ticia de que sus dos hermanos meno. 
res habían perecido en Charleroi. 
E nía orotheen Strftsse, el Estado 
Mayor General ha abierto una oficina 
de Información. Allí ocurren constan-
temente, hora tras hora, escenas do-
lorosíslmas, hasta el punto de haber-
se llegado a denominar esta calle E l 
Valle de Lágr imas . 
La dudad se halla en las garras de 
la más tremenda desesperación. 
E L PAPA Y L A GUERRA 
Porlosobrens sin trabajo Q E S A N I D A D 
El Párroco del Cerro invita al Co-
mercio y a todas las clases sociales 
a la asamblea magna que m a ñ a n a 
domingo, a la una'p. m. se celebrará 
en el Cine Alast ía , a f in de organi-
zar un Comité de Auxilies a los obre-
ros sin trabajo. 
En ese acto tomarán paite valio-
sos elementos de aquel barrio. Tra-
tándose de una iniciativa tan hermo-
sa no dudamos que el éxito correspon-
drá a los esfuerzos de los organiza-
dores de la reunión proyectada. 
Estamos todos obligados a reali-
zar a lgún sacrificio en favor de los 
que no tienen pan para sus hijos. 
U N A GRAN FORTUNA 
Lonl Strathcona, alto comisario del 
Canadá, que murió recientemente, a 
la edad de noventa y tres años, dejó 
una fortuna de más de 400 mil lo-
nes. 
Este enorme capital es tá represen-
tado por propiedades rurales. 
E l Estado recibirá por derechos de 
t ransmisión 30 millones. 
Si las nuevas disposiciones de la 
ley votada por la Cámara inglesa son 
aplicables en este caso, los derechos 
se elevarán a 25 millones. 
El finado ha dejado cinco millones 
al Real Colegio de Fontreal y. una 
suma importante para un asilo de 
leprosos. 
LOS V I A J E S D E L 
C 2589 
Roma, 5. 
Hoy se comentaba en varios círcu-
los y corrillos cierta declaración a t r i -
buida al actual Pontíf ice Benedicto 
XV, antes de su elección. 
E l nuevo Pontífice, según estofl 
comentarios, repetidas veces expresó 
la opinión de que era absolutamente 
necesario que el Papa interviniera en 
el actual conflicto, pidiendo la paz; 
no en tono puramente evangélico, s i-
no mediante una acción diplomática 
clara y determinada. 
Agregaba el Papa actual antes de 
su elección que es deber del Vicario 
de Cristo colocarse entre unos y otros 
combatientes, como intermediario de 
paz, en vez de mantenerse a distan-
cia y predicar desde lejos la concordia 
al t 10-15] v la rAttmcíliación* 
TRES QUE NO SE M U E R E N SIN 
IR A E S P A Ñ A 
Suscriptores agraciados en el úl-
timo Concurso 
En el Concurso mensual de Cons-
tancia celebrado por la Sociedad para 
el Fomento del TURISMO HISPA-
NO-AMERICANO el día 31 del pasa-
do Agosto, ante el Notario doctor Jo-
sé R. del Cueto, resultaron favore-
cidos con viajes a España y por Es-
paña las siguientes personas: 
Señora Dolores Bargal ló , inscrip-
ta con el número 7 y vecina de la 
Calzada de Galiano núm. 13, de esta 
capital. 
Señor Claudio García, inscripto con 
el número 2,291, vecino de Preston, 
Oriente. (Dirección: Apartado de 
Correos núm. 706.) 
Señora María González, inscripta 
con el número 5,169 y vecina del 
Central Mar ía Luisa, de Jovellanos. 
Hasta la fecha pasan de doscientas 
las personas que han obtenido viajes 
del TURISMO H I S P A N O - A M E R I -
CANO, de cuya Sociedad forman par-
te los Presidentes de las principales 
instituciones españolas de esta capi-
tal . 
i r i i 
Septiembre 4. 
AIj ADMINISTRAOOR D E L A HA-
YA NA C K X T R A L . 
Lamentando el accidente ocurrido 
el pasado domingo a los doctores Ran-
ditt, Alvarez Cerlce y übeda , hoy nos 
dirigimos al caballeroso administra-
dor de la Ha vana Central en nombre 
do los vecinos del Cano, con el fin de 
que disponga la colocación de una ba-
rrera en el crucero de la carretera en 
este pueblo, pues la situación en que 
se encuentra, así lo exije. 
E l Domingo ocurrió el accidente al 
director de Mazorra% mafiana le pua-
de ocurrir a otro alto personaje dado 
lo frecuentada que está la carretera 
que forma el circuito de la Habana. 
1 odemos decir sin temor a equivo-
cirnos, que diariamente pasan por e-j* 
carretera sobre unos cien automóvl-
los. yendo muchos de ellos ocupados 
p^r las familias más distinguidas de la 
capital, las cuales se encuentran ex-
puestas al peligro que nos ofrece el 
mencionado crucero. 
A L J E F E D E SANIDAD 
Debemos llamar la atención del Je-
fe Local de Sanidad, sobre la forii:a 
que proceden los varios inspector ja 
que semanalmente nos visitan, pues 
estos señores objigan a «umplir a unos 
y se olvidan de otros. 
En el carác ter de nuestras leyís , 
creemos que su aplicación debe ser 
ur l torme y no saltar de unos a otrus. 
La disposición de la sanidad de 
obligar a muchos establecimientos a 
echar pisos de cemento debe de en-
tenderse para todos aquellos edificios 
que se encontraban n Idénticas con • 
dicicnes, pues sin embargo, esto no 
h i sido así, y muchas casas permane-
cen con los pisos llenos de criaderas 
de ratones, burlándose del prestigio -
so cuerpo de salubridad pública. 
Creemos muy • oportuno recomeo-
daile al doc to r 'Cá rdenas que remita 
un inspector que vea bien, pues desdd 
que se entra en el pueblo se nota lo 
SL'clo que se enpuentra debido al aban-
dono de la Jefatura de Sanidad de 
Misrlanao. 
LOS CAMPBSIPÍOS E N CRISIS 
No son los obreros solamente los 
aue se encuentran sin trabajo; los 
I N A U G U R A C I O N D E L CONSUL-
TORIO DE H I G I E N E I N F A N T I L 
El miércoles de la semana entran-
te, se i n a u g u r a r á a las diez de la 
mañana , el nuevo Consultorio de H i -
giene Lnfant i l . 
La eJfatura Local de Sanidad, si-
gue recibiendo continuamente rega-
los, algunos de importancia, para los 
niños que ingresen en dicho consul-
torio. 
El placer del niño 
Ta está al alcance de la mano la 
felicidad de un niño. E l bombón pur-
gante del doctor Martí , es la purga 
Ideal para los chiquitines, tan difícilcá 
de convencer de que necesitan purgar-
se. Se vende el bombón purgante en 
su (^epósito el crisol, neptuno y man 
rique y en todas las boticas. Los niños 
lo l iden a gritos. 
DE J U S T I C I A 
SOLICITUD 
En el primer Consejo de Secreta-
rios se d a r á cuenta con una solici-
tud de los empleados de la Secreta-
ría de Justicia, en la que piden se les 
conceda trabajar en una sola sesión 
al igual que los del Tribunal Supre-
mo, Fiscal ía del Supremo y de las 
Audiencias y Fiscal ías de la Repú-
blica. 
Estimamos justa la solicitud de los 
referidos empleados, teniendo en 
cuenta la analogía de los trabajos 
que realizan y la situación económi-
ca que atravesamos. 
E L 
S I T U A C I O N DE FONDOS 
Hacienda, se han hecho las situacio-
nes de fondos siguientes: 
$41.666.66 cts. para pagar intere-
ses del emprés t i to de 10 millones de 
pesos ú l t imamente concertados; y 
$85.000 para amort ización del em-
prés t i to de 35 millones. 
E L ESTADO D E L TESORO 
E l Secretario de Hacienda ha en-
viado al Presidente de la República 
un estado general que ha hecho la 
Contadur ía Central, sobre el estado 
del tesoro de la República. 
O Ñ í T p i D A O ' 
Se reunió la Junta Nacional de Sa-
rlclad bajo la Presidencia del docto;-
Méndez Capote, actuando de Secre-
tai io el doctor Adam Galarreta, Jile 
de Despacho de la Dirección y con 
la asistencia de 6 vocales. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Tor hallarse ausente el doctor Ló-
pez del Valle, Jefe Local de la Secre-
tar ía , quedó sobre la mesa su infor-
tais referente a los reglamentos de los 
mataderos de "Uñas y Cacocún en 
Ilolguín. 
Se aprobó el informe del doctor Ro-
bt-rts sobre construcción del muelle 
da emboque en el sentido de que se 
cubra el espigón y se mantenga aisla-
do el resto de muelle de manera quó 
se haga Imposible el usarlo como 
muelle de descarga. 
También se aprobó otro inf orine 
de! doctor López del Valle sobre fá-
bricas de conserva en Isla de Plncs, 
siempre que se ajusten a las orden? ri-
zas que se p romulgarán el día 15 de 
este mes, si es que no se dispone que 
su aplicación se aplace. 
l asó a la ponencia del doctor Ca-
suso un escrito del Jefe Local de Sa-
nidad de Santa Clara sobre el pro-
yecto de instalación de una ClínLii 
médica en dicha ciudad. 
Le. solicitud del señor Garcillí\n, ¿o-
bro un proyecto de tapas para enva-
ses de leche pasó a Informe del doc-
tor Hugo. 
Sobre la mesa quedó a petición del 
Director de Sanidad un escrito del se-
ñor Rodríguez referente al cumpli-
miento de dicha junta sobre el mer-
cado de Santiago de Cuba. 
El m e m o r á n d u m presentado a la 
Jiinta por el Director de Beneficen-
cia referente a la protección de me-
nores enviados por la alcaldía muni-
cipal de Nueva-Paz pasó a informe 
del licenciado Cabrera. Eran las 5 y 
15 p. m. cuando se dió por termina-
da la Junta. 
g.iajlros también están en peores cju-
d'c'ones y para ellos no hay recurdos 
tic ninguna especie. 
En el pueblo se encuentran muchas 
caras de familia en la miseria por 
no haber donde poder trabajar, pues 
d vtía la poca demanda de tabaco, los 
vegueros han disminuido sus siem-
bras y con este motivo quedan parados 
muchos hombres. 
Recordmos al señor Federico Mo-
rales la carretera a San Pedro pues 
si el crédito que hay pedido para cáa 
obra se votara, logrrarían el sustento 
muchos padres que se encuentran 3;n 
trnnajo. 
Justo sería que el gobierno se acor-
dara de los guajiros también. 
E L CQRJELEHPQXSAJU 
E N E U H I E L 
Mariel, 4 de Septiembre. 
Por haber sido los únicos que visi-
taron al señor Presidente el miércoles 
el representante doctor Hernández 
y el Concejero provincial de Cama-
giiey señor Luis Pardo, dejé para dar 
cuenta en esta correspondencia del 
objeto Je la entrevista. 
Dichos señores hablaron con el ge-
neral Menocal, de varios asuntos de 
la región camagüeyana , muy especial-
mente de' té rmino de Morón. 
El señor Pardo, por su parte, puso 
en conocimiento del Jefe del Estado, 
que no tendr ía nada de particular que 
en la provincia camagiieyana surja 
a lgún núcleo que sin perder su carác-
ter de conservadores, trabajen en lo 
futuro con verdadera independencia. 
Fué el primero en venir hoy al La-
zareto, el Jefe de Sección de la Se-
cre tar ía de Obras Públicas, señor Ru-
bio, a quien el señor Presidente dió 
instrucciones para que cuanto antes 
y por el departamento citado, se pro-
ceda a reformar ventajosamente el 
acueducto de este pueblo, y se com-
pongan sus calles proporcionándose 
asimismo el crédito suficiente para el 
arreglo del Parque, cuyas obras ha-
bían sido comenzadas con dádivas 
particulares. 
Buena falta hace que todo lo indica-
do por el general Menocal, se realice 
cuanto antes para bien del Mariel y 
mayor comodidad de los temporadis-
tas, cuyo número aumenta más cada 
año. 
E l Presidente del Partido Liberal, 
doctor Alfredo Zayas, en unión de su 
hijo político el representante señor 
Cuéllar del Río, visitaron al señor Pre-
sidente para hablar .de un asunto que 
interesa exclusivamente al señor Nor-
berto del Rio, quien los acompañó en 
su viaje. 
Encont rándose en és ta el Dr. Za-
yas, recibió un telegrama dándole 
cuenta de haber consultado la Junta 
Provincial Electoral de Santa Clara, 
a la Central, cual de las dos candida-
turas debe admitir, sí la liberal del 
general Guzmán, o la nacional que 
preside el representante señor Men-
dieta. 
He sabido también, que la Junta 
provincial Electoral de Matanzas, ha 
reconocido como legal la asamblea que 
preside en dicha ciudad el doctor 
Carriot. 
E l Ministro de Cuba en Londres, ge-
neral Carlos García Vélez, estuvo en 
el Lazareto departiendo con el ge-
neral Menocal. 
Han llegado juntos, aunque para 
tratar asuntos distintos, el Presidente 
del Senado general Sánchez A g r á -
mente y los Senadores señores Pérez 
André y Figueroa. 
E l primero habló de asuntos de Ca-
magiiey, el señor Pérez André soli-
citó la construcción de un puente so-
bre, el río "Jaibo" y la continuación 
de las obras del Hospital de Guantá-
namo. 
E l Senador por las Villas, vino a 
saludar al general Menocal con moti-
vo de su regreso de los Estados Uni -
dos, solicitando después la construc-
ción de la carretera de Cumanayagua 
o Barajagua. 
A propuesta del Secretario de A g r i -
cultura, el señor Presidente ha f i rma-
do hoy el nombramiento de Experto 
para la fabricación del suero contra la 
pintadilla, a favor del doctor B. M . 
Bolton. 
E l Director General de Comunica-
ciones, señor Charles Hernández, ha 
sa'ido esta tarde para Pinar del Río. 
E l señor Parodí . Inspector de los 
impuestos y el señor Pablo Menocal, 
asi como el señor Cárdenas, encarga-
do de la a rmer í a nacional y el abo-
gado señor Cueto hijo, también visi-
taron al Jefe del Estado. 
ESPECIAL. 
LONJA DEKOMERCIO 
Cotizaciones del día 5 de Sep-
tiembre de 1914. 
Azúcar centr í fuga, de $5 1¡4 a 
$5 1¡2 el quintal. 
Idem turbinado, de $6 1|4 a $6 1|2 
el quintal. 
Idem refino, de $7 1|2 a $7 314. 
Aceite de Oliva, latas de 28 libras» 
de $16 ^ a $17 el quintal, segnú cla-
se. 
Arroz canillas, de $6.50 a $7.75 el 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, de $6 a $6.25 el 
quintal, según clase. 
Bacalao de Noruega, de $14 a $15 
caja, según clase. 
Idem de Escocia, de $13 a 14 caja, 
según clase. 
Café de $22.00 a $30.00 el quintaL 
Cebollas, de $2.50 a $3.50 el quin-
tal. 
Chícharos, de $6 a $6.25 el quin-
tal , según clase. 
Fideos del país , a $4 las 4 caja". 
Frijoles negros, de $3.75 a $4.75 el 
quintal, según clase. 
Idem blancos, de $6 112 a $10 el 
quintal, según clase. 
Idem colorados, de $7 a $ 8 ^ el 
quintal, según clase. 
Garbanzos, de $10 a $12 el quin-
tal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6.75 a $8.50 saco, se* 
gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5¡95 caja. 
Idem Lechera, a S6.30 caja. 
Idem Aguila , a $7.114 "caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem La Vaquera, a $5.75. 
Maíz de los Estados .Unidos, a 
$2.30 el quintaL 
Manteca en tercerolas, de $14 a 
$14% el quintal. 1 
Papas de $3.25 a $3.50 barr i l . 
Queso P a t a g r á s , de $22 a $35 el 
quintal, según clase. 
Tasajo punta a $28 el quintal. 
Idem pato pierna a $26 el quin- . 
tal. 
Idem despuntado a $17 el quintaL 
Tocineta.-de S17 a $22 el quintal. 
A l o s t a b a q u e r o s 
El señor Manuel Carrasco, Cónsul 
de Cuba en Key West, Florida, Es-
tados Unidos de América , en un in -
forme dirigido a la Secretar ía de Es-
tado que trata sobre las condiciones 
en que la industria del tabaco se de-
senvuelve en aquella ciudad, hace sa-
ber a los cubanos que labran su sub-
sistencia en los talleres de tabaque-
r ías , y que faltos de trabajo en Cu-
ba piensen dirigirse a Key West en 
busca del mismo, que son inconta-
bles los hogares en que la miseria 
ha hecho presa a los que allí viven de 
esa industria, por la falta de traba-
jo . 
DIRECTOR DE L A ACADEMIA: 
M I L I T A R 
Ha sido nombrado Director Gene-
ral de la Academia Mi l i t a r de la Re-
pública, unificada y reglamentaba/ 
por el Decreto 797 de 12 de Agosto 
próximo pasado, al brigadier. Inspec-
tor General de las Fuerzas Arma* 
das, Manuel Sanguily y GariL 
INDULTOS 
Han sido indultados el primer t e -
niente de ar t i l ler ía de Costas, Bolí-
var Vi l la y Blanco de las penas i m -
puestas por Consejo de Guerra ge-
neral, por un delito de "desobedien-
cia" y el ex-sargento del ejército per-
manente, Luis Catasús y Moya del 
resto de las penas que le fueron i m -
puestas por Consejo de Guerra, po t 
el delito de "deserción." 
[| Chalmette 
También sadrá esta tarde para 
New Orleans, el vapor americano 
"Chalmette" con carga y pasajeros. 
L A C R U Z R O J A F R A N C E S A 
Una suscripción en favor de la 
CRUZ ROJA FRANCESA, acaba de 
abrirse en la Habana. 
Los donativos, que con ese f in tan 
elevado se ofrezcan, serán recibidos 
en los puntos siguientes: 
La Legación de Francia, calle 15 
esquina F*, Vedado. 
Sociedad Francesa de Beneficencia, 
O 'Reilly 110. 
Cámara de Comercio Francesa, O* 
Reilly 110. 
Sociedad de Socorros Mutuos, 
Amargura 31, altos. 
Madame Laurent, O 'Reilly 79. 
Madame Souillard, O 'Reilly 79, al-í 
tos. 
Galathea, Obisno 38. 
Casa Potin, O 'Reilly 37 y 39. 
Casa Pont, Restoy & Ca., O'RpíIW 
22. 
Casa Récalt, Obispo 2. 
Casa Ribis, Galiano 128. 
Casa Briol , Teniente Rey 30. 
Casa Dubic, Obispo 103. 
Casa Dussaq & Co., Oficios 18. 
Hotel Maison Royale, Calle 17, nú-
mero 55, Vedado. 
N . B.—Está demás recordar que er 
tiempo de guerra la "CRUZ ROJA' 
presta sus auxilios a los heridos d« 
' toda nacionalidad, aliados o contra-
i ríos. 
' C3717 alt . 3 - 5 ! 
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LO QUE PASO E N M A T H A M B R E 
Viene de la primera 
nidos se halla comprendida en esos 
términos , de los 17 a los ¿5 anos. 
Hay un catalán, vanos asturianos 
y el resto, que son los m á s , nacieron 
en alguna de las provincias galle-
gaAl conocer nuestra representación 
el objeto de nuestra visita, se 
agruparon ante nosotros y los mas 
aventajados del grupo nos dijeron; 
con el asentimiento fie los demás me-
diante gestos afirmativos, y en sín-
tesis, lo siguiente: 
Que era cierto cuanto decían en el 
escrito dirigido por ellos al Presiden-
te de la Colonia Españo la de esta 
ciudad; que sus quejas por haber si-
do objeto de vejación de palabras y 
maltratados de hecho, re fer íanse a 
la Guardia Rural, que llegó a la m i -
na, procedente de Sumidero, así como 
A L O S C O N T R I -
5e encuentra al cobro desde el dia 
17 del actual., en la taquilla número 
',•] de recaudación del Municipio, el i m -
puesto por industria y comercio. 
Advertimos a los contribuyentes 
que el plazo para pagar sin recargo 
vence el dia 15 de Septiembre pró-
ximo. 
Las horas de recaudación son de 7 
y media a 11 de la m a ñ a n a y de 1 y 
media a 3 de la tarde. 
El primer trimestre de la contri-
bución por fincas urbanas se pondrá 
al cobro el día 5 de Septiembre. 
T I ^ ü e r r T 
Para seguir paso a paso los inci-
dentes de la guerra europea, se ven-
de un magnífico mapa de Europa, en 
colores, con explicación detallada de 
sus ríos, mares, alturas, etc., en su 
cubierta para llevar en el bolsillo. . 
A 50 centavos, en 
"La Casa de Swan" 
Aguiar 54. Teléfono A-2296 
5 Se remite por Correo a cualquier 
lugar de la República. 
C :5742 alt 5-2 
NO MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
7 boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
a los guardias rurales que presta-
ban allí servicio el día de los suce-
sos, excepto el Cabo señor Luis Cal-
vo, para quien tienen agradecimiento 
por haberse portado siempre con ellos 
como un correcto caballero y que, de 
hallarse és te presente desde el primer 
momento, nada hubiera sucedido. 
Seguidamente nos aseguraron que 
la Guardia Rural que fué de aquí 
as í como el Licenciado señor Manuel 
Casiñas, Juez Instructor, y el señor 
Joaquín Reyes, Escribano, los habían 
tratado con gran consideración y por 
ello sen t ían honda grat i tud para to-
dos los anteriormente citados. 
Que así también, en el Vivavc, ve-
nían siendo tratados en Torma justa 
y humanitaria. 
Tomada nota ds todo lo anterior 
estrechamos la mano de cada uno 
de los x-eclusos, poniendo en nuestra 
presión nuestro conmiserativo sen-
t i r , y salimos al m á s oxigenado am-
biente, moral y material, de la vía 
pública, murmurando mentalmente: 
Bienaventurados los que han ham-
bre de justicia, porque ellofc ve rán a 
Dios. 
En los momentos en que nos hallá-
bamos en la Jefatura de Policía se 
const i tuyó en ella el Juzgado y, des-
pués de tomar nuevamente declara-
ción a los detenidos, decretó el pro-
cesamiento de todos ellos, designando 
éstos al Licenciado señor Lucas Pou-
zoa, para abogado defensor. 
Después nos hemos puesto al ha-
bla con el Presidente y Secretario del 
Centro de la Colonia Española, para 
obtener informes fidedignos de la 
actuación de la referida entidad, y 
por ellos hemos sido informados, que 
la Sección de Intereses Generales, en 
vi r tud al escrito de queja menciona-
do de los 13 españoles y socios de 
la Colonia al mismo tiempo, había 
acordado solamente las dos siguientes 
resoluciones: 
la.—Trasladar el susodicho escri-
to al Excmo. señor Ministro de Es-
paña , por conducto del Cónsul en es-
ta ciudad. 
2a.—Nombrar, previa proposición 
a la Directiva y acuerdo de és ta , abo-
gado defensor, con carác ter de espe-
cial por parte de la Sociedad, para 
la defensa de los procesados, sin per-
juicio de la acertada designación he-
cha por éstos en la persona del pres-
tigioso Abogado, señor Lucas Pou-
zuo. 
Como una parte, la m á s principal, 
de las quejas que motivan esta infor-
mación, refiérese a elementos de la 
Guardia Rural, queremos hacer cons-
tar que, en té rminos generales, ese 
Instituto armado nos merece elevado 
concepto, así como goza ante nos-
otros de gran prestigio y honorabi-
lidad la oficialidad que conocemos, 
sin que tampoco olvidemos que en 
esa, en conjunto honrosa colectividad, 
como en toda humana agrupación, 
siempre puede aplicarse la conocida 
sentencia: de humanos es errar. 
Tenemos el deber de informar y 




La carretera a ValIderT)osa, Mallorca, 
C a r t a s de C a n a r i a s 
Las Palmas, Agosto 8. 
Efectivamente, las Autoridades 
reuniéronse en junta magna, con 
asistencia de los primeros contri-, 
buyentes, y estudiaren el problema. 
Hubo en la reunión verdadero ea. 
p l r i tu patr iót ico, tomándose acuet 
dos en a rmonía con lo imperioso y 
excepcional de las circunstancias ac-
tuales. Desde luego acordóse inter-
venir para mantener la normalidad 
del mercado, por cuantos medios se 
consideraren eficaces y justos. Hay 
que tener a raya el desenfreno de 
los mercaderes; hay que impedir la 
explotación inicua de los m á s pol-
los menos, de los necesitados y los 
pobres por los despreocupados y los 
"vivos." 
Los capitalistas congregados en la 
Delegación ofrecieron veinte mi l du-
ros a la junta. Con ese capital y todo 
el que sea preciso se compi'ai'án ar-
tículos de primera necesidad sufi-
cientes para surtir , sin alza alguna, a 
E l S a b i o A u m e n t a s u 
L a serio de grandeo de«c«br iml«n toa elcntillooa, ha sido e m e n t a d a con la Invención 
del SYRQOSOL. el p ^ a r a d o lamoso, efloas en arado auporlarfyo. z z s s ^ s ^ ^ ^ ^ 
F l _ S Y R R n S f l I Cara **** bte,»or"«i« * Bonorrea. las nuevas, las rieias, no respeta edades 
, " • " » W U U fc, la» de mucho flujo, las da poco. las de la "gót ica ," las dolorosas. las qu* 
no lo son y las cura proa/^ sin causar dolor, sin producir Irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarae S O L O , aln máa e x p l i c a c i ó n ^ - q u e las dadas en un pequefio folleto 
que se acompaQa a cada frasco. v H lo 
A D E M A S al S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para alio U N A S O L A apl icación desoute del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección. 
EL SYRGOSOL ^ ' I , 1 * "•?a^r•«,• 0 ***<>™* * «vita el contagio porque destruye el mi-
b k O 1 n O U O U l a croblo da la enfermedad, lo que no se conseguía antes coa^ aada y lo ouc 
no se consigue ahora coa ningún otro producto. y 0 QUt 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las tarmacias de la República. 
Dcjiositarlos! 8ARBA, JOHNSON, TÁQÜEGflEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
C. 3777 
las familias pobres y a la población. 
Patatas, maíz, arroz, azúcar , hari-
nas, garbanzos, aluvias, se pondrán 
m a ñ a n a mismo a la venta en el Puer-
to de la Luz en una cooperativa para 
obreros que t endrá dos sucursales en 
Las Palmas. Además , la junta pon-
drá a disposición de la Cooperativa 
cívico-militar, que viene funcionan-
do con notable éxito y ha prestado 
estos días especiales servicios, los 
géneros alimenticios necesarios pa-
ra vender a todo el público a los pre-
cios corrientes antes de producirse el 
alza. 
Se ha nombrado una comisión, com-
puesta del Delegado del CÍobierno, 
el Delegado de Hacienda y el Alcal-
de, encargada de mantener a toda 
costa la inspección y la vigilancia so-
bre las manipulaciones comerciales. 
Se resolvió, igualmente, que, no 
existiendo ningún motivo para la ele-
vación de los precios en los art ícu-
los de consumo, los comestibles si-
gan vendiéndose a los que tenían 
antes de presentarse este conflicto, 
si.i que por n ingún caso se alteren. 
También se acordó insistir cerca del 
Gobierno para que gestione de las 
compañías navieras y de ferrocarri-
les el abaratamiento de los fletes 
para la importación de frutos de Ca-
narias en la Península, y de produc-
tos alimenticios de la Península en 
Canarias. Pedir, asimismo, al Go-
bierno que disponga con la mayor 
urgencia den principio las obras pú-
blicas pendientes de ejecución en 
esta isla a f i n de conjurar la crisis 
obrera que por la escasez de traba-
jo pueda sobrevenir. 
Acordaron también las autoridades 
que se ejerza la vigilancia más es-
trecha para impedir toda clase de 
embarques de art ículos de primera 
necesidad, y el señor Delegado del 
Gobierno ha dispuesto que esa v ig i -
lancia no sólo se cumpla rigurosa-
mente en el Puerto de la Luz, sino 
además en el muelle de San Telmo 
y otros lugares donde puedan hacer-
se embarques clandestinos. 
— E l Gobierno, animado de los me-
jores propósi tos respecto de Cana-
rias, ha prometido gestionar inme-
diatamente la rebaja de los trans-
portes para los frutos isleños con ob-
jeto de que se introduzcan en te-
rr i torio peninsular, y promover d 
desarrollo de las obras públicas, en 
las islas, para que tengan ocupación 
los braceros ociosos. De esta manera 
se conjurará la crisis obrera que nos 
amenazaba. 
Se ha prohibido de orden supe-
rior, la exportación de todos los 
productos del país que tienen valor 
de alimentos, pero se ha autorizado 
la exportación de la patata a la Pe-
nínsula, con objeto de que el so-
brante de la cosecha de ese tubércu-
lo, muy copiosa, tenga segura sali-
da. E l Gobierno, en resumen, ha pro-
metido a Canarias teda clase de au-
xilios. 
—En Tenerife planteóse el con-
flicto de las subsistencias exactamen-
te con los mismos caracteres que en 
Gran Canaria, recurr iéndose a los 
propios medios para salvarlo. Se te-
legrafió y se pidió al poder central 
iguales medidas protectoras. Igual, 
también, ha sido la respuesta, por-
que el Gobierno se preocupa en la 
misma proporción de las necesidades 
de todas las islas. 
En todas ellas se ha manifestado 
idéntico malestar; pero, naturalmen-
te, és te tiene que sentirse con inten-
sidad mayor en Tenerife y Gran Ca-
naria. Si en és tas no se solucionara 
el problema planteado, las islas pe-
queñas de rechazo sufr i r ían las con-
secuencias y en todas sobrevendría 
un desastre económico. 
—Los diputados del Archipiélago, 
unidos en esta suprema ocasión, han 
estado realizando act ivísimas gestio-
nes cerca del presidente Dato y los 
miembros del Gabinete para que se 
nos preste toda la ayuda que nece-
sitamos. 
—Se ha dicho, pero no se ha con-
firmado la noticia, que el Gobierno 
enviar ía un buque de guerra ^ estas 
aguas y reforzar ía nuestras guar-
niciones. 
A despejar la situación, en lo que 
se refiere a las subsistencias y al 
abastecimiento de la plaza comer-
cial, vino inesperadamente un he-
cho que reviste grande oportunidad 
e importancia. 
E l cónsul de Alemania, acompa-
ñado del capi tán del vapor a lemán 
''The Isla Bohlen/ ' visitaron en su 
despacho al Delegado del Gobierno 
(les acompasaba también un juez de 
la Audiencia de Berlín, pasajero de 
uno de los buques anclados en bahía, 
el agente de la casa Woerman Linie 
en Lagos y el concejal de este Mu-
nicipio don José Díaz Curbelo). E l 
cónsul manifes tó al Delegado que, 
conociendo el conflicto que aquí se 
había producido por la cares t ía de 
los ar t ículos alime iticios, ofrecía 
desinteresadamente el cargamento 
del vapor "Theda," detenido en es-
te puerto en su yiaje; para la Costa 
de Africa. Dicho buquj tiene a bordo 
3.000 sacos de nrroz, 2.000 cajas de 
azúcar, 200 barriles de harinas, y 
gran cantidad de carne y pescado en 
conserva; que el vapor de la misma 
nacionalidad " I l l y r í a ' ' tiene también 
a bordo, aparte otros art ículos, 2.500 
toneladas de avena v 4.000 sacos de 
café, y que todos o parte de esos 
ar t ículos , como se quiera, los ofrecen 
a los pueblos de Graií Canaria, "sólo 
por el precio de factura," y los en-
t r e g a r á n a las autoridades de Las 
Palmas para que valoricen las mer-
cancías y las realicen en la forma que 
estimen m á s conveniente evitándose 
toda espeeculación y lográndose que 
el beneficio sea, en absoluto, para 
el público consumidor. 
Las autoridades han aceptado con 
grat i tud este ofrecimiento que lleva 
la tranquilidad a muchos hogares y 
pone término al agio. Desde hoy 
comenzarán los trabajos de organiza-
ción con objeto de poner a la venta,, 
que ha de reglamentarse, esas parti-
das de comestibles. 
La situación, como decía, se hn 
simplificado y despejado en lo quf 
toca a las subsistencias; las cond. 
clones del mercado comienzan a ñor 
malizarse. Si se emprenden las obra 
públicas aprobadas, y otras nueva, 
para solucionar la crisis del traba 
jo ocasionada por )a interrupción e: 
gran parte de las labores agrícolar-
atravesaremos sin quebranto el períc 
do difícil que ahora se inioin. 
Nos favorece también mucho la 
actitud adoptada por la Gran Bre-
taña al intervenir en la guerra euro-
pea, protegiendo el comercio en es-
tos mares y garantizando el derecho 
de los neutrales. La exportación de 
nuestros frutos a los puertos Ingle 
ses no se ha interrumpido, ni se in 
t e r r u m p i r á : los vapores de aquel!;' 
nación y otros de otras naciones qiv 
no es tán en lucha siguen cargánd; 
los y t ranspor tándolos . Esperamo 
que paar eso habrá seguridad per-
fecta en el At lánt ico . 
Del curso de las operaciones mi i ; 
tares no tenemos hasta esie nu 
mentó ninguna noticia coniprobaü.. 
domina una gran confusión en la. 
informaciones e]Ue so noc trasmite:-: 
Nuestros periódicos las publican co 
mo las reciben, sin gai-antizarlus. íx 
lamente sabemos como cosa seguí 
que el ejército a lemán ha invadid 
Bélgica violando la neutralidad d 
aquel pa í s ; que ha puesto sitio a Lie-
ja , siendo derrotado según unos te 
legramas y habiendo obtenido una 
sangrienta victoria según otros; qui. 
los alemanes sitian a Nancy; que lo. 
rusos invaden y atacan a Alemania, 
que los aus t r íacos no logran avanzan 
en Servia. Circulan enormes infun 
dios, prontamente rectificados. 
Según repetidos rumores, los cua-
les han corrido en Canarias y hasta 
de Madrid se nos han telegrafiado, 
en estos mares, a algunas millas del 
Archipiélago, habíase librado un 
combate naval entre tres acorazados 
ingleses y los cruceros germánicos 
"Ber l ín" y "Panther," siendo echado 
a pique esto último y apresado el 
otro. Hoy se sabo oficialmente que 
tal noticia es falsa. IjOs buques de 
guerra alemanes de que se alude se 
hallan en puertos de su nación. 
Lo que sí es seguro es que hay 
una escuadra inglesa ( ignórase cuan-
tas unidades la eomponen) cruzando 
en aguas de las islas- Ma llegado 
uno de los acorazados de esa flota, 
el "Cumberland," de 15.000 tonela-
das, al puerto do ¡a Luz, donde se 
provisionó de carbón ráp idamente , 
mientras otro acorazado evoluciona-
ba a la vista de la ciudad. Ambos sa-
lieron y desaparecieron a las pocas 
horas. Otros buques de la misma es-
Conferencia del 
doctor Xiqués 
Mañana , domingo, a las nueve a. 
m el señor iqués da rá una conferen-
cia el carácter pedagójico en el salón 
de conferencias del Senado. I r a t a r a 
principalmente el conferencista de 
"Las Escuelas Nuevas" y do E l Re-
t i ro Escolar." 
La conferencia sera publica y el 
Presidente de la Asociación de Maes-
tros pide a és tos y a las autoridades 
escolares que concurran a ella. 
Gran jira del 
"Círculo Habanero" 
L a sociedad gallega de Instrucción 
y Recreo, "Círculo Habanero," cele-
bra m a ñ a n a una gran j i r a bajo el 
frondoso mamoncillo de los jardines 
de la "Tropical" en obsequio de sus 
socios protectores, a cuyo efecto los 
invitados y miembros de la Directiva, 
se reun i rán a las 10 a. m., en el 
"Centro Gallego" para desde allí ser 
transportados en magníficos automó-
viles al lugar de la fiesta. 
E l Presidente por sustitución se-
ñor Ramón P. Murías , ha tenido la 
atención de invitarnos para la fiesta, 
atención que agradecemos, y prome-
temos asistir a ella. 
Habana, '¿i ue Agosto ae 1̂ 14. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor mío: Compadecido por 
la triste situación que la honrada y 
numerosa clase obrera tabaquera de 
Cuba viene atravesando, debido al pa-
ro de las fábricas, con fecha 25 del 
presente mes tuve el gusto de con-
tr ibuir con una cantidad en efectivo 
•—donada a la Comisión que me visi-
tó—para ayuda del fondo de auxilio 
para los obreros sin trabajo y, ade-
más de esto, dirigí una comunicación 
al señor Leoncio Rodríguez, Presiden-
te de la "Bolsa del Trabajo," ofre-
ciéndole en ella contribuir con el 10 
por 100 de las utilidades que en mis 
dos casas de O'Reilly, 63 y Reina, 74 
—obtenga a par t i r del l o . del próxi-
mo Septiembre en adelante. 
Me es grato hacer esto público pa-
ra que llegue a conocúniento de to-
dos los interesado;j, a quienes tam-
bién envío el testimonio de mis sim-
pa t ías , haciendo votos por que en 
breve plazo pueda mejorarse su hoy 
aflictiva situación. 
Dando a usted, señor Director, las 
gracias más expresivas por la publi-
cación de estas l íneas en su impor-
tante diario, se reitera de usted con 
la mayor consideración, atento, ser-
vidor y amigo, 
A . OTERO. 
cuadra fueron a tomar carbón a Te~ 
nerife. 
En tanto que el "Cumberland" per-
manecía en nuestro puerto carbo-
neando, a las 12 del día, entró pro-
cedente del Sur un vapor a lemán 
que desde Maspalomas hizo el viaje 
cerca de tierra y a gran velocidad. 
Seguramente este barco logró en-
t rar en aguas jurisdiccionales de Ca-
narias antes de ser visto y apresado 
por a lgún buque de guerra inglés o 
francés. 
—En la Luz hay más de treinta 
vapores mercantes ídemanes, ingle-
ses, rusos, franceses y aust r íacos . La 
mayor parte de ellos permanecerán 
en bahía por tiempo indefinido, al 
•imparo de las leyes de neutralielad. 
Se asegura que no fa l t a rá carbón 
?n los depósitos para las necesida-
;es de la provisión y las de las in -
'ustrlas de la isla. 
—Varias disti.iguida? personas de 
' as Palmas que regrepaban de Lon-
;res a bordo de un vapor inglés, han 
ido desembarcadas en Funchal. E l 
ipor suprimió la escala en nuestro 
uerto, y desde las Maderas segui-
á directamente para el -Cabo, punto 
!e destino. Los viajeros se esperan 
quí hoy. 
— A bordo de un vapor aust r íaco, 
i r to en Santa Cruz, se han suble-
1" fvpfcfiíéntha pasaieros españo-
les, de tercera clase, pidiendo se les 
ponga en tierra y se les restituya a 
puntos de embarque. Así lo ha 
acordado el Gobernador Civi l . 
Francisco GONZALEZ D I A Z . 
Partido Liberal 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente cítd 
por e^te medio a todos los señoreé 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
Junta nacional del Partido Conservan 
dor Nacional para la sesión que ha d« 
celebrarse el marte 8 de los corrien-
tes en el local de costumbre, Gaiano 
78, altos, recomendando puntual asis-
tencia. 
Habana, Septiembre 3 de 1914 
J . Maza y Artola, 
Secretario GeneráL 
Cada vez ío estima más 
i : doctor Frujan, que es un espo-J 
Cialista de París , dedicado a las refen^ 
uiünes de la piel, es autor de un ja-j 
tCn, cada vez más apreciado por VtA 
poponas de buen gusto. Ese Jab6nj 
ai líenlo al propio tiempo para el hti-i 
ñ.» ypara el tocador, tiene una delíoaJ 
da pasta, que produce una espuma es-i 
peía, sedosa ytan deleitosa, quo al pa-1 
garla por el cuerpo créese el Individuó 
sometido al masaje, fie invisibles f 
su-tvlsimas manos. 
La espuma del jabón F r u j á n tan 
abundante, tan espesa y tan suave, 
aiitiséptica, l impia como ninguna otr í , 
y deja una prolongada sensción dti 
plcer después del baño. 
Camoa Quarry Company 
Solicitud de trabaladores 
En las Canteras de esta Compa-
ñía se solicita personal para Barre-
neros, Mandarrieros y Cargadores. 
Las Canteras es tán situadas en 
"Jamaica," San José de las Lajas, 
y cuentan con amplios locales para 
vivienda de su personal, fonda y 
cantina. 
Los jornales son bien retribuidos. 
Habana, '¿ de Septiembre de 1914. 
E. Ruiz Williams, 
Administrador. 
C 3801 3-5 
(Hoy de Ntra. Sra. de la Caridad) 
El lunes, 7, a las 8 y media, se 
celebrará una misa de Requiera, por 
tros ministros, en sufragio del a l -
ma de la que en vida se l l amó do-
ña Regina Sánchez viuda de X i -
qués. 
Invi ta por este medio, a sus amis-
tades su hijo 
Arturo Xiqués y Sánchez. 
12717 51. y 6ni . s. 
MECANOGRAFIA 




Alsina y Nieto.—Habana 51 
C 3796 26-4 s. 
R E M O S INMEJORABLES 
DE LA ACREDITAGA FOTOGRAFÍA 
D E 
C o l o n i a s y C í a . 
SAN R A F A E L , 32, 
CON GRAN REÜAJA EN 108 PEECIOS 
6 impelíales cíe UN peso 
6 postales.. eje UN peso 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas, no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en 
retratos. 
Vendemos cámaras Ko-
dak y materiales de foto-
grafía. 
P r o f e s i o n e s 
loctor J. B. Ruiz 
VÍAS liNARIAS-CIRUGIA 
>e los Hospitales de Filade fia y 
* ew York. Ex-jefe de médicos later-
os del Hospital Mercedes, Especia-
5sta en vías urinarias, sífilis y enfer-
n^dades venéreas. Exámenes ure-
iroscópicos, c i s toscópicos y catete-
rismo de los réteres. Consu tas: de 
2 a 3. San Rafael, 36. altos. 
3355 1-Ag. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
i tedrát ico por posición de la Facul-
id de Medicina, Cirujano del Hos-
tal Núm. í . Consultas: de 1 a 3. 
msulado. num. 60 Teléfono A-4544 
P A S C U A L A i N L L E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-1159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
3351 1-Ag. 
i C T O R P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mleniop son aplicados directamente 
«obre las mucosas a la vista, con el 
urotroscopio y el cistoscopio. Sepi-
ir.clón de la orina de cada rlñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos de 4 y 
nc-dia a 6. Teléfono F-1345. 
3359 l - A g . 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número l . Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelo». Domicil ia 
J l . entre B y G . Teléfono F-3l l f . 
mn i u í s í g n a c i o n d v o 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-B88T 
3352 1-Ag. 
Lcilo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a B. Teléfono 
A-7347 
3353 1-Ag. 
DR. M . D U Q U E 
SAN MIGUEL t4 
Consultas de 12 a 3 Oír los m , 8, B , 
Piel. Cirugía. Venéreo y SIfilla. 





R£INAr número 57 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y s i f l . 
lis de la Casa de Salud " L a Benéf i . 
ca,M del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica, 
cion ^travenenosa del nuevo 606 pof 
sene». C O N S U L T A S de 2 a 4? 
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1 pero, en cambio, muchas notas 
de amor. 
ya eso es otra cosa. 
—¿Qué sabes? 
__No todo publicable. . . 
__¿Es tan grave? 
j ^ o ; pero como se t ra ta de ruptu-
ras amorosas es tema que siempre, 
Oor lo desagradable, yo rehuyo. 
" Ya sé, ya. Una rubita que se la 
ve con frecuencia en Miramar y un 
Joven muy conocido que ee compro-
ínetieron recientemente. ¿ N o e-s eso? 
—Es lo que se dice. 
— ¿ Y tú qué crees? 
—Aquello del poeta: 
porque un amor que nace tan rohe-
mcnte 
es nal oral que muera tan temprano. 
—Por la Víbora parece que tam-
bién una parejita ha roto las hosti-
Hdades. 
Me lo aseguran as í . 
y después de cinco años de re-
—Pero ¿qué quieres? Cuando el 
unor muere . . . 
—Renace a veces. 
—jSon tantos los casos! 
¿Lo d i rás por una vecínlta del 
Vedado y un s impát ico abogado? 
—Quizás. 
¿ p e r o hay indicios de reconcilia-
ción? 
—Yo lo apos ta r ía . 
—¿Verdad? 
Y hasta mediar ía en f a v o r . . . 
¿Sábes de un chismecito del Ce-
rro? 
—Me lo dijeron por teléfono. 
—¿ Y no lo ins inuarás siquiera ? 
— ¿ A qué apresurarse? 
—Parece que por Mar t ín Mesa an-
ta ed diablillo del Amor haciendo de 
•s suyas. 
— Y en solteros y . . . en viudos. 
—Lo de todas las temporadas. 
—'Exactamente. 
— ¿ Q u é sabes de bodas p róx imas? 
—Las del mes es tán anunciadas. 
—Para m á s adelante. 
—Sé que para el otoño e s t á con-
•ertada la de una señor i ta tan gra-
•iosa como María Teresa Fueyo y 
el joven y s impát ico doctor Mederos. 
— ¿ H a y muchas bodas para fin de 
año ? 
—De algunas tengo noticia, _ pero, 
como sobra tiempo para anunciarlas, 
esperaré a saberlo oficialmente. 
—¿Mucha animación para el Yacht 
Club m a ñ a n a ? 
—Muchísima. 
— ¿ I r á s ? 
—Lo tengo decidido. 
—Verdad que nada has escrito de 
las fiestas náut icas que se han suce-
dido. 
—Todas me cogieron veraneando. 
— ¿ S a b e s de algo que se prepara 
en el Hatuey? 
—Lo he leído. 
—Me asegura una vecinita del Mariel 
que no será una fiesta oficial, como 
se murmuraba al principio, sino una 
mat inée en obsequio de los tempora-
dirtas del lugar. 
—Ya se sabrá . 
-¿Qué hay de viajeros? 
—Los que vuelven, que son muchos, 
aunque no tanto como los que quisie-
ran volver. 
—¡Cuán tas fatigas para conseguir 
pasaje! 
—Como que en Barcelona se han 
concentrado centenares de familias 
cubanas clamando por vapores que la? 
devuelvan a Cuba. 
—Menos mal los que han podido lle-
gar a Barcelona y a otros puertos de 
España . Sábese de gran número de 
turistas cubanos que pasan en Europa 
la pena negra. No les vale nada. 
N i el d ine ro . . . 
— ¿ Y qué se h a r á n ? 
—Pasar privaciones y hasta ham-
bre, inclusive, con cartas de crédito en 
el bolsillo. 
Parece un contrasentido. 
—Cosas de la guerra. 
— ¿ L l e g a el Patria pronto? 
—Se le espera a mediados de la 
semana próxima. 
Háblase de una gran fiesta teatral 
para recibimiento de los marinos cu-
banos. 
—Bien se lo merecen. 
— ¿ U n a despedida? 
—Sí, para el joven Percy Steinhart, 
que sale para Nueva York. 
—¿Via je de recreo? 
— Y para reunirse allí con su dis-
tinguida familia. 
— ¿ S e r á una gran fiesta la de la 
Gaceta Teatral esta noche? 
—Todo lo promete. 
— ¿ S a b e s de a lgún nuevo detalle? 
— U n telegrama que desde el Ma-
r ie l mandó el Presidente de la Repú-
blica poniendo a disposición de los n i -
ños triunfadores en el certamen su 
palco del Politeama ya que le es impo-
sible venir a la fiesta. 
—Luci rá muy bonito el palca. 
—Como que, además , el j a rd ín E l 
Fénix lo ado rna rá con sus m á s bellas 
flores. 
— ¿ H a y números muy bonitos en el 
programa V 
— Y algunos de alta novedad, como 
la reaparición de Museta, que llegó en 
el Alfonso X I I I , y el de "los Maños ," 
reyes de la jo ta que vienen para el 
teatro Azcue. 
—Se llena hoy el Politeama. 
—No queda ya un solo palco. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
LA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los ar t ículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
U S ( ! n l a P e r f u m e r í a L o h s e 
OEP05IT0 •CAS FtLiPlMAS» HABANA 
Dulces | 29 ClaSeS de HELADOS (ÜariOS I Helados 
" L a F l o r C u b a n a " 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
Licores | DULCES PRIMERA de PRIMERA I Entremeses 
O C I M N C I A S D E P O L I C I A 
COCINERO M A L T R A T A D O 
E l vigilante 1134 detuvo a Eyelio 
Puig Puig y a su hennana Enrique-
ta, vecinos de H número 12, por 
haber maltratado de obras, al cocine-
ro Enrique Fonseca Pimienta, de 
204. 
CON U N A CERCA 
A l brincar por una cerca de alam-
bre de púas , en el paradero de Con-
cha, Antonio Valdés Anfor t , de Dra-
gones 40, lo hizo con tan mala suer-
te, que se cayó sobre la misma, su-
friendo var ia i heridas leves. 
E N U N T A L L E R 
Trabajando en el taller de made-
ra* de Planiol, sito en Monte 361, su-
frió una herida punzante en el dedo 
grueso de la mano izquierda el car-
pintero Adolfo Caballero, de Sitios 
107. 
CON U N A B O T E L L A 
A l quebrársele una botella de ga-
seosa que fregaba, sufrió una herida 
menos grave en el antebrazo izquier-
do, José Fernández Vázquez, de San 
Jacinto 5 y 112. 
U N A PEDRADA 
Manifiesta, José Castro y Castro, 
de Vives 256, que estando ayer pa-
rado en Chamorro y Vives, fué he-
rido en la cabeza de una pedrada, que 
le t i ró Eugenio Castro, ignorando su 
domicilio. 
CON U N CLAVO 
Ramón Cabrera, de Lagunas 54, 
sufrió una herida punzante en el pie 
derecho, al pisar una tabla que tenía 
un clavo, en San Nicolás y Esperan-
riM| 
POR NO A B R I R PRONTO 
En la 6a. Estación acusó de ame-
nazas, Josefina Pérez Hernández, de 
Tnerife 83 a su esposo Cirilo Mazan 
Concha, siendo la causa el no haber-
le ella abierto pronto la puerta ano-
che cuando vino. 
LO DEJARON SOLO 
Félix Núñez Hernández, de Gloria 
92 y bu esposa, Otil ia Carrillo Sán-
chez, de Rayo 81, comparecieron en 
la 6a. Estación, acusando él a ella, 
de abandono, y ella a él de amena-
ÉM. 
CINCO CAMISETAS 
De la azotea de Delicias 37, domici-
lio de María Rueda Blanco, le hur-
taron anoche cinco camisetas de h i -
lo, marcadas con A . S. 
" E L NIÑO DE COLON" 
Denuncia Lorenzo Failor, de Cádiz 
84, que ayer fué maltratado de obras 
por Antonio Valdés (a) " E l Niño de 
Colón," siendo el maltrato por cues-
tiones de faldas. 
E N " L A COVADONGA" 
E l vigilante 172, a r r e s tó y remit ió 
al Vivac, a José Valdés Valdés, de 
Gloria 214, por acusarlo, Francisco 
Oliver Bordi, de Cuba 1, de haberlo 
sorprendido en el pabellón "Bancos 
Conde" de la "Covadonga" hur tándo-
le un reloj de su propiedad. 
D E U N CARRO 
A l bajarse de un carro de repartir 
pan, estando andando, sufrió una 
contusión leve en el pie izquierdo, 
Benjamín Menéndez López, de Obispo 
31. 
CONFESO E L HECHO 
E l menor Andrés Gómez Sosa, de 
Marina 40, fué detenido por el v ig i -
lante 1203, por acusarlo, Antonio Gar-
cía Rodríguez, de 25 y J, de haber-
se apropiado $1.60 importe de unos 
periódicos que le dió a vender. 
E l acusado confesó el hecho. 
M A L J I N E T E 
En la Casa de Socorros del Ve-
dado, fué asistido de una herida con-
tusa menos grave en la cabeza, el me-
nor Agus t ín Marrero Pérez , de D y 
21, que sufrió al caerse de un caba-
11 que montaba. 
ARROLLADO 
A l ser arrollado en Salud y Esco-
bar, por el carro número 479, que 
guiaba Vicente Pérez Cairo, de Con-
cha 8, sufrió una contusión menos 
grave en el pie izquierdo Silverio Cas-
t ro Fuentes, de Santiago 18. 
1 A T A J A ! 
A la voz de ¡ a t a j a ! fué detenido 
por el vigilante 510, José Inés Ca-
r r i l l o , de Sitios 114, por haberle arre-
batado a Leopoldo Marín Campanio-
ni de Concordia 183, cinco fracciones 
de billetes, los cuales arrojó en la 
huida. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinica yPostales de 
s e d a y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hopar. 
E s o e c t á c u l o s 
PAYYRET.— El Tesoro de la Bru-




M A R T I . —La Faraona. Cavalleria 
Rusticana. La Tierra del Sol. 
_ AZCUE. —Comedia y Cine. Walk i -
ria. Los Hugonotes. 
A L H A M B R A . —La i-evolución Sa-
yista. Se arreglan cabezas. La Ven-
ganza de un gallego. 
M A X I M . —Prado y Animas. — C i -
ne. —Estrenos. 
m a g n S a c a l o n a d a ^ F c a r ^ 
LOS E R B A 
No tiene sabor en en absoluto, pur-
pa sin dolor. Hace desaparecer los 
ácidos del es tómago. Ideal purgante 
para niños y adultos. 
CAJITA O R I G I N A L 5 CENTAVOS 
Pídese en las Farmacias. 9 
^ S l M L Í Í T 
(Notas de un repór te r mundial) 
Enfrente de Belgrado, sobre la or i -
lla derecha del Danubio, e s t á la pe-
queña ciudad de Semlin (en húngaro 
Zimony,) Semlin sirve de base de ope-
raciones contra Servia. Entre Semlin 
y Belgrado el trayecto en vapor es da 
unos veinte minutos; pero cuán larg i 
es la distancia si se considera el es-
tado de cultura de ambas ciudades: 
ellas distan entre s í cien años. En 
Semlin, como en Belgrado, la pobla-
ción es servia; el idioma servio pre-
domina en Semlin sobre el húnga ro 
(pues pertenece al reino de Hungr í a ) 
y el a lemán. Pero en Semlin hay otro 
rég imen: todo está m á s en orden, to-
do revela una potente organización, 
una mayor disciplina. Funciona allí, 
desde luego, una buena administra-
ción municipal. Los muelles, las ca-
lles son de una ejemplar limpieza, el 
arbolado es objeto de cuidados solíci-
tos, los jardines públicos tienen trazas 
de parques regios. Mientras que en 
Belgrado todo está m á s a la pata la 
llana: muchas calles carecen de em-
pedrado; la limpieza de las mismas 
deja que desear, los arbolados y jar-
dines públicos hál lanse encomendados 
a la voluntad de Dios. Ordenanzas y 
reglamentos no salieron del papel en 
que fueron escritos, mientras que en 
Semlin se cumplen. 
Lo propio puede decirse de otra 
ciudad, Pancheva, al lá enfrente, so-
bre la izquierda del Danubio, tan ser-
via como las dos antes c i tadasá pero 
europea a carta cabal. I r de Belgra-
do a Semlin o a Sáncheza es como i r 
de Oriente a Europa. Tal vez el lado 
pintoresco pierda en el cambio. Pero, 
en f in , yo creo que lo pintoresco no es 
del todo incompatible con un poco de 
orden y de pulcritud. La guarnición 
de Semlin habla el servio; la compo-
nen soldados de nacionalidad croata, 
y sabido es que croatas y servios 
arrancan del mismo origen. Sin em-
bargo, en Croacia persiste una d iv i -
sión: los croatas propiamente dichos 
y los servo-croatas. La única diferen-
cia e s t á en que los primei'os son cató-
licos y los segundos cismáticos. He 
ahí porque servo-croatas y croatas na 
detestan recíprocamente. En la inva-
sión del territoi 'io servio, a la van-
guardia marcha rán los regimientos 
croatas, de abolengo puro eslavo y 
con la misma habla y las mismas cos-
tumbres que aquellos a quienes i rán 
a combatir. Son los mejores regimien-
tos del ejército aus t ro -húngaro . En 
las campañas de I ta l ia fueron los que 
m á s se distinguieron. Los italianos 
los temían como a la peste. 
E l terr i torio en que se halla encla-
vado Semlin es la Sirmia. Echad una 
ojeada sobre cualquier mapa, y ve-
réis que frente a Belgrado, el Danu-
bio y el Sava forman como una pe-
nínsula. Esta se llama la Sirmia. Re-
tened este nombre, porque se trata de 
la Servia "irredenta," del país que 
'más de una vez la Servia ha reivin-
dicado y que, en caso de desastre aus-
t ro-húngaro , recaer ía inevitablemente 
a los servios. Es como un Monte 
Athos continental, una colonia monás -
tica regida por leyes propias y vivien-
do su vida propia. Las m á s antiguas 
tradiciones religiosas de la nación 
servia radican en Túkra-Gora . Allá 
fueron sepultados los antiguos vo-
woslas de Servia. E l rey Milano, fa-
llecido en el destierro, en un hotel de 
Viena, recibió sepultura en uno de 
aquellos históricos conventos. 
Semlin parece un arrabal de Bel-
grado. Aunque m á s civilizada, m á s 
limpia, m á s culta, la ciudad sirmia no 
puede menos de reconocer que la vieja 
Belgrado, con sus aires de ciudad a 
medio civilizar, es una capital, la ca-
pital de una Servia libre e indepen-
diente. Yo no sé porque el Municipio 
de Belgrado no t ra ta de emular con 
el de Semlin. Su amor propio no lle-
ga hasta allá. La Semlin coquetona, 
agradable, s impática no le serv i rá ja-
más de modelo, porque es aus t r íaca . 
Preocupación majadera, toda vez que 
los servios no desdeñan de asimilar-
se, en su vida social, todo cuanto hay 
de nocivo y de ridículo en la anf luen-
cia austr íaca . 
Los dos o tres ki lómetros que sepa-
ran Semlin de la estación del feroca-
r r i l constituyen un paseo delicioso, 
bajo frondosas alamedas y parques a 
derecha e izquierda. La estación mis-
ma es un ja rd ín ; los andenes es tán 
sombreados por glicinas y pámpanos 
silvestres; nunca me he lamentado, en 
aquel lugar tan perfumado y tan fres-
co, de los retrasos del tren. 
En los tiempos ordinarios, como en 
los de crisis, de Semlin se esparcen 
por Europr. todos les embustes que a 
los aust r íacos les place propalar res-
pecto a la Serval. Cuantos telegra-
mas fechados en Belgrado, aparecen 
en la gran prensa germánica y cuan-
tos las agencias de Viena y Berlín 
esparcen por el orben, salen de un ca-
fé de Semlin, contiguo a la oficina 
telegráfica. Dos judíos alemanes ex-
plotan este filón muchos años ha. En 
estos momentos, debe haber en Sem-
lin un hommigueo de corresponsales, 
muchos de los cuales, sin abandonar, 
m á s que para i r a acostarse, la mesa 
del Café Central, t h a r á n como que 
asisten a los combates, y hasta los 
inventarán. 
Ta l sucedió en ocasión de la guerra 
balkánica de 1912. Un hebreo vienés, 
llamado Wagner, teniente de reserva 
del ejército aus t r íaco, instalóse en 
una mesa del Café Bulgaria, de Sofía, 
y te legraf ió miles de palabras al 
"ReichSDOrt," autoriza/io noriádma de i 
— — L I Q U I D A C I O N D E : — 
Í O . O O O D o c e n a s d e m e d i a s . 
1 0 . 0 0 0 D o c e n a s d e c a l c e t i n e s . 
1 0 . 0 0 0 D o c e n a s d e p a ñ u e l o s . 
Parte de la enorme cantidad que recibimos para inaugurar nuestro departamento especial de 
estos artículos y que nos proponemos liquidar en pocos días. No debe usted perder esta 
oportunidad para adquirir M E D I A S , C A M I S E T A S , C A L C E T I N E S , y P A Ñ U E L O S 
a precios enormemente rebajados. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M I S E T A S Y M E D I A S . 
" E L E N C A N T O , " S o l i s . H n o . y C a . , G a l i a n o y S a n R a f a e l 
Viena, el cual obtuvo un triunfo pe-
riodístico, porque los telegramas y 
cartas de sus corresponsal de batalla, 
fechados en los campos de batalla, 
adelantaban de muchos días a los de 
los demás corresponsales, que real-
mente seguían al ejército. Así Wag-
ner pudo, antes de que las operacio-
nes terminasen, publicar n libro " A l 
fuego, con los búlgaros ," que ha sido 
traducido a todas las lenguas, y en el 
cual se describe, con todos sus pelos y 
señales, la "batalla de Kix-k-Kilisc," 
que no se libró j amás . 
Muchas batallas del mismo jaez 
van a ser descritas con motivo del 
conflicto austro-servio. Acordados, al 
leer noticiones sospechosos de las ac-
ciones de guerra que irremediable-
mente se producirán en la manufac-
tura periodística de Semlin. 
D E M O N A X 
Con un serrucho 
En el Hospital de Emergencias 
fué asistido a la siete de la mañana 
de hoy, de una herida por avulsión 
en el dedo pulgar del pie izquierdo, 
el carpintero Eduardo Roig, de 26 
años y vecino de Amistad 41. 
Fué asistido por el doctor Barro-
so, manifestando que dicha herida se 
la causó casualmente con un serru-
cho, estando trabajando por su of i -
cio. 
Percances sensibles 
En unos asaltos efectuados úl t i -
mamente han resultados lesionados 
el doctor Carlos Mendieta y el señor 
Armando André . 
(IRAN OPORTUNIDAD PARA LAS SEÑORAS 
R E A L I Z A C I O N 
D e t o d o e l m u e s t r a r i o d e v e r a n o d e 
THE LATIN AMERICAN MAIL ORDER Co. 
O ' R E I L L Y , 2 1 
R o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s a P R E C I O S 
d e C O S T O . 
Estilos de New-York, a precios de New-York. 
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CONTRA E L IMPUESTO S O -
BRE E L AZUCAR 
EXPOSICIOH DE U L l i U C M I I 1 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Circunstancias muy lamentables, 
originadas por los bajos precios que 
obtuvieron los azúcares de varias za-
fare consecutivas, y por la desorien-
tación que en el orden económico do 
todos los países ha ocasionado la 
guerra europea, determinan una mer-
ma considerable en los ingresos cal-
culados por la Ley de los Presupues-
tos Generales de.la Nación. 
E l Gobierno de usted velando por 
los grandes intereses que le es tán en-
comendados y midiendo en toda su 
extensión la responsabilidad que so-
CRONICAS DEL PUERTO 
M O E R E S P l -
esta güe ra cruel. En un bello arran-
que de caridad varias personas han 
enviado ya donativos para las obras 
de asistencia, pero asi y todo, lo de-
cimos bien alto, el dinero está excesi-
vamente escaso, se hace imposible 
reunir fondos públicos y los Bancos 
rechazan reembolsal momentánea-
mente los depósitos. Es pues, bien d i -
fícil reunir actualmente entre nos-
otros recursos suficientes para que 
eficazmente se pudiera i r en ayuda 
de las miserias que comienzan a sen-
tirse y que no ha rán más que empeo-
rar, sobre todo durante el próximo 
invierno. 
Nos permitimos pues, lanzar un 
vibrante llamamiento a la generosi-
dad de nuestros amigos de ultramar 
que entre ellos, todos los que sus me-
dios se la permitan, nos envíen su pe-
queño donativo. Les damos las gra-
cias anticipadas en nombre de loa 
desgraciados que este dinero podi'á 
salvar. 
Pedimos muy poca cosa, la manda 
más mínima, se rá recibida con e m á s 
profundo reconocimiento. 
Vistas las actuales dificultades mo-
netarias, el único medio de enviar do-
nativos que puedan ser utilizados i n -
mediatamente, es el de mandarnos 
pago postal, cheques sobre Londres 
u oro acuñado. 
Esperamos que nuestra llamamien-
to será escuchado y una vez m á s 
nuestras gracias de todo corazón a 
los generosos donadores; las mandas 
recibidas serán publicadas bajo nues-
tro cuidado en los periódicos locales. 
Servios aceptar, señores , nuestros 
distinguidos saludos. 
Firmado, Max Ostenith, 
Banqueros de Amberes." 
E L CORREO DE T A M P A 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so llegó esta m a ñ a n a temprano oí 
vapor americano "Olivette," con el 
correo, carga y 33 pasajeros. 
Eran de cámara el distinguido co-
marciantA señor Avelino Pérez , vica-
presidente de al Compañía Li tográf i -
ca de la Habana y su hijo Alfonso; 
los moestros W. N . Williamson, Pau-
lino Fox y Annie Johnson, el aboga-
do R. E. Heddingswert, el capi tán 
del Ejérci to americano A . R. Spal-
ding y el oficial P. J. Saunders. 
E L DE CAYO HUESO 
Para este puerto de la Florida sa-
lió esta m a ñ a n a el vapor americano 
"Miami , " llegado aeyr tarde del mis-
mo lugar. 
Lleva la correspondencia y 14 pa-
sajeros. 
En Cámara van los comerciantes 
señores Guillermo Diaz y señora , Be-
nitq Tobía, Salustiano García, José 
T. Zamora, César Gallego, la señor i ta 
Mar ía A . Chacón, el buzo español se-
ñor Antonio García, R. J. Me Ar thur , 
J . H . Foster, y seora, H. F. Orren y 
señora y W. M . Anderson. 
E L "CLAVERESK" 
Este vapor abanderado inglés sa-
lió esta maana para Ñipe con carga. 
SALE E L " O L I V E T T E " 
Hoy mismo, después de las doce, 
volverá a salir el "Olivette" para 
Tampa y Cayo Hueso. 
Lleva 148 pasajeros,, entre los que 
figuran el periodista señor Carlos 
Ayala y familia y los señores A. Tra-
vieso, J . R. Fernández , Manuel Her-
nández, P, Rey y señora, C. Fe rnán -
dez y familia, Adelaida Azpiazo, Gui-
llermo Valdés, E. Coterillo, señor i ta 
N . Rose, Aurelio E. Mart ínez, E. San-
taRosa, José A . Mendoza, Emil io 
Gato, Dolores Barbarrosa, Adelaida 
Touset y otros. 
E L " H A V A N A " 
Hoy por la tarde saldrá para Nueva 
York el va^or "Havana" de la Ward 
Line que levaré cerca de 200 pasa-
jeros. 
En cámara va el canciller de Cuba 
en Hai t í señor Ar turo Potts y su fa-
mil ia , que llegó hace días ^ Mérida 
v a t r á s nersoruLs rnás 
Recibió el primero antier una he-
rida en el brazo que, por fortuna, no 
reviste gravedad. E l segundo reci-
bió ayer dos lesiones que son, según 
se nos dice, de carác te r leve. 
Lamentamos ambos percances y 
deseamos a los dos congresistas rá-
pido restablecimiento. 
bre él gravita, se ha dirigido al Con-
greso indicándole la necesidad de pro-
veer a las dificultades que se ofrecen 
para la buena marcha de la adminis-
tración pública. 
Entre las recomendaciones del 
Mensaje dirigido al Congreso, f igu-
ra el establecimiento de un impuesto 
de 25 centavos por la fabricación de 
cada saco de azúcar de 300 libras, 
siempre que el precio del art ículo ex-
ceda de 5 reales por arroba; y esta 
Corporación, en cuyo nombre tengo 
una vez m á s el honor de dirigirme a 
usted se siente alarmada ante la posi-
bilidad de que una ley del Congreso 
establezca ese nuevo y excepcional 
tr ibuto. 
L a Liga Agraria , que reconoce los 
altos principios de equidad y jus t i -
cia en que usted procura inspirar sus 
determinaciones, y que le es deudora 
de repetidas pruebas de consideración 
y aprecio, se permite rogarle que en 
este caso se digne aceptar su opinión, 
respetuosamente expuesta, " contra-
ria en un todo a la indicación para 
que se establezca el impuesto sobro 
la fabricación de azúcar . 
No es justo que la industria azuca-
rera que se ha mantenido por su pro-
pio esfuerzo, y que ahora se ve favo-
recida por una circunstancia excepcio-
nal, transitoria, imprevista y ajena a 
los auxilios del pa ís , soporte el su-
mum de las cargas que unas medidas 
extraordinarias aconsejan establecer. 
La Ley del Emprés t i to de treinta y 
cinco millones de pesos para el pago 
de los haberes del ejército libertador, 
fijó un impuesto eventual de 5 centa-
vos por cada saco de azúcar , que de-
ber ía hacerse • efectivo en el caso de 
que las recaudaciones de los impues-
tos estableidos para el efecto, no al-
canzasen a la suma necesaria para la 
amort ización del capital y sus intere-
ses; de suerte, que por el espír i tu de 
aquélla Ley, la industria azucarera es 
responsable subsidiaria y proporcio-
nalmente de la exactitud de aquella 
recaudación. 
Las mermas en la renta de los im-
puestos por consecuencia de la crisis 
actual, o por deficiencias que siempre 
se han señalado en la recaudación de 
los mismos, pueden hacer necesario 
el cobro de ese arbitrio eventual; y 
dar íase el caso de que los fabricantes 
de azúcar se encontraran agobiados 
por dos tributaciones imprevistas, que 
tender ían a mermarles ingresos que 
han de aplicarse en su mayor parte al 
saldo de déficits y compromisos que 
tienen adeudada a la industria. 
Esta Corporación espera. Honora-
ble señor Presidente, que usted reco-
nozca que constituye un peligro y 
una amenaza para el porvenir de la 
industria azucarera la fijación de un 
tributo sansitorio, que con la simple 
variación de conceptos puede tornarse 
en permanente. 
Por motivos que son del pei'fecto 
dominio de usted, los presupuestos de 
los ingresos nacionales han crecido 
desproporcionalmente de $34.779,680, 
en 1910, a $37.940,200, en 1912, y a 
$41.828,580, en 1914; y a los gobier-
nos que sucedan al que actualmente 
rige los destinos de la República será 
m á s que difícil, casi imposible, con-
tener ese avance tan pasmosamente 
realizado. 
Las necesidades de la administra-
ción pública aumentan en progresión 
constante; y es motivo de muchas 
preocupaciones el establecimiento de 
uno exacción, que pueda gravar a la 
•industria azucarera, que hemos visto 
inerme y agonizante cada vez que los 
precios se reducen a determinado t i -
po, que no cubre los costos de^ pro-
ducción m á s que en un corto número 
de fincas productoras. 
Y a que el mecanismo administra-
tivo no permite reducir los gastos pú-
b'icos en una suma igual a la de la 
merma de los ingresos, como equita-
tivamente debía efectuarse, porque loá 
egresos se calculan de acuerdo con el 
estimado de los ingresos, creen los 
asociados de esta Corporación que to-
dos los habitantes de Cuba deben con-
t r ibu i r proporcionalmente a esa fina-
lidad, puesto que los beneficios de los 
servicios públicos a todos alcanza; y 
para que así resulte procederá recar-
gar en el tanto por ciento que sea 
preciso, todas las contribuciones y 
cuotas que por todos conceptos se 
abonen a l Estado y a los Municipios; 
y de ese modo los hacendados contri-
bu i rán muy eficazmente, porque sus 
contribuciones son bien apreciables al 
propósi to que se persigue. 
La forma indicada por la Ley v i -
gente para establecer la t r ibutación 
que los ingenios de fabricar azúcar 
y fincas productoras de caña han de 
pagar a los Municipios, dispone que se 
tome como base para calcular la ren-
ta, el precio promedio de la carretada 
de caña en los tres úl t imos años ; y 
se da rá el caso de que muchos des-
pués do que los precios de azúcar to-
men su nived normal, los hacendados 
y colonos abonarán contribuciones de 
extraordinarias proporciones, puesto 
que han de duducirse del cálculo de 
los excepcionales precios que ahora 
se anuncian. 
A simple vista una cuota de 25 
centavos por saco, no es despropor-
cionada para los profanos que no f;e 
dan cuenta de que algunos ingenios 
tendrán que desprenderse de suma3 
fabulosas mayores de $100,000 y A 
otros muchos les corresponderá otra 
superior a $50,000; y que el más mo-
desto de los ingenios que en Cuba 
funcionan, que elabora alrededor de 
10,000 sacos no p a g a r á menos de 2,500 
pesos. 
Tengo el honor, señor Presidente, 
de d i r ig i r a usted, esta comunicación 
cumpliendo el acuerdo cío la Junta 
celebrada en la tarde de ayer por la 
Liga Agrar ia ; confiando en que usted 
a t ende rá la súplica que contiene, y 
aconsejará la fijación de un recargo 
en todas las cuotas de industria y co-
mei'cio, en lugar de la que se anuncLi 
exclusivamente para la industria azu-
carera. 
Con la más respetuosa considera-
ción, 
( f ) Francisco Negra 
Presidente p. s. 
TrbeíiczTdlsiM 
E n las excavaciones de las vieja* 
ciudades do la ant igüedad, dondo tuvo 
si: cuna el arto, se han encontrado es-
ta túas , sin brazos, piernas n i cabe/.a, 
Pero todas tenían senos. Puede babei 
belleza sin aquellos raiombros. pero 
una mujer sin senos, espanta. Los fo« 
Dientan las pildoras del doctor Verne-
zolue, que se venden en su depósito el 
orÍ£Ol, neptuno 91 y en todas las boti-
ca-. 
" I o n Avelino Pérez 
En el vapor "Olivette" legó hoy ai 
la Habana nuestro distinguido amigo 
el señor D. Avelino Pérez, Vicepre-
sidente y Director de la Compañía L i -
tográf ica de esta Capital. 
E l señor Pérez regresa en com-
pañ ía de su menor hijo Alfonso, da 
una excursión veraniega por dist in-
tas ciudades de los Estados Unidos y 
el Canadá, que realizó para descan-
sar unos días del excesivo trabajo que 
en la Habana realiza, atendiendo l a 
importante casa que dirige. 
Reciba nuestro m á s afectuoso salu-
do de bienvenida. 
De un elevador 
En la m a ñ a n a de hoy a l ser trans-
portado en el elevador del hotel " L a 
Unión" sito en Cuba y Amargura, el 
joven empleado del mismo, Amador 
Arduña tuvo el descuido de sacar el 
brazo derecho por la portezuela, su-
friendo la fractura de dicho brazo. 
F u é conducido a Emergencias en 
| donde el doctor Sard iñas le pract icó 
la primera cura, siendo su estado da 
pronóstico grave. 
F u é conducido a "La Covadonga," 
dándose cuenta al señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera. 
Reverbero que explota 
La joven Consuelo Hernández, dfl 
19 años y domiciliada en Campanario 
75, fué asistida esta m a ñ a n a en el 
Hospital de Emergencias de quema-
duras de primero, segundo y tercer 
grado (grave) diseminadas por l a 
cara, cuello y tó rax , que dice se cau-
só al hacerle explosión un reverbe-
ro y en el cual hervía leche. 
PECHO Hermoseador del 
PARA USO E X T E R N O 
Desarrolla y endurece el pech^ 
manteniendo a la vez gu rigidez. D4 
venta en farmacias o a M . Barcsai y 
Ca. A guiar I I moderno. 
Pwl?CTO- $1.85 
c 3805 alt 4-5 
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Y D E O P 
Desd© Oriente nos han remitido el 
tetrato del popular candidato del Pai*-
tido Conservador, Coronel Pablo Me-
nocal, que nos place publicar. 
El coronel Menocal es hombre dfe 
una actividad inimitada. Nosotros no 
nos i'eferiremos al hombre político que 
tiempre hemos visto diligente en la 
gestión de asuntos de carácter general 
y en bien de Oriente, pero nosotros sí 
nos referiremos a hombre de aptitu-
des mercantiles que un día está en el 
Centro América ai frente de una com-
pañía inglesa que se dedica a la ex-
plotación de azúcar; que más tarde 
abandonó todas sus comodidades para 
venir a luchar por la independencia de 
su país; que en la guardia rural prestó 
importantes servicios que aún la Ha-
bana recuerda; que después se apartó 
de los destinos públicos para dedicar-
se a trabajos particulares; que ha 
fomentado colonias, que ha gestiona-
do mejoras, que no le ha proporcio-
nado nada más que satisfacciones al 
país. 
El coronel Menocal tiene distrito 
propio en Oriento, pues ha librado mu-
chas campañas políticas y económicas 
en favor de los intereses orientales. 
Recientemente publicó el DIARIO una 
interview en el que el coronel Menocal 
hacía interesantes declaraciones. 
Nosotros somos independientes, pe-
ro nos placo dar a conocer aquellos 
candidatos que se dirigen a la opiniórr 
en una u otra forma expresándoles lo 
que se proponen hacer en caso de 
triunfar... 
Antonio A p i l ó 
Uriico importador de los acredita-
dos artículos " E L IRIS," ha trasla-
dado sus negocios, de San Ignacio, 
55, a Municipio v Melones (Jesús del 
Monte.) TELEFONO 1-1437. Sépalo 
su numerosa clientela y amigos. 
12532 1-0-t 
Buen viaje 
Le deseamos a nuestro distinguido 
amigo, el correcto y conocido comer-
ciante de esta plaza, señor Benito To-
bío, gerente de la conocida casa "La 
Sección X," de la calle del Obispo, 
en esta ciudad, que embarca hoy pa-
ra los Estados Unidos, vía Key West, 
con objeto de adquiriri novedades: ju-
guetes y quincalla, para la próxima 
temporada de Pascuas. 
Al anunciar su salida, le enviamos 
una despedida cordial, deseándole éxi-
to en sus gestiones y pronto y feliz 
regreso. 
Afectuoso saludo 
A bordo del vapor "Alfonso XIII" 
ha retornado felizmente de España, en 
compañía de su distinguida familia, el 
señor Ramón Planiol, prestigioso co-
merciante de esta colonia española. 
Saludamos afectuosamente al cono-
cido amigo y felicitamos asimismo al 
país, pues no tendría nada de extraño, 
que muy pronto tengamos una pimeba 
palpable, del espíritu comercial e in-
dustrial que anima a tan distinguido 
ciudadano.pues hombi'es como el señor 
Planiol siempre son beneficiosos al 
pueblo en que residen. A su llegada 
encontró el mismo cariñoso recibimien-
to, que en la madre patria. 
Está en Amberes la corte belga. Al 
retirarse las cortesanas de Bruselas, 
todas llevaron consigo la panacea de 
sus dolores periódicos, el aguardien-
te puro de uva ribera, que al ins-
tante los mitiga. 
Véndese en bodegas y cafés. 
Septiembre 4 
Wifredo Albanés 
Eminentemente popular la candida-
tura para representante a las Cáma-
ras por el Partido Conservador del 
ilustrado periodista Sr. Wifredo Al-
banés Peña, tribuno elocuente y per-
sona de intachable conducta, patrio-
tismo y honradez. Creemos que el 
Partido Consei-vador al fijarse en él 
como persona de notorios méritos y 
sobresalientes cualidades han cumpli-
do con un deber de justicia, y el 
triunfo de su condidatura en las elec-
ciones del primero de Noviembre sei'á 
un premio a us labor en pro del Par-
tido y un bien para la Patria. 
B. M. 
Í T f f i S P E P S Í A 
Colseo, 6 de Julio de 1914. 
Sr. Administrador de las Aguas 
Minerales de San Miguel de los Ba-
ños. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Con vredadera satisfacción le sus-
cribo estos renglones, para hacer sa-
ber a usted y a cuantos por su enfer-
medad del estómago, puedan hallarse 
interesados, que habiendo padecido 
durante muchos años de una dispep-
sia crónica que me impedía dirigir y 
alimentarse, he logrado obtener una 
curación completa, gracias al uso de 
las Aguas de San Miguel, habiendo 
sentido los efectos bondadosos de las 
mismas desde el primer garrafón. 
Haga usted de esta carta el uso 
que desee y me suscribo a las órde-
nes. 
De usted atentamente, 
(f.) Bernardo Hevia y Saiz. 
I Slc. Antonio Maceo 34. 
km d e C o PREPARADA i: ;: » con las ESENCIAS 
idel Dr. JOHNSON; mas i: 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUF.LO 
De venta: Droguer ía Johnson, Obispo. 30, esq. a Aguiar 
8395 1-Ag. 
UN S A C E R D O T E 
cumpliendo una promesa hecha a ¡a Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, á las 
personas anémicas y t ís icas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud v las fuerzas 
perdidas. D/r/'/a su caria, con un sello pa-
ra la respuesta, a l Padre Juan, apartado 
Í . Í 6 8 , Habana. 
SR. DON ANTONIO ALEMAN 
RUIZ 
Distinguido periodista y redactor 
del Avisador Comercial, a cuya mo-
dernización ha contribuido con celo 
insuperable y de manera eficacísima. 
UN CERVANTES 
Este Cervantes de quien vamos a 
ocuparnos, no es Don Miguel de Cer-
vantes Saavedra; es otro Cervantes, 
por nombre Don Rodrigo. 
Este Cervantes que "vino de Puer-
to Rico en un cascarón de nuez," pu-
blica en el número de 30 de Agosto 
de una revista que no citamos, un ar-
tículo, al parecer crítico, sobre el li-
bro de Billiken, "Arreglando el Mun-
do." 
Y escribe el señor Cervantes: 
dum Félix eris 
numerabis amicus... 
A esto lo llama el señor Cervantes 
lun sáfico! Y no es un sáfico: es otra 
equivocación. En realidad se escri-
be: 
Dum felix eris, mullos numerabis 
amicos 
"Mientras seas feliz (y no mien-
tras seas D. Felix, como se imaginó 
el señor Cervantes) contarás muchos 
amigos." 
E l señor Cervantes pone otro la-
tinazo: 
Si littera fert virtus 
Es otra equivocación: el señor Cer-
vantes, que no cree en la necesidad 
de la cultura para hacer obra de mé-
rito, tiene que convencerse por des-
gracia de que para hacer latín, hay 
que estudiarlo. 
Y a propósito de cultura: el señor 
Cervantes escribe esta palabra con 
k mayúscula: así: Kultura. Pero el 
señor Cervantes es un pillín, porque 
con eso demuestra una cultura ex-
traordinaria: ¡como que esta inven-
ción se la tomó a D. Miguel Unamu-
no, que dijo unas cuantas cosas muy 
amenas de la Kultura con K en una 
polémica que sostuvo con Félix Mén-
dez! 
En este mismo artículo en que el 
señor Cervantes habla de la no-nece-
sidad de la cultura, se le escapan va-
rias faltas de ortografía. Y ellas y 
las numerosas equivocaciones del se-
ñor Cervantes,—porque hay más 
equivocaciones todavía,—son la me-
jor demostración de que donde no se 
siembra, tamuoco se recoge. 
R. R. 
DÍÑEROT 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
3400 i-Ag-
OE LA HABANA 
Secretar ía 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señoi'es socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teiieíro, 
Secretario. 
L i t e r a t u r a 
" C R E P U S C U L O S D E O R O " 
P O R A L F O N S O C A M I N . 
E l mismo poeta me concedió el ho-
nor de venir a mi casa a entregarme 
personalmente su nuevo libro "Cre-
púsculos de Oro," con una amable de-
dicatoria. 
Aunque no llegó hecho un dandy 
precisamente, noté que el poeta venía 
mejor trajeado y con más aliño en su" 
persona que cuando me presentó sus 
"Adelfas." Y como el aliño de la 
persona suele comunicarse a sus 
obras pensé para mí: 
—Se puede apostar a que este li-
bro está confeccionado con más es-
mero que el anterior; y, en efecto, 
no me equivoqué. 
Pero la palabra "esmero" resulta 
estrecha y mezquina para calificar 
la "ropa" en que Camín ha envuelto 
sus "Crepúsculos de Oro." No es ro-
pa sinó ropaje oriental por la rique-
za de sus paños y el esplendor de sus 
joyas... ¡Y todavía este rapaz se 
queja de su pobreza! \ . 
No me propongo hacer una críti-
ca concienzuda del libro de Alfonso 
Camín porque ni tengo facultades pa-
ra cultivar la crítica ni vagar para 
ejercitarla. Se trata solamente de 
exponer algunas de las impresiones 
que me han sugerido este poeta y su 
obra. 
Entre aquello que escribí con mo-
tivo de la publicación de "Adelfas," 
del mismo autor, me parece haber 
dicho que este poeta era algo así 
como un astro en formación; y como 
el tiempo transcurrido desde "Adel-
fas" hasta "Crepúsculos de Oro" ha 
sido relativamente escaso, el poeta 
continúa casi en estado de nebulo-
sa. 
No se puede adivinar aún hacia 
qué parte se formará su "núcleo" 
principaL En el cerebro de Camín 
todo es - flotante, incierto, vaporoso; 
todo es estruendos, convulsiones íg-
neas, fragores, armonías, relámpa-
gos, tinieblas... ¡Vamos, las "cosas" 
de los astros en su edad primera! 
Sin embargo,' en medio de este 
inmenso torbellino de elementos "cós-
micos" se descubren algunas mate-
rias nocivas que muy bien pudieran 
comprometer el porvenir de gloria 
que este vate se merece. En muchas 
de sus composiciones Camín rezuma 
anarquismo por todos sus poros. De 
todo maldice, de todo reniega, blas-
fema de todo; y, como es natural, 
existiendo en su cerebro ácidos tan 
disolventes es de temer que no llegue 
nunca su espíritu a formar un "cuer-
po" regular y luminoso como los que 
giran en el firmamento. 
Por fortuna, también en los ver-
sos de este poeta se encuentran mu-
chos gérmenes fecundos de paz y de 
vida. Canta los niños, canta las flo-
res, canta el amor, canta la hermo-
sura de la naturaleza y con ello ala-
ba a Dios sin darse por entendido; 
canta el "Domingo de Ramos," can-
ta la patria, a pesar de sus anarquis-
mos; execra a los tiranos, más a ren-
glón seguido se declara admirador 
de lás proezas del Cid 
Creo, en suma, que hay en Camín 
un poeta excelso y que sus defectos 
y extravíos son cosas propias de su 
inexperiencia y de sus años juveni-
les. Los desencantos, las desespera-
ciones y las negruras que canta no 
son más que el efecto de un estado 
de ánimo artificial y transitorio 
¡Si es un pollo de veinte años, robus-
to, sano y hasta de buen ver, según 
me han confesado algunas damas que 
lo conocen! 
Para terminar, vaya una observa-
ción de estas que me han valido el 
título de escritor prosaico y sancho-
pancesco. Todos los males que Ca-
mín lamenta, tienen,—aparte de 
ciertas inquietudes naturales en un 
espíritu como el suyo—tienen su ori-
gen, digo, en la falta de "cebera." 
En sus intentos para conseguirla 
siempre le ha sido contraria la for-
tuna. ¡Caprichos y rigores injustos 
de esa deidad! 
Comprad el libro "Crepúsculos de 
Oro" que no perderéis el dinero, fa-
cilitadle la vida a nuestro poeta as-
turiano y veréis cómo el mundo que 
ahora le parece de color de sangre y 
de color de betún le parece entonces 
de color de rosa. 
¡Y nos cantará versos de los que 
"arrecienden" a tomillo y nos canta-
rá la Soberana! 
M. Alvarez MARRON. 
F R I N G I L A 
E L PRESIDENTE 
Ayer encontré en un banquete al ¡ 
señor Pinchenot, presidente de Au-
diencia, o, mejor dicho, encontré la 
sombra del señor Pinchenot, pues el 
honrado magistrado había adelgaza-
do y envejecido, más de lo que suele 
adelgazarse y envejecerse cuando se 
tiene el honor de representar a la in-
manente justicia en una pequeña ca-
pital provinciana. 
Como le viese errar melancólico y 
cabizbajo por los pasillos, cuando 
concluimos de comer me acerqué a él 
para preguntarle por su importante 
salud. 
—¡Mi vida se ha malogrado, ami-
go mío!—me contestó—. ¡Malogrado 
por completo! Y todo por culpa de 
un individuo que se ha permitido in-
troducirse en ella obstinadamente, 
exageradamente... sin mi permiso. 
Y el íntegro presidente hundía aba-
tido la venerable cabeza en el pecho. 
—¿Y quien se ha atrevido?...—le 
pregunté horrorizado—. ¿Algún pa-
riente, tal vez? ¿Algún amigo im-
portuno ? ¿ Algún "latero" ? 
—¡Peor que todo eso!... Un hom-
ore a quien condené. 
—¡ Ah! Ya comprendo... E l ren-
cor. . . Tiene usted precisión de ser 
severo aügunas veces, y un malhe-
chor a quien habrá mandado usted 
estarse a la sombra, se querrá ven-
gar. . . Pero ahí están los gendar-
mes para imponer silencio a los mal-
hechores. 
—¡Ay! Ese no era un malhechor... 
Al contrario, era un hombre de ca-
rácter apacible y enemigo de la vio-
lencia. . . y espantosamente lógico, 
incontestablemente lógico. En fin, us-
ted podrá juzgar por sí mismo: 
Este hombre se llamaba Legru, 
Víctor Legru.. . Recuerdo perfecta-
mente que le condené a un mes de 
cárcert, sin costas; por haber pegado 
una bofetada al capataz de la fábrica 
en que trabajaba. ¿Era que en aquel 
momento estaba ebrio, o que habían 
mediado entre los dos hombres pala-
bras fuertes? No lo sé; pero el hecho 
era incontestable: le había pegado... 
La pena era justa, por lo tanto. 
¡Ay! ¡Cuánto he sentido imponer-
la ! . . . ¡Sí, cuánto, cuánto lo he sen-
tido!... 
¿ Sabe usted lo que pasó al cabo 
de un mes justo de aquella malhada-
da condena? Pues oiga usted, oiga 
usted. Acababa yo de almorzar tran-
quilamente con mi familia, precisa-
mente con mis primos, que habían ve-
nido de París, cuando me anunció el 
criado la visita de un individuo que 
quería hablarme a toda costa y que 
decía que no se iría sin verme. 
Dejé la mesa con el humor que pue-
de usted figurarse, para encontrarmo 
de manos a boca ¿con quién dirá us-
ted ? . . . Pues con el mismísimo Le-
gru, que acababa de salir de la cár-
cel, muy afeitado, limpio como una 
patena, y que me dijo: 
—Dispense usted, señor presidente, 
que venga a molestarle; pero, después 
de todo, y sin que esto sea ofenderle, 
usted tiene la culpa de que yo me 
vea ahora como me veo... 
—¿Quiere usted callar?—le con-
testé—. La culpa la tiene usted y 
sólo usted. No tenía usted necesidad 
alguna de pegar a su capataz... 
—Esa es la opinión de usted; pero 
no la mía. Ya he cumplido los trein-
ta días de encerrona que me impuso, 
cosa nada agradable con el frío que 
hace allá dentro. Ahora que ya he 
pagado mi deuda, tengo el derecho 
de creer que la bofetada que recibió 
el capataz se la tenía muy merecida-
Sí, estoy en mi derecho... Ya la he 
pagado, y en paz... Pero es el ca-
so, señor presidente, que no podrá 
usted por menos de reconocer que en-
tre usted y yo, ¿cómo diré?, hay un 
lazo que nos liga... ¿Que no? 
No, yo no le guardo a usted el menor 
rencor... Usted cumple con su obli-
gación. Tiene usted el oficio de man-
dar a la cárcel a la gente, como otros 
el de recetarle pildoras... Hasta me. 
parece que debe ser usted una buena 
persona y no le causaré a usted nun-
ca el menor daño.. . Pero, sea como 
sea, el caso es que no puede usted de-
jarme en el conflicto en que me veo, 
cuando usted es el causante... 
Enrique de FORGE. 
Una tarde salieron juntos, sin em-
bargo; habían descubierto un manan-
tial nuevo, y se distrajeron sumer-
giéndose en el agua fresca e inmacu-
lada. Al regreso les esperaba la ca-
tástrofe. Una mano impía les había 
robado su nido. La vecindad humana 
es dañosa a los pajarillos.^ Desfalle-
cida, exánime, permaneció Fringila 
durante muchos días. Nada tan do-
loroso como una promesa frustrada. 
De su pico salió el grito de la espe-
cie herida. Pasado que fué el tiempo, 
su resolución fué irrevocable. Era 
preciso huir. 
Pero, ¿a dónde? Comenzaron los 
vuelos atrevidos, las largas excursio-
nes insensatas. Una tarde Fringila 
regresó alborozada. No lejos de aquel 
sitio había visto una gran ciudad con 
jardines espléndidos, estanques ala-
bastrinos y alcázares marmóreos. Allí 
las gentes, más cultas y piadosas, res-
petarían de seguro los nidos y . . . la 
hembra lo confesó con rubor: allí 
podría lucir su plumaje polícromo, su 
canto subyugador, su vuelo capricho-
so y audaz. ¿Para qué sirven la be-
lleza y el arte si no hay quien los 
admire ? La gloria nada vale sin la 
celebridad. Ser admirado es el pa-
trimonio del genio, ¿Volver, como 
Celebs quería, al valle primitivo, tris-
te y solitario ? Jamás. Cuando el ge-
nio al morir pide luz, es siempre pa-
ra que se le vea. 
Y volaron a la ciudad. Fringila 
estaba deslumbrada al mirar los pa-
seos enarenados, las lujosas carrozas 
en que se reclinaban mujeres de es-
pléndida hermosura, los palacios de 
mármol y de jaspe, los parques in-
mensos; y ya de noche, no podía dor-
mir, contemplando desde la imposta 
en que los pinzones habían hecho su 
refugio, al amparo de una estatua co-
losal de Venus Atena, mbando a lo 
lejos las prodigiosas luminarias, ver-
daderos hormigueros de luz que sim-
bolizaban la riqueza, la fiesta per-
petua y el placer intenso e inagota-
ble. 
Una tarde Celebs esperó en vano la 
vuelta de Fringila. E l pinzón, deso-
lado, voló sobre los suntuosos pala-
cios, pasó frente a los glandes alma-
cenes, tropezando con los arcos vol-
taicos; desfalleció más de una vez 
en las populosas avenidas y creyó ser 
aplastado por los veloces automóvi-
les. Todo fué inútil. Fringila no vol-
vió Errante muchos días, experimen-
tó Celebs la suprema angustia del 
abandono. Un día se juró a sí mismo 
encontrar a su compañera o morir. 
Y la encontró. Hay una corriente 
misteriosa que hace comunicarse a 
los que se aman. La encontró en un 
mirador. Dentro de una jaula dora-
da, abatida, enferma. Se abalanzó a 
los hierros y no consiguió sino las-
timarse. Su frenesí era ciego. Al-
guien se acercó al mirador, y el pin-
zón se vió obligado a emprender el 
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vuelo. No temía por sí, sino por 
última esperanza de dar a su amaila 
la libertad. <Mia 
Y ¿creéis que lo consiguió? ¡Cuán 
tos días perdidos en esfuerzos deses-
perados e inútiles, hasta dar con su 
pico, por azar, en el resorte que abría 
la puerta de la jaula Fringila salió 
y cruzó el aire sin mirar a su com-
pañero abnegado. El instinto es 
grato. Por fin se encontraron en 1» 
espesa fronda del parque, y Celebs': 
abordó resueltamente el problema. ¡ 
Era preciso regresar al valle ña. 
tivo, A mayor esplendor, mayor pe,'1 
ligro para los débiles, mayor miseiía 
para los míseros, mayor dolor para los 
tristes. Habia que volver a las tie-
ñas humildes y a los cedros callados 
y solitarios. La gloria era mentira, 
humo que se evapora. Nacer y morir 
on un mismo sitio: tal era el ideal 
de los seres de carne y de pluma 
que saben amar. 
Fringila se indignó. Renunciar a 
lo que brilla y fulge después de ha-
berlo contemplado Era ^ superior a 
sus fuerzas. Irían al jardín del empe-
i-adm-, en donde las jaulas estaban 
repletas y no hacía falla un prisio-
nero más, Celebs encantaría con sus 
arpegios los oídos de todo un mo-
narca, y ella participaría de la glo-
ría del gran artistai nimitable. Por 
su parte, luciría su plumaje vistoso, 
su soberana gracia, bebería en tazas 
de alabastro y se coluanipiaría en ta-
llos de nardo y jazmín. No esperó la 
respuesta y emprendió el vuelo. 
Celebs la seguía. Pasaron la cerca, 
se internaron en el boscaje. De pron-
to una detonación espantosa sonó en 
el plantío de adelfas, y, disipado el 
humo, vió Celebs a su amada abatir 
las alas e ir a caer fuera de la cer-
ca, por la velocidad adquirida. Se 
abatió sobre un prado de pensamien-
tos, y allí dobló, exánime y moribun-
da, su tierna cabecita gentil. 
—¡Fringila!—murmuró en el paro-
xismo de la angustia Celebs.—¡Vida 
mía, levanta, huyamos! ¡ Huyamos al 
valle solitario, pero lleno de aromas; 
humilde ,pero exento de riesgos, en 
donde no turbe nuestra dicha la aje-
na maldad! 
—Es tarde—balbució ya casi sin 
aHiento Fringila.—Y, sin embargo, yo 
quisiera... 
—Qué quisieras—contestó deliran-
te Celebs.—¡Dilo para realizarlo a 
costa de mi vida! 
—Yo quisiera ¡volar más allá! 
Antonio Zozaya. 
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De venta « i ¡a Librería Cervantes 
Galiano número 62. 
Hizo alto otra vez como esperan-
do alguna oposición. Un tanto sor-
prendido de no encontrarla, conti-
nuó: 
—No es posible, pues, verla esta 
tarde. Tiene usted que resignarse a 
esperar hasta mañana. Usted debe 
también estar muy cansado. Un viaje 
tan precipitado y con semejante in-
quietud basta para quebrantar a cual-
quiera. Aquí tendrá usted una noche 
tranquila: mañana, si la mejoría se 
acentúa, le avisaremos a la enferma 
con precauciones y le llevaré a su la-
do. • 
Marcos no había interrumpido ni 
por un momento. ¿Cómo lograría or-
denar los pensamientos que le exalta-
ban ? Traía el perdón para una mori-
bunda; durante el interminable tra-" 
yecto, había sido lo bastante débil, 
¿o bastante generoso para no sentir si 
no un temor: el de llegar demasiado 
tarde, Y una vez allí, pronto ya a 
cumplir su misión, la misión que se 
había impuesto a pesar de su recuer-
dos y de todo su dolor exacerbado, le 
informaban que Teresa estaba sana y 
salva, pero que en su estado actual 
no podía recibirlo inmediatamente. Al 
menos, puesto que diferían la entre-
vista para mañana, reflexionaría me-
jor, deliberaría consigo mismo en ma-
yor calma. Su piedad lo abandonaba, 
y sentía surgir del fondo de su sér 
otro dolor que conocía muy bien. Las 
palabras del sacerdote le contenían 
como verdaderos lazos y no podía 
traicionar su agitación. Así permane-
ció mudo e inmóvil. 
Ya le prior se despedía sin brus-
quedad. 
—Vaya usted en paz, hijo mío, lo 
decía, como se habla al pecador en 
pos de la absolución. Repose usted 
hasta mañana. Perdóneme si no le 
acompaño: tengo muchos quehaceres 
esta noche. Pero el padre llavero le 
atenderá debidamente. 
—¿Mañana repitió Romenay sin 
traspasar la puerta. No sé si la veré 
mañana. 
E l padre Dórnaz le interrogó con 
su mirada que apaciguaba y domina-
ba al mismo tiempo: 
—¿Por qué? ¿No ha venido usted 
para verla ? Ella le espera. 
—¿Me espera? ¿La ha informado 
usted, pues? 
—Había recibido su telegrama. Es-
ta mañana ella lo llamaba. Le he 
dicho por consiguiente que usted ve-
nía. 
—¿Me llamaba?... ¿Y qué dijo al 
—¿Quiere usted que se lo diga? Ca-
lló largo trecho. Luego dijo: * 'La 
muerte, ¿no es verdad?" Yo protesté. 
"Entonces, dijo ella, si no es para la 
muerte, él no vendrá." Después de un 
nuevo silencio preguntó* otra vez: 
¿Y Julieta?" Julieta, he adivinado 
que era su hija de usted. 
—Sí, murmuró Marcos: aquí está 
conmigo. 
E l prior'la contempló con renovada 
atención: 
—¿La ha traído usted? Bien, no 
lo esperaba. Su solo nombre la hace 
temblar y llorar. 
Pero Romenay quiso sustraerse a 
aquella influencia que experimentaba 
a pesar suyo: 
—No la veremos mañana, declaró 
él, ni mi hija ni yo. Es imposible. 
No dijo nada más. E l sacerdote co-
nocía su >ecreto: debía comprender. 
Había comprendido, y ahora descen-
día al fondo de ese corazón adolo-
rido. 
—¿Habría preferido usted encon-
trarla muerta ? 
Como un incrédulo a quien se le 
pide que reniegue solemnemente su 
conveniencia, por respeto al pasado, 
o por la obscura sensación de todo 
aquello que subsiste en nosotros bajo 
el reflujo incesante de los días, Mar-
cos retrocedió ante esta pregunta de-
masiado directa y protestó: 
—|Oh, no! ¿Cómo quiere usted..? 
Pero, ¿no acababa el padre de for-
mular ante él el deseo tácito que le 
atormentaba desde hacía veinticua-
tro horas? La muerte, después del 
perdón, le restituiría a Teresa; la vi-
da, en cambio, continuaría separándo-
los. La vida era el obstáculo in-
franqueable. Así lo comprendía, y 
después de su instintivo primer mo-
vimiento, confesó con entera fran-
queza: 
—Tal vez habría sido mejor, en 
efecto. 
El padre Dornaz, que no desviaba 
de él sus ojos, seguía paso a paso la 
lucha interior que hacía presa en él. 
—Los caminos de Dios, reanudó, no 
son conocidos. E l exige de usted más 
de lo que usted trae consigo. 
Pero, esta vez, fué Marcos Rome-
nay quien rompió la entrevista, no 
queriendo permitir la invasión de 
aquel dominio privado: 
—Permítame usted, señor; ignora 
aún lo que decidiré. Las circunstan-
cias son por completo diferentesé exi-
gen nuevo exámen y nueva decisión. 
Le ruego en todo caso que si usted la 
ve, por ahora no le haga saber que 
hemos llegado ni yo ni mi hija. 
—Así pues, ¿la verá usted? 
—No sé todavía. Mañana lo deci-
diré. 
El sacerdote pareció recogerse en 
sí mismo y, tendiéndole la mano, se 
limitó a repetir casi afectuosamente: 
—Hasta mañana, pues. Vaya us-
ted en paz. 
Marcos descendió al refectorio. Es 
un gran aposento poco iluminado, 
donde con alguna dificultal encontró 
el puesto que le habían reservado al 
lado de su hija. Julieta apenas hizo 
caso de él; charlaba y reía con una 
chiquilla de su edad, Silvia Monestier, 
a quien había solido encontrar en Pa-
rís y que con gran sorpresa y encan-
to suyo veía ahora en el Gran San 
Bernardo. El mundo es tan limitado 
que resulta excepcional, adonde quie-
ra que uno vaya, al mar, a la monta-
ña, al extranjero, el no encontrar per-
sonas conocidas, y las más inespera-
das. El padre de Silvia, Miguel Mo-
nestier, se acercó a Marcos y le to-
có en el hombro: 
—¿Usted por aquí? ¿Por qué ca-
sualidad. 
Marcos, importunado por aquel 
encuentro, buscó una explicación: 
— L a montaña. E l médico ha orde-
nado traer a la niña. 
—A la mía también. Venimos de 
Courmayeur y vamos Caux sobre el 
lago Lemán. Caux es lugar de clima 
dulce y confortable. ¿Por qué no vie-
ne usted conmigo? Las niñas se en-
tenderían admirablemente. ¡ A solas se 
aburre uno tanto! ¡Si usted supiera! 
—No sé todavía lo que hagamos. 
Había acogido con frialdad, casi 
con sequedad, las manifestaciones de 
M. Monestier. Apenas éste lo hubo 
dejado, sintió sin embargo haberle 
recibido así. Su exclamación: "¡A so-
las se aburre uno tanto!" seguida de 
aquella otra de: "jSi usted supiera,!" 
que había podido contener tanto de 
insolencia y de ironía, revelaba la 
preocupación exclusiva de un caso 
personal. M. Monestier, viudo de una 
mujer adorada, reducido desde enton-
ces a la soledad del corazón, paseaba 
sus recuerdos de amor y sus triste-
zas incurables por todos los parajes 
propicios a la salud de su hija única. 
Era evidente que nada sabía del azar 
que había llamado súbitamente a 
Marcos Romenay. 
¿Porqué había desconfiado de él? 
¿No conocía Marcos su dolor, el ais-
lamiento de sus pensamientos? Incli-
nándose un poco, le vió que se ocupa-
ba en cortar una chuleta en el plato 
de su hija, a quien cuidaba mater-
nalmcnte; con la cabeza le hizo un 
signo amistoso para paliar el mal 
efecto de su recepción. Y , he aquí 
que ante un plato humeante, en medio 
del estruendo de las conversaciones 
y de las risas de todos, tenía ahora 
la impresión de que la tragedia de su 
propia vida no le interesaba a nadie, 
no suspendía el curso regular de las 
cosas, pasaba indiferente y se perdía 
en el tumulto creciente de una comida 
colectiva. 
Cuarenta o cincuenta turistas se 
hallaban reunidos alrededor de aque-
lla mesa en forma de herradura. En 
el centro, el padre llavero presidía, 
cuidando de que no quedaran olvida-
dos los retardarlos. La comida era 
sencilla pero abundante. Una atmós-
fera más cordial, más íntima que en 
el hotel, debida a la reputación del 
hospicio y a la bonhomía de los mon-
jes, se dejaba sentir entre aquellos 
convidados de lenguas y países dife-
rentes. Julieta y su amiga les diri-
gían sus bromas a los otallanas sen-
tadas al lado opuesto, jovencillas tam-
bién, con gorros encendidos y trajes 
azules y de alegres caras morenas 
que iluminaban los ojos grandes ca-
si hasta el exceso: feas, daban, sin 
embargo la idea de que ee tornarían 
bonitas. A uno de los extremos, un 
corro de estudiantes alemanes, todoí ; 
con anteojos, rubios, insípidos y lo-| 
cuacos, alborotaban sin cesar en fra-
ses interminables. A corta distancia,] 
una pareja demasiado elegante y os-
tentosa contrastaba con o! conjunto: 
él con smoking intarh;ib)r, cuello muy ^ 
alto y blanco, corbata negra, pechera 
reluciente, cabellos peinarlos, lustra-
dos al cosmético; ella emperejilada 
como un figurín: dos grabados de mo-
das a siete mil quinientos pies de al-
tura. Una caravana de alpinistas in-
gleses con los rostros curtidos y que-
mados, disputaban sin duda sobre una 
ascención, a juzgar por la mímica qua 
usaban. Todo aquel público abiga-
rrado, estimulado por el aire libre, la 
vida activa y el andar, comía, devo-
raba con apetito, a la luz tembloro-
sa de lámparas escasas, que ora de-
jaban los rostros en la sombra, ora 
proyectaban sobre ellos manchas da 
claridades desiguales. 
—¡Qué divertido es todo esto, pa-
pá! exclamó de pronto Julieta. 
La pequeña durmiente de la llega* 
da estaba transfigurada por el pla-
cer. Con el vigor infantil peculiar 
que sabe utilizar los materiales -del 
minuto presente, ella imaginaba fan-
tásticas vacaciones durante las cuales 
iría a vivir en villas imposibles, como 
aquella tan difícil de alcanzar, un po-
co vasta e imponente, con sus corre-
dores interminables, pero ocupada 
por gentes tan diversas, hablando en 
su mayor parte una algarabía incom-
prensible que le recordaba la confu-
sión de las lenguas en la torre de Ba-
bel de su Historia sagrada. Cuán lejoa 
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Boves derrotó en tres 
"rounds" a Zurita 
La exhibición de boxeo que anoche 
se celebró en el teatro Martí sirvió 
para probar una vez más que el pú-
blico habanero gusta de ese sport, 
no obstante los calificativos poco hu-
manos que a diario se dedican a los 
que tratan de propagarlo en el país. 
En efecto, desde hora temprana em-
pezaron a invadir el teatro las per-
sonas que iban a presenciar la lucha, 
, y hasta no faltaron, como sucede fre-
cuentemente en estos casos, comenta-
rios más o menos apasionados sobre 
cada uno de los contendientes. 
Fueron éstos, según habíamos 
anunciado, el campeón mejicano Ló-
pez Zurita y Emilio Boves, represen-
tante de los muchachos de la Ace-
raEn el escenario se levantó el ring, 
rodeado por más de ciento cincuenta 
sillas en que se acomodaron las per-
sonas invitadas, la mayor parte de 
las cuales eran amigos y simpatiza-
dores de los contendientes. 
El referee, señor José D'Estram-
pes, presentó a los luchadores, indi-
cándoles las reglas que se habían 
adoptado para la celebración del en-
cuentro y anunciando al público, fi-
nalmente, los pesos de ambos. 
Dada la voz de fuego por el time 
keeper, Silvio de Cárdenas, comenzó 
la lucha entre gritos y aplausos de 
los espectadores. 
La pelea fué corta, muy corta, ya 
que sólo duró tres rounds. 
E l primero se redujo a las ceremo-
nias de ritual y a unos cuantos pa-
seos de los boxeadores. 
En el segundo hubo golpes sin con-
sistencia que sirvieron para arrancar 
gritos y aplausos del público. 
Desde el( comienzo del tercero se 
vió a Boves dispuesto a atacar con 
energía, esperando derribar a su 
adversario con un golpe decisivo. 
Y consiguió su objeto, pues lanzó 
a Zurita al propinarle un golpe a la 
cabeza. E l referee, Pepe D'Estram-
pes, contó los minutos reglamenta-
rios y viendo que el campeón meji-
cano no lograba levantarse del col-
chón, proclamó vencedor al gordo 
Boves. 
Innecesario resulta consignar el 
entusiasmo de los jóvenes de la 
Acera quienes en medio de una tre-
menda gritería se lanzaron al ring 
para abrazar al amigo y compañero 
que acababa de triunfar. 
¿Se puede hacer una pregunta? 
¿Fué un knock-out el que recibió Zu-
rita ? 
La aviación y la guerra 
La flota aérea de Austria 
La aeronáutica-austro-hílngara es 
superior, por el número y por la or-
ganización, a la de Servia. 
En realidad Servia no posee más 
que una aviación militar en prepara-
ción; pero sus pilotos, que han recibi-
do la instrucción en Francia, son ex-
celentes. 
E l número de pilotos austríacos es 
superior. La flota de dirigibles cuen-
ta con ocho unidades. 
La aeronáutica austríaca ha sido 
puesta bajo el patronato del archidu-
que Carlos Francisco y la princesa 
Zila de Borbón su esposa. 
La aerostación militar esférica se 
organizó en 1890. 
La educación práctica de los futu-
ros pilotos de dirigibles y aeróstatos 
se hace en los aeródromos de Fis-
chamen y de Wiener Neustard. 
Los soldados de las fuerzas aeros-
táticas están repartidos en los cen-
tros militares de Winer, Neustard, 
Fischamen, Gorz, Budapets, Saraje-
vo, Mostar, Pola y en las pía'as 
fuertes. 
Actualmente Austria-Hungría cuen-
ta con 25 pilotos de dirigibles. Estos, 
como queda consignado, son ocho. 
E l Astra, que data de 1911, y es de 
4,000 metros cúbicos. 
El M. L , de 1909; Parcebal, de 2,450 
metros. 
M. II. , de 1910; el Baudy, semirrí-
gido, de 4,800 metros; M. IV, de 1913, 
Zeppelín, rígido, de 20,000 metros. 
Druindigt, de 1911, de 910 metros. 
Hay otros tres dirigibles particula-
res, que han sido puestos a disposi-
ción del Ejército. Son éstos Mannhart 
Stagal, Austria 1910, semirrígido, de 
820 metros; Wal bach von Halborn, 
rígido, de 7,000 metros, y Boermcher 
II, de 2,750 metros. 
Este último es del mismo tipo que 
el Korting, que hizo explosión en un 
choque con un aeroplano. 
La aviación comprende varias es-
cuadrillas de cinco aviones cada una, 
con el orrespondiente material rodado. 
Aunque se guarda reserva sobre el 
número de escuadrillas, se cree que el 
número de aparatos voladores es de 
unos ciento. 
Los Etrich y Lomber repartidos en 
los parques de Wiener Neustard, Go-
riziani, Gorz, Budapest, Neusatz, tie-
nen pilotos con su correspondiente tí-
tulo de maestros en mecánica. 
Los aparatos son reputados como 
los de mejor calidad. Algunos han si-
do probados en las recientes fiestas 
de aviación ceelbradas en Vicna. 
Servia no posee más que veinte 
aparatos, todos ellos de construcción 
francesa, biplanos y monoplanos. 
Es indiscutible, pues la superiori-
dad de Austria sobre Servia para la 
guerra en el aire. 
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LAS REGATAS DEL "HA-
BANA YACHT CLUB" 
Como anunciamos ya, mañana se 
efectuarán regatas a la vela en op-
ción a la "Copa de la Directiva" del 
"Habana Yacht club" en la playa de 
Marianao. 
Estas pruebas se efectuarán por 
la tarde, esto es: tan pronto se con-
cluya el almuerzo que comenzará a 
las doce en punto y no más tarde co-
mo hu sucedido otras veces. 
En el citado ágape para el que ee 
han inscripto buen número de comen-
sales se servirá el famoso plato de 
procedencia india "rice chickken and 
Curry" que es verdaderamente exqui-
sito. 
E l jurado de las regatas se consti-
tuirá en el "cruiser" "Elena" del se-
ñor Rafael M. de Arozarena y dará 
la salida tan pronto se hallen los 
"yachts" en las proximidades de la 
línea de partida. 
Como en las pruebas del domingo 
pasado las que nos ocupan serán en 
triángulo y éste de cinco millas. 
Los barcos que contendrán se nom-
bran "Gitana," "María," "Fanchon," 
"Ondina," "J. Rabel" y "Nirvana." 
Además del premio de la Directiva 
se concederán medalas de cooperación 
a los patrones de las embarcaciones 
que concurran y lleguen hasta el final 
del reorrido. 
• • « 
Durante la mañana del domingo se 
efectuarán las regatas eliminatorias 
para el premio Víctor G. de Mendo-
za consistente en una magnífica leo-
poldina con atributo náutico de muy 
buen gusto y valor encargada espe-
cialmente a Nueva York para esta 
contienda. 
* * • 
Hoy por la tarde tocará en la ex-
planadita del "Habana Yacht Club" 
la banda de Artillería de 6 a 8 de la 
noche. Se bailará. 
A las ocho y media se servirá la 
comida y después proseguirá la fies-
ta. 
De Matanzas 
CAMPEONATO DE LA LIGA ME-
NOR. 
Según "Olivilla' 'el domingo último, 
lucharon en los terrenos de Wilson, 
los clubs "Yara" y "Atlétrico." 
E l "match" fué a gran carrera je, 
pues entre ambas novenas se anotaron 
nada menos que 39 CARRERAS, con 
23 HITS y sus 18 errores. 
Los muchachos de la enseña roja y 
negra no muy contentos en jugar en 
esos terrenos, lucharon (por obedicn-
v triunfaron como habían prome-
tido. 
desafío de lo malo a lo peor; 
en ve? de "beiFbol", parecía v.n tío vi-
vo. Daba lástima ver el mofa y tira 
de ambos bandos; con especialidad les 
reds, qup parecían estar jugando el 
"gana pierde." 
Julián Castillo, digo Alfonso, se des-
colgó con otro home run, pasando la 
cerca. 
Amieva dió otro, sin esto último. 
Como se verá en el score, los dis-
tinguidos son pocos. 
ATLET1CO 
V. C. H. O. A. E . 
2419 l-Ag. 
Villavicencio, rf. . 4 2 0 0 1 0 
Caraballo, I f y p . 4 2 2 2 2 1 
García, c. . . . 4 3 2 6 2 2 
Guerra, ss, 2b y If 5 3 2 2 3 3 
Alfonso. Ib. . . . 4 4 2 8 3 1 
Fomt, 3b. . . . 5 2 3 1 1 1 
Milián, 2b y ss. . 1 0 0 2 2 3 
Martínez, 2b. . . 1 0 0 2 2 1 
Guas, cf 1 1 0 0 3 2 
Suris, cf 2 2 1 1 1 0 
Madan, p y s s . . 4 2 2 4 2 0 
Totales. . . . 36 21 14 27 22 13 
V. C. H. O. A. E . 
YARA 
Puñales, cf. . . . 4 0 0 1 1 0 
V. García, 3b. . . 5 2 0 2 1 2 
Barroso, p y c. . 4 5 2 8 31 
Almendares, c y s . 5 3 8 7 3 0 
Estude, Ib. . . . 4 3 1 5 1 0 
Garriera, 2b. . . 3 3 0 0 1 1 
Amieva, s s y p . . 4 2 2 2 5 1 
Rodríguez, If. . 2 0 0 2 1 0 
P. García, rf, . . 3 0 1 0 0 0 
Totales. . . . 34 18 9 27 14 5 
Anotación por. entradas 
Atlético 465 003 120—21 
Yara 640 340 001—18 
Sumario 
Stolen bases: Madan 4, Alfonso 3, 
Almendares 2, Garriera, Villavicencio, 
Fornt, E . García, Guerra y V. Gar-
cía. 
Sacrifice hit: V. García. 
Two bases: E . García, Alfonso, Ma-
dan y Barroso. 
Home runs: Amieva y Alfonso. 
Called balls: Madan 5 (en 4 in-
nings); Caraballo 4 (en 5 innings); 
Barroso 7 (en 4 innings); Amieva 3 
(en 5 innings.) 
Struck outs: por Madan 5; por Ca-
raballo 6; por Barroso 3j por Amie-
va 2. 
Wild pitcher: Barroso. 
Passed balls: Almendares. 
Umpires: Hernández y Sempé. 
Tiempo: 2 horas 42 minutos. 
Scire: González. 
ESTADO D E L PREMIO 
G. P. Ave. 
yora 3 1 750 
Atlético 2 2 500 
Roma 1 3 250 
LIGA MAYOR 
Individual batting (hasta 250.) 
J . V. H. Ave. 
Pnviera, RX. . . . 1 1 1 1000 
Morales, la A. . . . 1 4 2 500 
Fernández, RX. . . . 1 2 1 500 
J. González, RX. . . 1 2 1 500 
N. González la. A . . 4 11 5 4o4 
Mera, N P 4 16 7 437 
González, N P. . . . 4 14 6 428 
Gómez, la. A. . . . 4 17 7 411 
Fundora, R X . . . . S f 3 37o 
Pérez, la. A 4 15 5 333 
Ortiz, la. A 2 6 2 33.) 
Mancebo, la. A. . . . 1 3 1 333 
Cárdenas, R X . . . . 4 17 5 294 
Vega, la. A 3 14 4 285 
M. Milián, N P. . . 4 16 4 285 
Ponce, R X 4 15 4 266 
Acosta, R X 4 15 4 266 
Vilaró. la. A 4 19 5 263 
J. Milián, N P. . . . 4 16 4 250 
Rodríguez, la. A. . . 3 8 2 250 
Neningcr, R X . . . . 1 4 1 250 
Aldazabal, R X. • . 4 12 3 250 
® ® 
DEL CERCADO AJ NO 
EL "BOSTON" SEGUN MATHEWSON 
Después de terminada la presente 
temporada en la Liga Nacional, to-
dos los clubs, menos el que gane, 
querrá darse dos patadas en salva 
sea la parte, por no haber triunfado, 
pues lo cierto del caso es que cual-
quiera de ellos hubiera podido ganar, 
fácilmente, con un mes de buen paso, 
o seis semanas, anexándose la parte 
proporcional de la Serie Mundial. Pe-
ro lo cierto del caso es que nadie ha 
podido hacer tal cosa. Este ha sido 
el año más difícil de cuantos he pa-
sado yo en la Liga Nacional, desde 
14 años a la fecha. 
Solamente un team ha logrado des-
arrollar un juego sostenido, de as-
censo, y ese team es el Boston, pero 
aún ellos no han podido obtener ven-
taja, y ya estamos en septiembre, por 
que sus mejores esfuerzos, todo cuan-
to han hecho, solo les ha servido pa-
ra recuperar el tiempo perdido, para 
ponerse al nivel de los que están lu-
chando por el triunfo, por tantísimos 
juegos como perdieron a principios de 
temporada. Yo sinceramente creo que 
si el Boston no hubiera tropezado con 
tantos inconvenientes al iniciarse el 
champion, a estas horas estaría ya 
a una buena distancia de todos sus 
competidores. 
Pero tal vez hubieran podido ser 
alcanzados, aún teniendo una buena 
ventaja, por que según se puede pro-
bar con los records, que los Gigantes 
han apretado siempre el paso cuando 
se han visto con el agua al cuello 
durante los últimos cuatro años. Has-
ta la hora de salida de los teams del 
este hacia el oeste, el Boston había 
estado jugando con mejor éxito que 
el que habíamos tenido nosotros en 
los dos últimos meses. Entonces co-
menzamos a luchar, desde el mismo 
nivel. Muchos fanáticos de esos que 
siguen la marcha de los teams muy 
de cerca, pensaron que el Boston se-
guiría su marcha, dejando atrás a 
los Gigantes, pero no fué así. Ellos, 
los indios, también perdieron algu-
na velocidad, como nosotros esperá-
bamos que tenía que suceder y mien-
tras tanto los Gigantes se batieron 
valientemente y con bastante éxito 
contra los teams que le vienen ha-
ciendo difícil su triunfo. Y después 
de todo esto, nos preguntamos. ¿Si 
el Boston hubiera comenzado sin tan-
tos slumps y desgracias, podrían los 
Gigantes dar éstos "rallies" y man-
tenerse ahora a una distancia razo-
nable de sus contrarios? 
Cuando la cosa se puso muy fea, 
y nuestro horizonte era negro, Mac 
Graw decidió cambiar su line-up, vol-
viendo al antiguo, el de los vetera-
nos, que le había dado ya tres cam-
peonatos, y en seguida cambió el es-
píritu y la marcha de todo el team. 
Ahora vamos a jugar, a pelear por 
el terreno palmo a palmo, y ahora 
vamos a ganar. Sabemos demasiado 
que tenemos que apretar la mano, 
pues lo que hemos perdido hasta aquí, 
tenemos que ganarlo; al mismo tiem-
po que debemos cuidar a los contra-
rios, para evitar su avance. 
Los veteranos que volvieron al li-
ne-up, después de un buen descanso, 
han dado vida y energías a todo el 
club. Me refiero a Snodgrass, Grant 
y Murray. Me parece que nosotros 
hemos logrado ya entrar en marcha 
otra vez, para detener al Boston, cu-
yo club hizo un hermoso "rally," pe-
ro en tiempo de ser detenido. Si us-
ted se toma la molestia de examinar 
los scores, se fijará en que los jue-
gos ganados por el Boston han sido 
por poco margen, y las carreras de la 
ganancia se han anotado en los úl-
timos innings de modo que Stallings 
no podía ver sus juegos asegurados 
para tener la opoi'tunidad de quitar 
sus pitchers de confianza, que solo 
son tres, para poner un recluta a ter-
minar. Se ha visto en la necesidad de 
hacer trabajar su trío de estrellas ca-
si todos los juegos completos, y eso, 
j naturalmente, ha sido muy perjudi-
| cisJ para él. 
Tií.nbién se ha hecho notable la 
| tensión nerviosa de los jugadores del 
j Boston. Han mofado flayes, y come-
1 tido errores que no se cometen cuan-
do se juega libremente, sin tener la 
gran preocupación de lo mucho que 
significa cada jugada, para uno mis-
mo, para el team y para el campeo-
nato. Hasta los mismos jugadores 
que han estado ya en Series mundia-
les sufren el efecto de esa responsa-
bilidad moral que cada uno siente 
sobre sus hombros. 
Seguro estoy de que muchos juga-
dores del team de Stallings se han 
pasado algunas noches sin dormir, 
pensando en los juegos que les fal-
tan, los que pueden perder sin dejar ¡ 
de ganar, y planteando hasta las ju-' 
gadas que deben ejecutar para sal-
varse. Y ahora es la hora nuestra. 
Ahora venimos nosotros con núes- ¡ 
tros veteranos, los que han descansa- j 
do y tienen ardientes deseos de de- ¡ 
mostrar su calibre, y sacándole mu-
cho partido a la experiencia de los 
tres champions anteriores. 
Muchos escritores de base-ball y 
fanáticos están hablando sobre el San 
Luis, al que conceden gran derecho 
a pelear por el pennat con nosotros, 
pero yo creo que ese team sea en 
verdad un contendiente, pues aunque 
es, indiscutiblemente, un buen team, 
y tiene un gran cuerpo de pitchers, 
tiene que jugar el resto del cham-
pion fuera de sus terrenos, mientras 
que el Boston, lo mismo que el New 
York, darán su última batalla en s11 
terrenos. Y ello quiere decir mucho, 
a estas alturas. 
En el Terraplén 
LOS "INDIANAPOUS" SIGUEN 
INVICTOS 
Por E . Torrás 
Ayer tarde se efectuó el segundo 
duelo de pitches Infantiles Franco y 
San Pedro, saliendo nuevamente vic-
toriosos los boys de Pedro Andrés, el 
cual promete llevarse la serie invicta. 
Este match ha sido uno en que más 
se han discutido los juegos, al extre-
mo de desfilar tres Umpires, y no hu-
bo más porque no estaban presentes. 
Los players para discutir las deci-
siones deben aprender primero las re-
glas del Baseball, para no dar lugar 
a que se formen tumultos entre los 
fanáticos asistentes. 
En este match abundaron las hits 
y carreras, pues ambos teams convir-
tieron el diamante en un perfecto tío 
vivo, distinguiéndose tanto en el 
fiending como en el bat A. Díaz, Ri-
cardo y A. Fernández, por el Indianá-
polis, Santos, Calderón y Lazo por el 
Baltimore. 
Después de acabado el match se re-
partió el opíparo almuerzo criollo, re-
• u ando un gran fracaso, pues la mi-
tad se quedaron en "la calle y sin 11a-
vín.' 
E l martes volverán a encontrarse 
nuevamente los clubs Indianápolis y, 
Baltimore, si el Indianápolis saliera 
triunfante se llevará la serie invicta, 
pues la serie es de cinco juegos, el 
que gane tres y el Indianápolis tiene 
con el juego ganado ayer dos; sólo le 
falta uno para ganar mientras los del 
Baltimore le faltan tres. 
Véase el score del juego: 
BALTIMORE 
V. C. H. O. A. E . 
En el "Marino Park" 
Mañana a primera hora habrá una 
gran fiesta sportiva en la que to-
marán parte las novenas de baseball 
"San Francisco Dock," "Machina 
Dock" y "Caballé ria" integrados to-
dos ellos por empleados y trabajado-
res de los muelles. 
La novena del "Caballería" está 
formada por el personal siguiente: 
Capitán, Arturo Morales. 
Players: Sabás Borrego, Taño Ro-
dríguez, Plácido Sotolongo, M. Cal-
derón, Angel Puig, Ramón Contrera, 
Cándido Ortega, Florencio Gómez, 
Angel Zequeira, Arturo Navarrete y 
dos suplentes. 
Los del "Machina" cuentan como 
Presidente a Francisco Domínguez. 
Director a Urbano Baralt, 
Capitán a Muqui Ramos. 
Players: Gabriel González, Agus-
tín Parpetti, Ramón González, Ar-
mando Cabanas, Dionisio Díaz, Ma-
nolín Espinal, Francisco Martínez, 
Angel Morán, Pepe Díaz, Sebello 
Díaz, Manuel González, Ambrosio 
Calderón, Francisco Rivas, Juan Pé-
rez, Antonio Real. 
Y los del "San Francisco" cuentan 
ion el Director Carlos Cubas. 
Manager Gerardo Cubas. 
Players: Francisco Portillo, Miguel 
Clemente, oJsó Oviedo, Juan Gonzá-
lez, Andrés García, Regino Merino, 
Manuel Alonso, Guillermo Alvarez, 
Domingo García, Francisco Cárdenas, 
Arturo Manduley, Cubita, Hilario San 
Jenis, Esteban Pineda, Germán Na-
ranjo. 
Como "Umpires" han sido designa-
dos Pedro Alfonso y Mariano Var-
La entrada es gratis, y el match 
empezará a las 8 a. m. 
Por la tarde 
Segundo match del Campeonato de 
los Bancarios, haciendo su presenta-
ción por primera vez el Club "Banco 
Nacional" que se batirá a pelotazo 
limpio con los del "Trust Company." 
Reina gran animación entre el ele-
mento joven para asistir a este desa-
fío. 
Todos los palcos y asientos de la 
glorieta han sido repartidos entre 
familias de nuestra buena sociedad 
que han prometido dar realce a la 
fiesta con su presencia. 
El "match" empezará a las 2 p. m. 
EN PINAR DEL RIO 
Dice 'El Heraldo" que el domingo 
último se efectuó el desafío concer-
tado entre los clubs "Invencible" de la 
Villa de Consolación del Sur y el "Cés-
pedes" de la localidad. 
El encuentro se efectuó en los te-
rrenos de "La Flora." 
E l line-up del "Céspedes," fué el 
siguiente: 
L , López, C. 
J. Ibáñez, P. 
F . Sotolongo, Ib. 
S. Méndez, 2b. 
M. Maya, 3b. 
P. Qintana, ss. 
R. Herrea, If. 
L, Fernández, cf. 
C. Díaz, rf. 
El desafío empezó a la una y ter-
minó a las cuatro y media, a razón 
que se hallaba en la continuación del 
octavo inning, con un score de 14 por 
9 a favor del "Céspedes." 
Como se ve por el score, es fácil 
de comprender que el club "Invenci-
ble" no tiene nada de difícil de ven-
cer, y sí, mucho de ser derrotado. 
Del "Céspedes" se distinguieron en 
el campo: Miguel Naya por sus tre-
mendas cojidas en la almohada de las 
angustias. Una de estas cogidas fué 
el séptimo innings cuando estaban ocu-
padas todas las bases, y estando en el 
bate, el left field conocido por los pi-
nareños, por "Totí mayito" por su se-
mejanza con dicho pájaro. Este con 
dos strikes y tres bolas malas, se des-
prendió con una terrible línea a la 
tercera, la cual con una maravillosa 
maestría, la atrapó de lado Miguel, 
devolviendo la pildora a primera, rea-
lizando un bonito doble play. 
He aquí la magistral cojida de Na-
ya, al que deseo siga brillando en la 
tercera. 
También se distinguieron: R. He-
Derrota del "Mundial" 
E l domingo 30 se efectuó en los te-
rrenos de Columbia, ante una numero-
sa concurrencia, un buen "match" en-
tre las fuertes novenas "Clavel" y 
"Mundial" saliendo vencedora la pri-
mera después de un gran labor. El 
"match" fué bastante movido, pero en 
él abundaron muy buenas jugadas, 
distinguiéndose del "Clavel" Rivas, 
O'Reylly, Rojas, Clemente y Rodri-
gue ; y del "Mundial" Papertti, Prie-
to y R. Pérez. 
He aquí el Score del juego: 
CLAVEL 
V. C. H. O. A. E . 
F. Ruiz, If. . . . 3 3 1 0 0 0 
L. Rivas, Ib. . . 2 33 1 6 2 1 
R. O'Reilly, 3b y 0.6 2 2 5 3 1 
A. Rojas, s y p . . 5 1 2 0 1 0 
M. Clemente, c y s . 5 0 2 9 3 1 
A. Roche, cf. . . 3 0 1 1 0 1 
P. Miguel, rf. . . 5 0 2 0 0 0 
P. Sotolongo, 2b.. 5 0 0 3 1 0 
E . Granados py 3. 4 1 1 1 3 0 
Rodríguez, cf. . . 2 0 2 2 0 0 
Totales. . . . 39 10 14 27 13 4 
MUNDIAL 
V. C. H. O. A. E . 
Gutiérrez, ss y rf. 4 0 3 0 1 1 
Castillo 3b v cf. . 5 0 0 1 2 0 
Herrera, Ib y 2b. 3 1 1 9 0 1 
Prieto, 2b y c. . 4 1 1 5 2 1 
Parpetti, p. . . 4 1 2 ü 3 0 
A. Pérez, c v Ib. . 2 2 2 7 1 0 
Ando, c y 3d. . . 4 0 1 1 2 1 
Tglesifts, If. . . . 3 2 1 0 1 0 
Pelosa, rf y 2b. . 4 1 i 4 0 0 
Susano, rf. . . 0 0 0 0 0 0 
Totales. 8 12 27 12 4 
Anotación por entradan: 
Clavel 420 004 000—10 
Mundial. . . . 0001 024 001— 8 
SUMARIO 
Two base hits: Ruiz, Rodríguez, 
O'Reilly, Rojas, Clemente, Pérez 
Three base hots: Herrera e Igle-
sia. 
Stolen bases: Ruiz, Rivas 2, O'Rei-
lly, Rodríguez, Papertti, Iglesiasy 
Pelosa. 
Bases por bolas: por Granados 
por Rojas 2; por Papertti 9. 
vSacrifice hits: Susano. 
Struk outs: por Granados 4; por 
Rojas 2; por Papertti 9. 
Dead balls: Pérez 1, Clemente 1. 
Double plays: Rivas y O'Reilly; 
O'Reilly y Sotolongo; Prieto y He-
rrera. 
Hits dado a los pitchers: a Gra-
nados 5 en 5 innings. a oRjas 7 en 
4 innings. 
Tiempo: dos horas, 
Umpires: Soler y García. 




les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobresi de 5>¿ a í 
En "Almendares Park" 
Por la mañana 
Bonita exhibición de base hall por 
los clubs "Sociedad de Marianao" y 
"Obras Públicas." 
Se han tomado medidas para evi-
tar que los jugadores que solo van 
allí para divertirse y pasar el rato, 
sean insultados y vejados por cierta 
clase de público, como sucedió el do-
mingo último. 
Por la tarde 
Doble desafío en opción del Cam-
peonato de Amateurs de la "Liga 
Oficial," entre los clubs que integran 
esta Liga. 
Aunque nada nos ha comunicado el 
Presidente de la Liga señor Moisés 
Pérez, como lo ha hecho con otros 
periódicos, ha indultado al players 
Clavel, en vista de lo informado por 
los delegados de los cuati-o clubs. 
Nos alegramos por Clavel, y el 
Club "Compañía Litográfica." 
Alfredo Cabrera, el short stop del 
club "Almendares," uno de los vete-
ranos más populares de nuestro dia-
mante, está jugando brillantemente 
en la actual temporada en los Estados 
Unidos, cuando no era npocos los que 
le creían ya en completa decadencia. 
E l caso de Cabrera constituye un gran 
ejemplo para los jugadores jóvenes, 
los que deben imitarle, y sacar todo el 
partido posible a sus éxitos en tantos 
años, los que ha logrado alcanzar por 
haber sabido lelvar la vida, ejemplar 
que debe seguir un atleta. E l Pájaro 
se cuida, dedica al juego toda su aten-
ción y como todos los buenos players, 
piensa siempre que en sus jugadar, 
depende, en gran parte, el éxito del 
team. 
Est^ año está jugando el short, su 
antigua posición, después de haberse 
presentado en la primera base, en los 
primeros juegos de la temporada. Y 
su batting ha mejorado de modo tal, 
que ya está en los 300, y ha sido co-
locado como "tercer bate," con gran-
des resultados. A continuación publi-
camos el score del juego perdido por 
su club, el Springfield el día 22 por 
dos errores de Hammond. la segunda 
base, en el noveno inning. Nótese el 
record del cubano: 
V. C. H. O. A. E . 
Hernández, c. . . . 5 0 2 3 1 2 
Lazo, 2b' 4 3 2 1 4 0 
int 3b . . . 4 ,2 2 0 1 0 
Santos Ib 4 2 3 14 1 0 
Díaz ss 3 3 3 1 0 0 
González, If . . . 5 1 2 1 0 0 
Adolfo, cf . . . . 5 1 1 0 0 0 
Alvarez, c f . . . . O 0 0 0 0 0 
Calderón, df . . . 4 1 2 1 0 0 
San Pedro, p . . . 5 1 2 0 3 1 
Totales . . . . .39 13 18 24 12 5 
INDIANAPOLIS 
V. C. H. O. A. E . 
Allende, c . . . 
Ricardo, Ib . . . 
A. Díaz, 3b . . . 
Andrés, ss . . . 
e p'.dez, 2b . 
Hernández rf . . 
Aguirre, cf . . . 
Franco, p . . . . 
. 3 1 
. 4 2 
. 3 3 
. 4 1 

















Cabrera 4 1 2 2 7 0 
De los hits dado por Cabrera, uno 
fué de "Two bagger." 
Totales 31 14 14 27 13 1 
Anotación por entradas 
Balmire 201052 012—13 
Indianápolis . . . 203 101 25x—14 
SUMARIO 
Home rum: T. Díaz. 
Three base hits: González, Calderón 
y A Díaz. 
Two base hits: Lazo y Andrés. 
Stolen bases: Martínez, González 2, 
Santos, Aguirre, S. Hernández. Allen-
de, Lazo, T. Diaz, A Fernández. 
Sacriface hits: Santos y Calderón. 
Struck outs: por San Pedro 2; por 
Franco, 9. 
Bases por bolas: por San Pedro 4, 
por Franco 5. 
Double play: T. Díaz y Santos, Ri-
cardo y Allende. 
Passed balls: por Hernández 1. 
Dead hall: Por San Pedro 3. 
Umpires: Requesen, Chaco y Lillo. 
Tiempo: 3 horas 15 minutos. 
Ssore: Toi-rás. 
Ecos orientales 
Cuba, lo, de Septiembre. 
El domingo pasado, en los terrenos 
de Vista Alegre, el equipo "Olimpio" 
practicó al football. 
Formaron un ataca-goal como a las 
tres y media de la tarde, viéndose en 
esta práctica que los muchachos de 
"Olimpic" son entusiastas de verdad, 
encontrándose lo bastante aptes para 
el triunfo que se proponen en obtener 
en sus próximos desafíos con el "Club 
Atletic." 
Aunque hay que tenor en cuenta 
que los "Ttletic" son fuerte en este 
"sport" y además de tener gran entu-
siasmo, anhelan que llegue el día de 
su encuentro con el "Olimpic," pues 
dicen que les quieren demostrar y en-
señar como se juega. 
Veremos quién ganará. 
rrera, por su ewectivo bating, R. 
Quintana que jugó bien al campo; pero 
al bate contra todo lo que se esperaba, 
estuvo completamente anulado. 
La mayoría de las veces fué "pon-
chado." 
E l desafío entre el "Cuba" y el 
"América," no tuvo lugar por causa de 
la lluvia, la que en el momento de 
dirigirse los muchachos del "Cuba" a 
"Martí Park," se dejó caer con gran 
fuerza e hizo que los playera retor-
naran; después de encontrarse cerca 
del terreno. 
Hablando con la primera base del 
"América," me dijo que los muchachos 
del "Cuba" habían rezado una plega-
ria a la Virgen, para que lloviera, pa-
ra que de esta manera no lo derro-
taran. 
P. Lora el center field del "Cuba," 
dice que si llegan a jugar iba a ser 
terrible, pues venía con la vistilla de 
Baker, dispuesta a dar Home-run cada 
vez que fuera a la majagua. 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o 
P R A D O , 1 0 2 . — — 
" I m o í e s c u l M i e i i í i r . ú e l L t í o , P e ñ a 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
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Septiembre 5 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a Precio: 2 Centavos 
D E L A C A J A D E A H O R R O S D E 
L O S S O D I O S D E L " C E N T R O 
A S T U R I A N O " . 
Hablando con su prestigioso Director.-El Em-
préstito de 325,000 pesos, concertado con el 
''Centro Asturianos-La primera entrega.-Los 
nuevos pabellones.-El Centro sólo será deuda 
de la Caja.-Los socios debarán a los socios. 
Me dicen:—Entre el Centro Astu-
riano, progresivo y audaz y la Caja 
de Ahorros de sus socios, audaz y 
progresiva, se ha celebrado una her-
niosa operación de crédito. Tal no-
ticia alegra el alma bohemia del cro-
•aista levantando en su espíritu de 
beriodista, una curiosidad inquieta, 
febril. Tal operación, tal empréstito, 
demuestra—digámoslo levantando la 
, voz—el prestigio del Centro Asturia-
I no; la sólida riqueza de la Caja de los 
i socios de la misma institución- Y 
íjiuestra fiebre y nuestro inquietismo 
hlios hicieron llamar al teléfono. 
—¿Es la Caja de los socios del 
Üentro Asturiano? 
— L a misma. 




—A estas horas seguro que estará 
tn E l Encanto, la tienda elegante, la 
^asa luminosa, el palacio comercial, 
londe todas las muñecas de la Haba-
Í
ia compran los primores de sus tra-
es, desde la alta media, hasta la go-
ondrina amorosa que juega en las 
ílores de sus chambergos alados. En 
dos minutos llegamos a la tienda en-
cantadora. 
Las muñecas pasan; pasan gentiles, 
sonrientes, elegantes; pasan deliciosa' 
' mente, exhalando perfume de vida, de 
~amor, de ensueño. Y pasando llegan 
El mostrador donde una silla las espe-
ja y un dependiente joven y engaña-
dor les sonríe. Cintas, encajes, flores, 
perfumes, risas y sonrisas y dulces re-
gateos. Llegamos a la carpeta y don 
Pepe Solís no estaba; estaba en el 
: quinto piso. Rediez! Subimos; las 
escaleras son de mármoL; todos los pi-
sos son blancos, blancos todas las es-
tancias, todas las paredes estucadas, 
iodo admirable,, blanco y reidor, atrá-
cente. 
Llegamos al quinto cielo y respira-
mos; respiramos en los brazos de don 
Pepe Solís, alto prestigio que preside 
y dirige la Caja de los socios del Cen-
tro Asturiano, comerciante de alto 
vuelo, asturiano do campechanía sin 
ejemplo. 
—¿Qué trae de bueno por acá don 
Fernando ? 
—Don Pepe; traigo varias pregun-
tas. 
—Venga de ahí. 
Usted, don Pepe, es Director de la 
Caja de los socios del Centro Asturia-
no y Presidente de su gallardo Con-
cejo de Administración. ¿Qué hay 
jdel empréstito concertado reciente-
ínente entre la Caja y el Centro? 
Muy sencillo. La Caja lia concer-
.tado con la Junta Directiva del Cen-
tro Asturiano un empréstito de tres-
! cientos veinticinco mil pesos en oro 
español. Dicha cantidad, como usted 
jeabe la necesita el prestigioso Centro 
'para atender a los gastos que origina 
Ja construcción de los nuevos pahello-
nes que se levantan en la Covadonga 
para albergue de nuestros hermanos 
los asturianos caídos en la desgracia 
del dolor. 
— L a Caja entregará al Centro la 
cantidad concertada en el término de 
nueve meses, por cantidades parcia-
les, en la misma forma que el Cen-
.tro tiene concertada con el contra-
tista de las obras citadas. La pri-
mera entrega, que importará de cua-
renta a cuarenta y cinco mil duros, 
)5e hará efectiva en uno de estos días, 
pues tengo en mi poder una comuni-
cación de la Secretaría del Centro par-
jticipándome que dicha suma debo en-
Jregarla del l.o al 5 del mes corrien-
te, porque el arquitecto tiene reali-
zado obras por las cuales se encuen-
tra en condiciones de tomar dicha 
cantidad de acuerdo con lo estipulado 
en la escritura y contrato de las 
-obras. 
—¿Qué tiempo han convenido uste-
des con la Directiva del Centro para 
que éste devuelva a la Caja el importe 
del Empréstito? 
—Por cinco años. Sin embargo, el 
Centro Asturiano puede devolver a la 
: Caja todo el importe de su deuda en 
cualquier tiempo; ya en cantidades 
parciales de diez mil pesos; por lo 
filenos el Centro debe reintegrar a la 
Caja cincuenta mil pesOg anuales. 
—¿La Caja habrá concertado el 
empréstito con el Centro a un mó-
dico interés ? 
—Eso ni que decir tiene. E l Centro L 
Asturiano y la Caja de Ahorros de sus 
• socios, son—pudiéramos decir—dos 
rpersonas distintas y un solo Dios 
verdadero; es decir que la Caja de 
AhoiTos de los socios del Centro es 
juna institución creada por los mismos 
socios del Centro. Porque para ser 
•socio de la Caja es deber ineludible 
«crio antes del Centro Asturiano. De 
manera que si para ser socio de la 
Caja es necesario ser socio del Cen-
tro, la Caja de Ahorros es propiedad 
de los socios del Centro. Con esta 
operación del Empréstito el Centro no 
debe nada a personas o instituciones 
extrañas. Porque si la Caja es propie-
dad de los socios del Centro, el Cen-
tro debe a la Caja; los socios deben 
a los socios; esto es, un departamen-
to debe a otro departamento del Cen-
tro. Esto es todo. 
¿El Consejo de Administración de 
la Caja de Ahorros, al concertar el 
empréstito con el Centro, cree haber 
cumplido un sagrado deber y en ello 
experimentamos una gran satisfac-
ción, por qué en donde y a quién po-
día la Caja prestar los trescientos 
veinticinco mil pesos que tuviera tan-
ta solvencia y tanta garantía como el 
Centro Asturiano? 
La Caja de Ahorros la creó el Cen-
tro para guardar el dinero de sus aso-
ciados y al mismo tiempo para hacer 
uso de ella como lo prueba el artículo 
14 de su Reglamento. 
—¿La Caja tiene mucho capital ? 
—Eso es una pequeña indiscreción, 
amigo Rivero. La Caja de Ahorros 
tiene y tendrá siempre todo el dinero 
que necesite el Centro Asturiano; se-
pa usted que los asturianos hacen 
cuanto se proponen hacer. El Centro 
Asturiano y la Caja están tan unifica-
dos, son tan estrechas y tan frater-
nales sus relaciones que los Conseje-
ros de la Caja antes que ser Conseje-
ros somos socios del Centro Asturia-
no. Y los de la Directiva actual del 
Centro son todos de la Caja. Todos 
fundidos en una sola voluntad, nos 
hemos propuesto engrandecer las dos 
instituciones hasta elevarlas al pinácu-
lo más alto del triunfo económico. 
—¿ Necesitará el Centro de más em-
préstitos ? 
—-No puedo contestar a eso por 
ahora; nada de extraño tendría, por-
que teniendo como tiene hoy el Cen-
tro Asturiano un Presidente de gran-
des bríos y de grandes iniciativas y 
una muy entusiasta Directiva, ena-
morada de todo lo que lleve al Centro 
a su mayor esplendor y riqueza, nada 
tendría de particular que el Centro 
acordara concertar nuevos emprésti-
tos. Vicente Fernández Riaño es 
grande de estatura, grande de alma, 
grande de corazón, grande en cere-
bro, grande como toda la Directiva 
que le sigue, en las energías que po-
nen al servicio de toda causa que sea 
noble y levantada. 
—Pienso como usted respecto de la 
grandeza de Vicente y de su Directi-
va. ¿Si el Centro necesitara más di-
nero la Caja se lo prestaría? 
—Para el Centro la Caja no tiene 
límites. No solo por el amor harto 
demostrado que su Consejo de Admi-
nistración tiene por su Centro, sino 
porque su Presidente actual y su Di-
rectiva saben invertir cuatro pesos 
en cosas que valen ocho. Son grandes 
administradores, grandes patriotas. 
—De acuerdo, don Pepe. 
—Los consejeros queremos imitar-
los en su grandeza y en su patriotis-
mo. 
— a d m i r a n sus arrogancias. ¿Ha 
pensando en los tiempos por qué atra-
vesamos ? 
—He pensado en todo. Y tenga 
la seguridad que todos los asturianos 
tratándose de engrandecer el Centro 
no reparan en medios; ellos sabrán 
llevar a la Caja de Ahorros t-.do lo 
que tengan para atender al Centro, 
a su grandeza, que es nuestra gloria 
en el mundo. 
Madrid, Agosto 8. 
Durante muchos días todos los que 
cultivan relaciones o tienen intereses 
en en ultramar se preguntaban cual 
iba a ser la suerte de las líneas re-
gulares establecidas entre España y 
Cuba, o mejor dicho, para generali-
zar, entre Europa y América. 
En lo que respecta a nuestra comu-
nicación postal con esa simpática re-
pública, nuestro director general de 
Correos señor Gramo se dirigió a la 
Administración francesa para que le 
informara si se podía asegurar el cur 
so de la correspondencia por las vías 
de Francia y a esta consulta contes-
tó el Ministro de Correos de la nación 
vecina, que con los naturales riesgos 
y retraso que imponen las circuns-
tancias actuales estaba asegurado el 
tránsito de dicha correspondencia por 
aquel país en las.líneas acostumbra-
das, así como por las de Inglaterra y 
Estados Unidos, según hasta aquí se 
venía haciendo. 
A más de esta vía extranjera tie-
ne el correo español las de los vapo-
res nacionales que parten de Cádiz 
el 15 y 30 de cada mes y de Coruña 
el 21, pudiendo el público tener en 
cuenta estas salidas e indicar en su 
correspondencia, según el día en que 
la deposite, las vías que quieran uti-
lizar. 
Y agregamos nosotros que dueños 
del mar probablemente las escuadras 
de Inglaterra, Francia y Rusia, han 
de ser escasas las ocasiones de peli-
gro y pequeñas las interrupciones por 
las vías que antes se citan. En Es-
paña, mientras observemos la extric-
ta neutralidad a que hoy estamos 
atendidos, debemos aguardar que 
nuestros trasatlánticos circulen con 
toda lá regularidad establecida. 
—Tiene usted razón, don Pepe. Y 
le dimos un abrazo y abandonamos el 
quinto cielo de E l Encanto. Desde 
luego noblemente satisfechos del en-
tusiasmo con que el alto prestigio de 
don José Solís habló del Centro, de su 
Presidente actual, de su Directivo, de 
todos sus socios y da las audacias de 
la Caja de Ahorros de los socios del 
Centro. 
En la tienda, luminosa y amplia, los 
dependientes hacían los paquetes son-
riendo y las muñecas de toda la Ha-
bana se iban; se iban exhalando per-
fume de vida, de amor, de ensueño. 
Fuera tomaban un coche galante. 
—Cochero; a casa de la modista... 
DON FERNANDO. 
CAZADORES 
Por la mitad de su valor se renli-
zan todos los artículos de caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en "El Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
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Madrid ha gozado estos días de las 
caricias de Febo, como en los mejores 
tiempos de su estación estival; trein-
ta y siete grados sobre cero a la som. 
bra. 
Ya se sabe que la verbena de la Vir-
gen de la Paloma (15 de Agosto) es 
la característica del calor máximo en 
la Corte. 
Una novedad municipal. La impoi> 
tante barriada del puente de Vallecas 
ha sido agregada al Ayuntamiento 
de Madrid. Antes dependía del veci-
no pueblo que lleva la misma denomi-
nación. 
Esta anexión no se realiza sin gran-
des dificultades por la eterna cuestión 
del caciquismo pueblerino, que toda-
vía luchará lo imposible para que no 
se le disgreguen los 25,000 habitantes 
incorporados a Madrid. 
Por supuesto que los del Puente es-
tán contentísimos, porque esa agre-
gación significa para ellos urbaniza-
ción en todos sus aspectos de limpie-
za, alumbrado, higiene y porvenir pa-
ra la venta de solares, embelleci-
miento de la barriada. 
Por lo demás en Madrid la vida 
de siempre; las mesas de mármol de 
los cafés están emborronadas de grá-
ficos de la guerra, los partidarios de 
Francia discuten denodadamente con 
los que simpatizan con Alemania y al 
lado de ésta se hallan los conserva-
dores de todas las ramas y esa infi-
nidad, de entusiastas de la que creen 
hoy parte débil contra el poder om-
nipotente anglo-franco-ruso. 
En los Círculos también se ha ha-
blado algo de la entrada de. Carranza 
en Méjico, abriendo todo el mundo su 
corazón a la esperanza de que se ini-
cie en aquella querida tierra de Her-
nán Cortés, una era de reposo y de 
tranquilidad que la indemnice de pa-
sadas angustias. 
No menos comentados han sido 
otros sucesos de menor cuantía como 
la muerte trágica del torero Corchaíto, 
en Cartagena, el conato de robo al 
Real Palacio de la Magdalena en San-
tander, hecho que demuestra que los 
ladrones no se paran en gerarquías 
sociales, y los apuros que pasa Jacin-
to Benavaste de retomo de su viaje 
polar por haber sido apresado, según 
dicen, por buques ingleses el vapor 
mercante que le traía de Spitzberg. 
No dejará de sacar partido el emi-
nente dramaturgo de su accidentada 
excursión y acaso no tarden en verse 
en los teatros, alumbradas por los 
destellos de su genio esplendoroso, las 
aventuras del literato explorador y 
poeta. 
Las patronas no hacen más que 
metemos miedo con el espantajo de 
la carestía general que ha empezado 
ya y esperan que se agrave, pero Da-
to les va a la mano suprimiendo los 
derechos arancelarios de los trigos y 
de los carbones del extranjero. La 
manducatoria, más económica o más 
dispendiosa, parece estar asegurada. 
Cerremos esta parte de la crónica 
con la grata nueva de que el distin-
guido Abogado y Director de una im-
portante Sociedad bancaria de esa ca-
pital, don Juan Dances, ha unido para 
siempre sus destinos a una de las be-
llas hijas del Sertador del Reino y 
eminente hombre público Excmo. se-
ñor don Rafael María de Labra. 
Los novios han salido para Astu-
rias, donde ambos son muy aprecia-
dos, con objeto de pasar allí la luna 
de miel, que les deseamos tan eterna 
como venturosa. 
rLa vida en la T a 3 
Camagücy ¡lustrado 
Dos vistas del acueducto. Una representa el muro de contención de las aguas pocos días antes de su termina 
ción. La otra es una vista del río de donde se toman dichas aguas, en el lugar del embalse. (Oportunamente 
publicamos una valiosa descripción debida a la brillante pluma de núes tro corresponsal señor Lafuente). 
Ahora pasemos de lo agradable a 
lo doloroso y emotivo. Dos amantes 
fletaron tardes pasadas en el Retiro, 
con objeto de dar un paseo por el es-
tanque, una lancha que ellos mismos 
manejaban lindamente. 
De pronto soltaron los remos, sa-
lieron a relucir las navajas, se hicie-
ron en la piel unas pequeñas incisio-
nes de que brotó la sangre ardorosa 
de la juventud y se arrojaron por la 
borda a las turbulentas aguas de aquel 
pequeño mar del Ayuntamiento. Los 
empleados del Parque, que vigilan las 
escuadras imponentes que tiene Ma-
drid, pusieron pronto a flote y con 
vida a los dos tórtolos que tomaron 
un baño saludable contra la elevada 
temperatura que los consume. Des-
pués se averiguó que él era casado 
y que ella fué la autora de que lo in-
disoluble se cortara por lo sano rápi-
damente. 
Lo que hay es que los infelices an-





E n estos días se darán por ter-
minadas las obras de la calzada en 
la calle principal de este poblado. 
L a obra queda en tn Inmejorables 
condiciones, que tal vez sea la me-
jor de la República. 
Los trabajos han sido dirigidos por 
el distinguido ingeniero, nuestro ami-
go don Kmilio Alfonso, quien con una 
constancia digna de todo encomio y 
bien secundado por sus subalternos, 
atendiendo a todo personalmente, ha 
realizado una magnífica obra y se ha 
captado la voluntad de todos por su 
carácter. 
Desde el 15 de Agosto último te-
nemos alumbrado eléctrica, euminis-
trado por la planta de Piloto. 
Hasta la fecha tanto el alumbra-
do público como el particular es ex-
celente. 
Mejoras que el pueblo pide 
j i l Municipio. 
E s urgentísimo la construcción de 
un matadero público, pues en la for-
ma que hoy se practica la matazón 
de reses es una amenaza constante 
a la salud, y es repugnante en alto 
grado el espectáculo de ver a dia-
rio, innumerables perros disputándo-
se los despojos y diseminándolos por 
todas partes. 
Urge asimismo una brigada de sa-
nidad para limpieza de calles y ob-
servancia de las leyes higiénicas. 
Los ediles consolarefios están en el 
deber de atender a tan perentoria*, 
necesidades que no admiten espera. 
L a situación de casi todos los ve-
gueros, según oímos decir a diarlo, es 
bastante angustiosa, pues gran núme-
ro lo timen sin vender, con peligro 
de perderse, otros lo han vendido y 
no lo han cobrado. 
Por esta cansa la temporada de 
escogidas este año ha sido muy corta, 
lo que pone a todos en situación su-
mamente penosa. 
Es de urgente necesidad que el es-
tado emprenda cuanto antes por ad-
ministración o por subasta, la cons-
trucción de la carretera aprobada pa-
ra el trayecto desde Puerta de Gol-
pe a Piloto, con lo que se aliviaría 
algún tanto el malestar del pueblo. 
A muchos que viajan con frecuen-
cia por,el ferrocarril del Oeste, les 
oímos quejarse amargamente por las 
molestias que les causa la aglomera-
cióoi de público en los andenes de 
los paraderos .estorbando el tránsi-
to y siendo esto un verdadero mar-
tirio para las señoras acomp.'iñadas 
de niños y hasta un peligro para és-
tos. 
Llamamos la atención de Las au-
toridades y empleados de la línea pa-
ra que eviten esto, que es muy mo-
lesto y puede ser causa de graves 
accidentes. 




Por una coincidencia he tenido el 
gusto de visitar el Hospital "Cari-
dad." de este pueblo. Y por una 
coincidencia también encenté en la 
bien atendida sala de operaciones al 
activo Director de este asilo, el no-
table cirujano doctor Alfredo Mén-
dez. 
Sin que mi visita fuera de Inves-
tigación, el cariñoso médico se pro-
puso enseñarme los distintos depar-
tamentos que componen el citado 
Hospital. 
Entro las distintas que visitamos, 
existen algunas, como la destinada a 
los Inválidos de la guerra, que se 
hace notar por su limpieza y el esme-
ro notado en los más mínimos de-
talles. E n otras, como en todas, se 
ve a las "nurses" de guardia vigi-
lando los más mínimos detalles de 
los asilados. Aquella tarde saludé a 
las expertas señoritas Manuela Mu-
zaurleta y Victoria Brú, cuyo celo y 
amor a la carrera altruista que han 
emprendido las ponen a la altura 
más encomiástica. 
L a lavandería es un departamen-
to modelo; la ropa de los enfermos, 
que se cambian diariamente, son ob-
jeto de una desinfección completa, 
desechándose aquellas que por rotu-
ra o por contener basilus pudieran 
perjudicar a los que las emplearan. 
L a cocina está atendida por un 
maestro culinario que igualmente 
confecciona los platos del personal 
facultativo interno que el de los asi-
lados; y a tal extremo se nota el aseo 
en departamento tan imporatnte, que 
cualquiera que visite el Hospital de 
Cienfuegos no tendría inoonvemente 
en compartir la merienda que se des-
tina a los enfermos. 
Aun cuando el presupuesto es de 
lo más exiguo, el doctor Méndez pue-
de tener la vanagloria de haber con-
tribuido desde que se encuentra fren-
te a este establecimiento benéfico, a 
tan Importantes reformas como las 
siguientes: Reforma completa de la 
sala y escuela de las enfermeras, la-
boratorio especial—que no existía— 
para los análisis de orines, esputos, 
etc., de los enfermos; el cambio de 
las viejas escaleras de madera por 
otras de mármol; cambio de trajes 
en los asilados, sigluielndo los mé-
todos europeos; mueblaje "ad hoc" 
en la sala de recibo; vigilancia pe-
renne de todos los empleados de di-
cho Hospital, y en una paJabra, in-
finidad de reformas que pudieran 
apreciarse solamente por quien de 
modo desapasionado, llegue al Hos-
pital "Caridad" y de modo interpec-
tivo sorprenda y pueda darse cuenta 
de la marcha regular de un estable-
cimiento benéfico que por la asidui-
dad de su Director marcha a la ca-
beza de los primeros de la República. 
Comparten la labor en el Hospital 
"Caridad," con el incansable doctor 
Méndez, los prestigiosos médicos se-
ñores Ibarra y Franca, internos, que 
Junto con los de visita secundan el 
loable propósito de quien, aparte de 
su director cuidan con' cariño de 
aquellos desgraciados que se asilan 
en medio de su infortunio en esa ca-
sa que ostenta el sublime nombre de 
"Caridad." 
Agradezco profundamente las aten-
clones conmigo tenidos por el doctor 
Méndez y el personal subalterno, 
atenciones que son para el DIARIO 
D E L A MARINA, que por algo te-
lepático, se lee con fruición, por su 
obra constante e incansable en be-
neficio de los desheredados de la for-
tuna. 
Las calles. 
No valen protestas. Nuestras ca-
lles continúan siendo una vergüen-
za para la Perla del Sur. Los baches 
se componen hoy y mañana resultan 
en peor estado. A ello contribuye mu-
cho el abuso, más que notado, de los 
célebres tranvías que nos gastamos. 
Cuatro carretones de piedra picada 
junto a la vía, es una cuasi discul-
pa para que la empresa de acumu-
lación se ría del pueblo y de sus re-
presentantes en el Municipio o Cá-
mara Municipal. 
E n esto de los tranvías y de las 
calles tendremos necesidad de decir, 
que entre bobos anda el juego, mien-
tras que por otra parte el Gremio 
de la Industria Rodada se conforma 
pacíficamente con los destrozos y de-
moras que sufre día tras día, por 
estas calles que los forasteros confun-
den con lodazales y baches dignos de 
un pueblo sin autoridades ni gobierno 
alguno. 
JUAN J . BOVB. 
S U C E S O S 
ENGAÑARON A MAJIN 
En la la. Estación manifestó, Ma-
jín Yanez Rúa, de Infanta y Marina, 
que un desconocido le estafó en el 
Parque del Cristo, $25 por medio del 
timo de la colocación. 
COCHEROS ESCANDALOSOS 
Los cocheros, JosJé Gazalla Ló-
pez, de Infanta 3 y Jesús Vázquez 
Couso, de Lucena 15, fueron arresta-
dos por el vigilante 306 por estar es-
candalizando en la plazuela de San 
Francisco, Cazalla. 
EN UNA IMPRENTA 
E l menor Rufino Vázquez Martí-
nez, de Hospital 29, sufrió una con-
tusión leve en la mano izquierda, es-
tando trabajando en la imprenta sita 
en San Ignacio 9. 
UNA COZ 
EH cochero Evaristo García Ama-
dor, de Soledad, sufrió una contu-
sión de 2o. grado en la nariz, al 
darle una coz el caballo que tiraba 
de un coche que él manejaba. 
EN LA CORTE 
Dice Ana Montano León, de O'Rei-
lly 30, que al salir del Juzgado Co-
rreccional de la la. Sección, le dijo 
María Cuba, encargada de la casa 
que reside, que la iba a acusar de 
amenazas, anticipándose ella por no 
ser verdad. 
UN PAR DE ZAPATOS 
E l Sargento Forcada, se halló ayer 
en Obispo y Bernaza, un par de za-
patos de señora envueltos en un pe-
riódico. 
ESPOSOS QUE SE ACUSAN 
En la la. Estación se acusaron mu-
tuamente, de abandono y de insultos 
los esposos Luis Fernández Rodrí-
guez, de Lamparilla 20 y Eloísa Al-
meida Millan, de San Ignacio 12. 
COLEGIAL LESIONADO 
E l menor colegial, Manuel Lamas 
Pérez, de Tejadillo 24, sufrió una 
contusión menos grave, en la muñe-
ca derecha, al caerse en Aguiar y 
Peña Pobre. 
L E DABA A LAS MULAS 
E l carrero Damián Vega Cabrera, 
vecino del pueblo La Salud, fué de-
tenido por el vigilante 568, por mal-
tratar con un palo a las muías que ti-
raban del carro que conducía y por 
portar un cuchillo de punta. 
ARREBATO 
Dice el menor Francisco Ladislao 
Valdés, de Santa Emilia y Dolores, 
que un desconocido le arrebató cin-
cuenta centavos en calderilla, en los 
momentos que vendía periódicos en 
Concha y Luyanó, 
Desde Bayamo 
Ha sido huésped de esta ciudad 
por unos dais, el licenciado jUan 
Crespo Estévez. que ha deleitado al 
público bayamés con dos de sus no-
tables conferencias pronnneiadas en 
el Centro de la Colonia Española y 
en el Liceo, cosechando muchos y 
merecidos aplausos. 
L a circunstancia de tener qUft 
acompañar a un familiar mío en los 
momentos que pasaba par el dolop 
de ver desaparecer a uno de sus hl-
Jos, me Impidió asistir a la prime-
ra de dichas conferencias, y por ha-
llarme enfermo a la secunda; de otrg 
suerte lo hubiera hecho, como ad' 
mirador de toda obra que indiqu^ 
cultura y que ilustre como las con-
ferencias del licenciado Crespo y • 
las que ton poco acostumbrados aqui 
estamos. 
Nuestro celoso Alcalde Municipal, 
señor Olimpo Fonseca, se ocupa ac-
tivamente de la construcción del nue-
vo I'arque ensanchando y modernl» 
zando el antguo de la "Revolución," 
ouyas obras están ya muy adelanta-
das y es casi segui^ queden termi-
nadas para el día diez de Octubre, 
en cuya fecha quiere inaugurarlaa 
el señor Fonseca, quien con su celo 
e interés por cuanto en benelcio de 
Bayamo pueda repercutir, ha dotado 
a la población de un espacioso pa-
seo cual la importancia creciente y 
desarrollo de ella exige. 
También en breve quedará termina-
da la instalación del teléfono local 
unido al de larga distancia ya es-
tablecido por la "Cuban Telephone 
Co.," mejora asimismo necesaria en 
esta localidad en la que si bien las 
distancias no son grandes, han cre-
cido en pocos años los establecimien-
tos comerciales y negocios. 
Con asistencia de todas las Autori-
dades locales, representaciones de las 
sociedades de recreo, prensa y clases 
sociales de esta ciudad, se llevó a 
cabo el día 23 del corriente el so-
lemne acto de hacer entrega una 
comisión del Consejo Provincial, de 
la figura alegórica que dicha corpo-
ración destinó para ser colocada en 
la bóveda que guarda los restos del 
ilustre patriota bayamó Francisco Vi-
cente Aguilera. 
E l Consejero Provincial señor José 
R. Barceló pronunció un elocuente y 
patriótico discurso, al que contestó 
con no menos patriotismo y elocuen-
cia el Alcalde Municipal señor Fon-
seca, reoiibendo a nombre de Baya-
mo ol monumento con que el Conse-
jo Provincial de Oriente honra la 
memoria del esclarecido patriota, ex-
presando el reconocimiento y grati-
tud de este pueblo que aceptaba de 
aquella digna representación provin-
cial tan estimado presente. 
E L CORRESPONSAL. 
l E T P Ü B L i c r 
Habana, 3 de Agosto de 1914. 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley Escolar de 18, 
de Julio de 1909, el curso escolar de 
1914 a 1915 se dividirá en períodos 
y meses en la forma siguiente: Pri-
mer período: Primer mes. Septiem-
bre: del 14 de Septiembre a 12 de 
Octubre, 3 semanas; Segundo mes, 
octubre: del 5 de Octubre al 30 de 
Septiembre, 4 semanas: Tercer mes. 
Noviembre: del 2 de Noviembre al 26 
de Noviembre, 4 semanas; Cuarto 
mes, Diciembreá del 30 de Noviem-
bre al 18 de Diciembre, 3 semanas: 
Segundo Período: Primer mes, Ene-
ro; del 4 de Enero al 29 de Enero, 
4 semanas; Segundo mes. Febrero: 
del primero de Febrero al 26 de Fe-
brero, 4 semanas; Tercer mes, Mar-
zo; del 12 de Marzo al 26 de Marzo, 
4 semanas; Tercer período: Primeí 
mes, Abril: del 5 de Abril al 30 d© 
Abril, 4 semanas; Segundo mes, Ma-
yo: del 3 de Mayo al 11 de Junio, 6 
semanas. 
Ezeqniel Garda, 
El momento oportuno 
El asma a medida que va pasando el 
verano, va acercándose a la época de 
b u cesarrollo. E l asma paralizada en 
los meses de verano, recobra nuera a 
fuerzas a la entrada del invierno, y por 
ello lo que hay que hacer es prepa-
rarse con tiempo, para evitar las pro-
longadas acometidas de sus accesoíi. 
Cuando ahora es menos intensa el 
asma, se debe prevenir el paciente to-
mendo Sanahogo, el prodigioso prepa-
rado de un médico alemán de la fa-
cultad de Berlín, que la alivia a las 
potas cucharadas y la cura rápida-
mente. Se vende Sanahogo en sn depó-
sito el crisol, neptuno y manrique y en 
tooas las boticas. 
Una manga de viento 
DESPERFECTOS CAUSADOS POR 
LA TORMENTA 
Cienfuegos, Septiembre 4. 
A las 8 y 20 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
A las cinco de la tarde de hoy, en-
tre un gran aguacero, pasó por el ba-
rrio de Revienta Cordeles," una 
manga de viento, derrumbando pos-
tes, hilos del alumbrado y teléfonos 
y las gradas de la glorieta del hipó-
dromo propiedad de Francisco Gil. 
La tormenta ocasionó gran pánico 
entre el vecindario, sin que hubiera 
que lamentar desgracias, 
• s a — ^ ^ BOVE. 
fN LA CAMARA 
¿ J ^ ^ ' u * la,s tres y media de la tar-je, se Hamo al salón a los señores 
Bión1"68 ^ Para eniP*zar la se'' 
El número de concurrentes no da-
el quorum." 
.1*2! secretarios que se habían de 
! ! 3 Í L f l ^ £ n a r á n o t r o día. 
CüestionesjJc honor 
cuestión de honor que habfa 
pendiente entre los señores repre-
sentantes Carlos Mendíeta y Arman-
do Andre, y éste y el doctor Oreatei 
cerrara, han quedado caballerosa-
mente resueltas. 
